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SUMMARY 
Dynamic Web interface for improvement of enterprise customer relationship management 
systems 
This work is concentrated on creation of dynamic web systems. Web 2.0 brings new requirements 
to internet based systems (web pages). Users needs to work with large amounts of data (information) 
using simple web browser are increasing very fast. So there is a problem when we need to represent this 
data on web page. We need dynamic systems (pages) to do it fast ant easy to operate. Dynamic system 
(page) is internet based system (web page), which most functions are using Ajax (asynchronous 
communication with server).  
The real experimental system to increase a dynamism of Customer Relationship Management 
systems by extending them with Rich Internet Applications characteristics is created and analyzed. 
Recommendations to improve similar existing CRM systems are made.  
Tasks of this master work were accomplished:  
 Analysed operation of existing CRM system and RIA technologies. 
 Improved existing CRM system by creating dynamic interface, which simplified and 
accelerated information exchange between department and their clients.  
 Tested operation of improved system. 
 Carried out an experiment, which confirmed efficiency of dynamic. 
 Made recommendations to improve similar systems. 
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1. vadas 
Efektyvus klient valdymas – dar sunkiai suprantama svoka dideliai daliai Lietuvos verslo 
atstov. Ryši su klientais valdymo sistem, dar kitaip vadinam CRM, diegimas kelia mons 
konkurencin pranašum rinkoje, leidžia didinti pardavimus ir mons peln. Užsienio moni patirtis 
parod, kad toki sistem diegimas vidutiniškai 43 proc. kelia darbo efektyvum, 35 proc. didina 
pardavim apimt, 34 proc. mažina kompanijos išlaidas. Atsakingi asmenys pripažsta, kad toki 
sistem diegimas padjo monms augti ir užimti pirmaujanias pozicijas rinkoje. Verslo valdymo, 
klient valdymo sistemos – tai ne vien programin ranga. Tai labiau pardavimo filosofija, pelninga 
šiandienos investicija. 
Viena iš karšiausi tendencij elektroninje komercijoje ir mažmeninje prekyboje yra Web 2.0 
taikomj program adaptacija ryši su klientais valdymo procese. Vienos vairi dydži ir sfer mons 
tai paprastai vadina protinga el. komercija, o kitos savo ruožtu vardija tai kaip CRM 2.0. Daugelis 
pasaulyje lyderiaujani organizacij diegia Web 2.0 taikomsias programas savo klient-ryši 
valdymo sistemose tam, kad klientams bedradarbiavimas bt patogesnis, greitesnis, dinamiškesnis ir 
jie pasijust esantys esminiais elementais visame verslo ryšyje. Panaudojamos priemons sudomina ir 
traukia pirkj  vykdom marketingo proces. Šios CRM sistemos turi pritaikytus individualiam 
vartotojui, reikšmingus ir automatizuotus ryšius, kurie pakelia pirkj  aukštesn ir asmenin lyg. 
Pastaruoju metu Web evoliucijoje vyksta gils pasikeitimai. Mes žengiame  neturint precedento 
vartotoj interfeiso inovacij period, kai Web programuotojai galiausiai gali sukurti tokio lygio Web 
taikomsias programas, kokios egzistuoja lokaliuose darbastaliuose. Modernios Web 2.0 taikomosios 
programos vis labiau populiarja moni tarpe, nors nebtinai visi supranta, kas tai iš tikrj yra, todl 
šia tema vyksta daug diskusij. WEB 2.0, tai fraz kuri pirm kart paminjo O'Reilly Media [1] 2005 
metais ir nurodo kaip antrosios kartos, internetu paremtas paslaugas. Visa tai sudaro visuomeninio 
tinklo svetains, "wikis", komunikaciniai rankiai ir dar daugyb kit priemoni leidžiani žmonms 
bendrauti ir dalintis informacija internete, anksiau nežinomais bdais. 
WEB 2.0 svetainje bdingos šios technologijos: 
 AJAX ir kitos galingos taikomj interneto program technologijos 
 CSS (kaskadins stili lentels) 
 Galiojantis XHTML ir/arba mikroformat naudojimas 
 Duomen publikavimas ir kaupimas RSS formatu 
 Tvarkingi ir prasmingi URL adresai 
 Internetini dienoraši publikavimas 
 REST, XML, Webservices, APIs 
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Anksiau buvo tokie naujien puslapiai kaip Delfi arba Omni, dabar naujienas gali rašyti 
kiekvienas tokiuose puslapiuose kaip blogas.lt, blogger.com, livejournal.com, wordpress.com ir 
nereikia sukti galvos kaip kuriami puslapiai. Seniau buvo galima tik skaityti, dabar galima ir rašyti. 
Prisiminus Britanica arba Encarta - tai brangus malonumas, taiau dabar turime Wikipedia - nemokam 
enciklopedij, kuri rašo šimtai, tkstaniai žmoni, ir vienintelis atlygis, kur jie gauna, tai skaitytoj 
informuotumas.  
Seniau internetas buvo išrinktj teis, dabar jis vis, kiekvienas gali kurti interneto turin, 
naujienas, prisidti prie enciklopedij krimo. Visas šias galimybes suteikia moderniosios Web 2.0 
taikomosios programos. 
Todl šio darbo tyrimo sritis yra raiškaus interneto taikomj program (RIA) krimo 
technologijos ir j taikymas tobulinant organizacij CRM informacines sistemas. Tyrimo objektas – 
interneto vartotojo interfeiso krimo procesas, leidžiantis pagerinti dinamines vartotojo sveikos su 
interneto sistema savybes. 
Šiame darbe sprendžiama problema – esamos CRM sistemos, naudojamos monse, vartotojams 
yra nepatogios naudoti, užima per didel	 laiko dal komunikuojant tarpusavyje, yra morališkai 
pasenusios ir nesuteikia pageidaujamo funkcionalumo bei interaktyvumo. Šiame darbe bus siekiama 
parodyti, kaip šias problemas gali išspr	sti AJAX ir PHP integravimas. 
Pirmiausiai ir apsibršime, k mes laikysime dinamiška sistema arba dinamišku internetiniu 
puslapiu (toliau puslapis). Sistema gali bti dinamiška, jei bent keli jos puslapiai yra dinamiški. 
Dinamiška sistema (puslapiu) šiame darbe laikysime sistem (puslap), kurios (-io) daugumos 
funkcij veikimas didžija dalimi paremtas asinchroniniu bendravimu su serveriu arba, kitaip tariant, 
naudoja Ajax technologijas. Sistemos kiekvienos funkcijos paprastai nereikia realizuoti, pasinaudojus 
Ajax technologija, nes tai apsunkina pat krimo proces ir sistemos dizaino tvarkym. Sistem galima 
laikyti dinamiška, jei pagrindins, dažniausiai naudojamos funkcijos yra sukurtos, naudojant Ajax 
galimybes. Geriausia nustatyti sistemos funkcijas, kurios realizuotas ne dinamiškai, veikia per daug 
ltai. Šias funkcijas tikslinga kiek manoma padaryti dinamiškesnmis. Negalima imti tiesiog ir naudoti 
Ajax technologij bet kaip. Tam reikia sukurti dinamiškos sistemos interfeiso patobulinimo 
rekomendacijas ir šablonus, kurie pads gyvendinti ne vien funkcij, o iš karto kelias ar net visas, 
kurias reikia realizuoti, kad sistema tapt dinamiška.  
Darbe siekiama pritaikyti RIA taikomomj program savybes CRM sistemai, suteikiant vartotoj 
interfeisui didesn dinamiškum ir naudojimo patogum. Tam tikslui bus tiriamos galimybs pritaikyti 
analizs metu nustatytus RIA taikomj program privalumus. CRM sistemoje bus diegtos raiškaus 
interneto taikomosios programos, kuri pagrindinis uždavinys – parodyti Web 2.0 taikomj program 
pritaikymo galimybes mons vartotojo interfeiso tobulinime. 
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Taigi darbo tikslas – padidinti CRM sistem dinamiškum, išpleiant jas raiški interneto 
program savybmis ir sudarant rekomendacijas esamoms sistemoms patobulinti.  
Darbo uždaviniai: 
 Išanalizuoti internetinius projektus gyvendinanios organizacijos automatizuoto pirkj 
aptarnavimo (klient-ryši valdymo) sistemos veikim ir RIA technologijas; 
  Patobulinti esam CRM sistem sukuriant dinamin	 interneto ssaj, kuri supaprastint ir 
pagreitint informacijos mainus tarp skyriaus ir jo klient,  
 Patikrinti jos veikim bandomojo diegimo metu,  
 Atlikti eksperiment, patvirtinant dinamins ssajos efektyvum,  
 Pateikti rekomendacijas panašioms sistemoms tobulinti. 
Šis magistro darbas atitinka šiandienines tendencijas ir gali bti pagrindu programuotojui, kuris 
nori pradti kurti dinamiškas sistemas. Taip pat kai kuriems šis darbas bus paskatinimas naudoti Ajax. 
Kadangi viskas yra dokumentuota – labai nesunku perprasti sistemos veikim. Detali dokumentacija 
pads sistemos ateities tobulinimui. Atsiras naujos technologijos, tobuls esamos. Ateityje dinamišk 
sistem poreikis vis labiau augs, todl sukurtos dinamiškos sistemos negalima padti  „lentyn “ ir 
užmiršti, o palaipsniui reiks tobulinti. 
Sistema buvo ištirta ir nustatyti bei vertinti jos puslapi dinamiškumo rodikliai, kurie parod, kad 
sukurta sistema yra dinamiška. Taip pat buvo nustatyta, kad funkcijos, realizuotos pasitelkus Ajax 
veikia daug greiiau nei funkcijos, kurioms nebuvo naudojamos asinchronins technologijos. Kad visa 
tai nustatyti buvo atliekami reals eksperimentai, kuri metu ekperimento dalyvi atliktas devyni 
tipini sistemos veikimo scenarij vertinimas pagal 6 dinamiškumo kriterijus parod, kad buvo 
pasiektas pageidautas sistemos dinamiškumas. Viskas vyko realiomis slygomis. Taip pat buvo 
vertinamas sistemos puslapi programavimo sudtingumas, kur neš Ajax naudojimas. 
Atlikus eksperiment, buvo sudarytos RIA taikomj program savybi pritaikymo CRM ir kitoms 
organizacij sistemoms rekomendacijos. Šias rekomendacijas tikslinga taikyti ir kitoms moni 
taikomosioms programoms, kadangi RIA technologijos ne tik padidina sveikos diniamiškum, bet ir 
sumažina admnistravimo snaudas. Interneto taikomosios programos diegiamos serveryje, todl 
administratorius gali jas tvarkyti vienoje vietoje vien kart. Ankstesns interneto technologijos 
neturjo pakankamo raiškumo ir dinamiškumo, todl nebuvo tinkamos visoms organizacij sistemoms. 
RIA technologija suteikia galimybes vis mons programin	 rang realizuoti vieninga interneto 
technologija. 
Atliekant Web 2.0 ir RIA taikomj program analiz	, buvo pasinaudota [1], [2], [15] ir [16] 
literatros šaltiniais, kuriuose buvo rasta daug naudingos informacijos apie ši taikomj program 
panaudojamum, teigiamas ir neigiamas savybes bei teikiam naud. Problemos sprendimo metod 
literatros šaltiniuose analizs dalyje buvo remiamasi [3], [4], [7] literatros šaltiniais. 
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Projektuojant ir kuriant sistem, buvo remiamasi [7], [11], [12], [13], [14] literatros šaltiniais, 
kuriuose buvo pateikti vairs Ajax programavimo metodai, bdai bei taikymo pavyzdžiai kitose 
sistemose   
Analizuojant CRM sistem trkumus buvo remiamasi tiek informacijos apie CRM sistemas 
literatros šaltiniais [5], [6], tiek nagrinjant ir išbandant realiai paias lietuviškas sistemas (realiai 
išbandytos buvo Smart CRM, Goldmine, OpenCRM sistemos). Gauta informacija leido identifikuoti 
esminius CRM sistem trkumus – nei vienoje iš analizuot CRM sistem nebuvo panaudotos Web 2.0 
taikomosios programos, dl ko jos yra vartotojams nepatrauklios naudoti. Ši trkumu buvo 
stengiamasi išvengti tobulinamoje sistemoje. 
Sukurt magistro darb sudaro šešios pagrindins dalys: 
1) RIA taikomj program analiz 
2) CRM sistemos reikalavim specifikacija ir analiz 
3) CRM sistemos tobulinimo projektas 
4) Eksperimentin realizacija 
5) CRM sistemos patobulinimo vertinimas 
6) Bendros darbo išvados. 
Remiantis šiuo darbu paruoštas straipsnis, kuris pateiktas konferencijai IT 2008. 
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2. RIA taikomj program analiz 
Vykdomos analizs tikslas – aprašyti tyrimo srit, objekt bei esamas problemas, kuo detaliau 
išsinagrinti kompiuterizuojamai sistemai keliamus reikalavimus, veiklos dalyvius, veiklos procesus, j 
tarpusavio ryšius, duomen srautus, kuriamos sistemos teikiamus privalumus ir trkumus kit atžvilgiu. 
Taip pat atlikti problemos sprendimo metod, panaši sistem, ranki, architektros bei rizikos 
faktori analiz	. 
Pagal suformuluotus reikalavimus vliau bus modeliuojami vairs sistemos aspektai, 
projektuojami sistemos komponentai. 
Tyrimo sritis – raiškaus interneto taikomj program (RIA) krimo technologijos ir j taikymas 
tobulinant organizacij CRM informacines sistemas. 
Darbo objektas - interneto vartotojo interfeiso krimo procesas, leidžiantis pagerinti dinamines 
vartotojo sveikos su interneto sistema savybes. 
Sprendžiama problema – esamos CRM sistemos, naudojamos monse, vartotojams yra 
nepatogios naudoti, užima per didel	 laiko dal komunikuojant tarpusavyje, yra morališkai pasenusios ir 
nesuteikia pageidaujamo funkcionalumo bei interaktyvumo. Šiame darbe bus siekiama parodyti, kaip 
šias problemas gali išspr	sti AJAX ir PHP integravimas.  
 
2.1. Web 2.0 analiz 
Kaip ir dauguma svarbi koncept, Web 2.0 neturi griežtos ribos, greiiau turi gravitacin 
branduol. Web 2.0 savybes galima sivaizduoti, kaip rinkin princip ir praktini panaudojim, kurie 
kartu susijungia  tam tikr soliarin	 sistem, kuri vaizduoja kai kuriuos principus, išsidsiusius 
vairiais atstumais apie š branduol, pavaizduot 2.1 paveiksle.  
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2.1 pav. Web 2.0 savybs 
 
Timas Oreilis savo straipsnyje [1] pabržia, kad naujos kartos interneto kompanijomis galima 
vadinti tik tsias, kurios tenkina šias slygas: 
 silo paslaugas (o ne supakuot programin	 rang) su nuo kainos priklausaniu pleiamumu. 
 kontroliuoja unikali, sunkiai atkuriam duomen šaltinius, kurie auga priklausomai nuo to, 
kiek žmoni juos naudoja. 
 pasitiki naudotojais kaip pagalbiniais programins rangos vystytojais. 
 išnaudoja kolektyvin prot. 
 didina konkurencij suteikdami galimyb	 klientams kurti savo paslaugas. 
 kuria programin	 rang, kuri neapsiriboja vienu prietaisu. 
 lengvina naudotojo interfeisus, vystymo modelius ir verslo modelius. 
AJAX yra vienas pagrindini Web 2.0 taikomj program komponentas, tokiuose projektuose 
kaip Flickr, dalis Yahoo!, taip pat Google taikomosios programos – Gmail, Orkut, Google Maps, 
Google Docs ir daugelyje kit.  AJAX reiškia Asynchronous Javascript And XML. Iš ties, AJAX 
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vadinama Web 2.0 (naujojo interneto) dalimi. Nors tai ir nra technologija, tai greiiau tam tikr 
technologij sukomponavimas, taiau suteikiantis tam tikr gali.  
AJAX leidžia mums atlikti šiuos dalykus: 
 elementarus CSS ir XHTML panaudojimas, 
 dinaminis duomen vaizdavimas ir j ryšiai su DOM, 
 manipuliavimas ir keitimasis duomenimis su XMLHttpRequest, 
 visa tai apjungia Javascript. 
Tradiciniai Web tinklapiai veikia taip: vartotojas savo veiksmais išsiunia HTTP serveriui 
užklaus, serveris atlieka veiksmus - paima duomenis, juos apdoroja, praeina pro kelias sistemas, ir tada 
gražina sugeneruot Web puslap vartotojui. Tokia yra Web‘o specifika, taiau nesunku suprasti, jog 
tokia schema ne visai tinkama programins rangos krimui. Kol serveris atlieka savo darbus, vartotojas 
laukia. Ir taip kiekviename žingsnyje, jis turi laukti kol užklausa nukeliauja, serveris atlieka 
skaiiavimus ir gržina tai k reikia. Be abejo, šiandien kuriant Web‘ nuo pagrind, vartotojas neturt 
bt veriamas laukti. Kodl viskas turi kraunama iš naujo, jei vartotojo interfeisas užkrautas ir jis realiai 
nesikeiia? O kodl išvis vartotojui rodyti, jog siuniamos užklausos ar gaunami duomenys? 
AJAX schemoje tarp vartotojo ir serverio terpiamas AJAX varikliukas, kuris ir apsiima išspr	sti 
šias blogybes. AJAX varikliukas paprastai užkraunamas javascript’ pavidalu, kurie atsakingi ir už 
vartotojo interfeiso apdorojim ir komunikavim su serveriu. Vartotojo bendravimas su serveriu tampa 
nesinchroniškas - tai yra, nepriklauso nuo paio ryšio su serveriu. Taigi, vartotojas nebemato tušio 
lango, laukdamas kol pasikraus puslapis. Kiekvienas vartotojo, kuris paprastai atlieka HTTP užklaus, 
veiksmas kreipiasi  AJAX varikliuko funkcij. Veiksmai, kurie nereikalauja susijungimo su serveriu 
vykdomi iškart varikliuko lygmenyje. Jei veiksmas reikalauja susijungimo su serveriu, užklausos 
atliekamos asinchroniškai, dažniausiai naudojantis XML, ir netraukiant  š tarp vartotojo. 
 
 
2.2. Raiški interneto taikomj program analiz 
Terminas raiškaus interneto taikomosios programos (Rich Internet Applications) buvo pristatytas 
Macromedia šaltinyje [2] 2002 metais tam, kad pažymti tradicinio darbastalio ir Web taikomj 
program susivienijim, stengiantis pasverti abiej architektr privalumus ir iškylanius trkumus. 
Lentelje (2.1 lentel) pateiktas darbastalio (skaitant kliento server) ir bendrai priimt 
HTML+HTTP Web taikomj program palyginimas, išryškinant potencial raiškaus interneto 
taikomj program, kurios paremtos Web skirstymo modeliu, silo patobulintus interfeisus ir 
sumažina komunikacijos išlaidas. 
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2.1 lentel Darbastalio ir bendrai priimt HTML+HTTP Web taikomj program palyginimas 
Savyb C / S, Darbastalis Web RIA 
Universalaus kliento panaudojimas (naršykl) Ne Taip Taip 
Paprastas kliento diegimas Ne Taip Taip 
Raiškios sveikos galimybs Taip Ribotos Taip 
Serverio puss biznio logika Taip Taip Taip 
Kliento puss biznio logika Taip Ribota Taip 
Dalinis puslapio atnaujinimas (refresh) Taip Ne Taip 
Retos serverio iteracijos (round-trips) Taip Ne Taip 
Serveris-klientas komunikavimas Taip Ne Taip 
Funkcionavimas atsijungus Taip Ne Taip 
Navigavimas klaviatra Taip Taip Taip 
 
Pavaizduoti RIA privalumai yra tinkami daugeliui užduoi, toki kaip duomen ršiavimas, 
filtravimas, sudtingas vaizd apdorojimas ir t.t. Paprastai klientas užkrauna raiškaus interneto 
taikomomj program kartu su tam tikrais pradiniais duomenimis, tuomet ji, komunikuodama su 
serveriu tik tuomet, kai vartotojui prireikia sekanios informacijos arba kai jis turi išsisti duomenis, 
valdo duomen interpretavim ir vyki apdorojim. Yra siloma keletas technologij RIA krimui. 
Nors ir yra skirtingos daugeliu požiri, taiau jos gali bti klasifikuojamos  keturias plaias 
kategorijas: 
1. Skriptais grindžiamos (Scripting-based), kur kliento puss logika yra gyvendinama 
naudojantis skriptais grindžiamomis kalbomis, tokiomis kaip JavaScript, ir interfeisai yra 
pagrsti HTML ir CSS kombinacija; 
2. skiepiais pagrstos (Plugin-based), kur pažangus duomen pateikimas (rendering) ir vyki 
apdorojimas yra leidžiamas naršykls skiepi interpretuojant XML, bendr tiksl programas 
ar media failus (Flash, Flex, Laszlo, Xamlon); 
3. Naršykle pagrstos, kur raiški sveika yra iš prigimties palaikoma kai kuri naršykli, kurios 
interpretuoja deklaratyvias interfeiso apibržimo kalbas (XUL); 
4. Web pagrstos darbastalio technologijos, kur taikomosios programos yra parsiuniamos iš 
Web‘o, bet vykdomos naršykls išorje (Java Web Start, Window Smart Client). 
 
prastas savybi rinkinys gali bti aptariamas charakterizuojat RIA metod konceptualaus 
modeliavimo ir kodo generavimo tikslais: 
a) RIA turt palaikyti kliento puss apdorojim ir sumažinti komunikacij su serveriu iki 
minimumo; 
b) Taikomj program duomenys galt bti saugomi skirtingo atkaklumo lygiuose tiek 
kliento, tiek serverio pusje; 
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c) Duomen apdorojimas (pvz.: sukrimas, redagavimas, filtravimas) galt vykti tiek kliento, 
tiek serverio pusje; 
d) Turt bti galimas tiek „online“, tiek „offline“ naudojimas. 
 
Kiti poreikiai lieia rafinuot interfeiso elges, tok kaip „drag&drop“, animacija, multimedia 
sinchronizacija ir serverio-kliento komunikacija. 
Žemiau grafike (2.2 pav.) pavaizduotas duomen prijimo/sudtingumo kontinuumas Web 
taikomosiose programose. 
2.2 pav. Duomen prijimo/sudtingumo kontinuumas Web taikomosiose programose. 
 
 
2.3. Dinamišk puslapi krimo metod literatros šaltiniuose analiz 
Šiame poskyryje nagrinjami fragmentais, dalykins srities modeliais grindžiami bei Ajax 
gyvendinimo metodai, apžvelgiami j privalumai ir trkumai. 
 
Fragmentais pagrstas metodas 
Šio metodo [3] esm yra ta, kad sudtingi Web puslapiai yra konstruojami iš paprastesni 
fragment (2.3 pav). Fragmentai gali rekursyviai dti kitus fragmentus. Ryšiai tarp Web puslapi ir 
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fragment yra pavaizduojami objekt priklausomybs grafais. Vartotojai gali atnaujinti Web puslapi 
turin modifikuodami šablonus, o sistema automatiškai atnaujina pakeistus puslapius. 
Laikoma, kad fragmentas arba puslapis yra atominis, jei jis neturi savyje joki kit fragment. 
Priešingai, jei fragmentas turi savyje kit fragment, tai jis yra sudtinis. Objektas yra arba puslapis, 
arba fragmentas. Šis metodas efektyvus, kadangi pridtins išlaidos sudarant objekt iš paprastesni 
fragment yra paprastai nedidels. Naudojant fragment metod yra manoma pasiekti žym sistemos 
našumo pagerjim nekešuojant dinamini puslapi, yra lengviau terpti informacij  kelet Web 
puslapi ir suteikti jiems dinamiškumo. Puslapi rinkiniai turintys panaši informacij gali bti 
apdorojami kartu. Dinaminiai Web puslapiai, kurie turi savyje fragmentus yra beslygiškai atnaujinami 
bet kuriuo metu, kai fragmentai pasikeiia, taigi nuoseklumas yra pasiekiamas automatiškai. Vienas 
esmini metodo dalyk yra tai, kad, kuriant Web puslap, galima atskirti krybin proces nuo 
mechaninio. 
Kai puslapiai yra konstruojami iš fragment, yra svarbu konstruoti f1 fragment prieš objekto 
susidedanio iš f1 sukonstravim. Tam, kad efektyviu bdu sukonstruot objektus, naudojamas objekt 
priklausomybs grafas (2.4 pav). Šis grafas gali turti kelet skirting lank tip. traukimo lankas 
pažymi, kad objektas turi savyje fragment. Ryšio lankas pažymi, kad objektas turi hipertekstin	 
nuorod  kit objekt. 
 
 
2.3 pav. Web puslapi konstravimas iš paprastesni fragment 
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2.4 pav. Objekt priklausomybs grafas 
 
Lankas iš f4  P1 pažymi, kad P1 susideda iš f4. Taigi, kai f4 pasikeiia, tuomet f4 turt bt 
atnaujintas prieš P1. Lankas iš P3  P2 yra ryšio lankas, kuris pažymi, kad P2 turi hipertekstin ryš su 
P3. Pagrindin ryšio lank palaikymo priežstis – išvengti kabojani arba nesuderinam hipertekstini 
ryši. Šiame paveiksllyje ryšio lankas iš P3  P2 pažymi , kad publikuojant P2 prieš P3 rezultate 
gausis nutrauktas hipertekstinis ryšys. Taigi, kai abu, P3 ir P2, pasikeiia, publikuojant P2 versij prieš 
P3 versij gali bti pateikiama nenuosekli informacija vartotojams, kurie peržiri atnaujint P2 versij. 
Krimo laikotarpiu atlikus eil	 Web puslapio pakeitim, jis turi bti publikuojamas. Publikuojant 
Web puslap vieninteliu atominiu veiksmu išvengiama nuoseklumo problem, bet tai gali sukelti 
publikavimo uždelsim, ypatingai jei naujai sukonstruotas puslapis prieš tai dar turi bti taisomas. 
Augantis (incremental) publikavimas informacij gali pateikti greiiau, bet taip pat gali sukelti Web 
puslapi nesuderinamum. Naudojant fragment metod yra manoma pasiekti žym sistemos našumo 
ir efektyvumo pagerjim. 
 
 
Dalykins srities modeliais grindžiami metodai 
Dauguma esam projektavimo modeli yra pagrsti dalykins srities modeliavimu ir pagrindin dmes 
skiria hipermedijos program projektavimo gyvavimo ciklo architektros etapui [10]. Visi šie modeliai 
akcentuoja palaipsnin ir interaktyv projektavimo proces ir dažniausiai susideda iš keletos ontogonalini 
modeliavimo lygmen. Dažniausiai programos projektavimo metu yra naudojami šie modeliavimo 
lygmenys: konceptualus arba struktrinis lygmuo (nusakantis informacijos srities struktra), hiperteksto 
lygmuo (parodantis kuriamos programos kompozicij bei navigacijos struktr), vaizduojamasis arba 
prezentacinis lygmuo (nusakantis vartotojo ssaj) personalizacijos lygmuo (individualus dizainas), 
gyvendinimo arba realizacijos lygmuo. Kiekvienas iš nagrinjam modeli skirtingai dengia visus šiuos 
lygmenis, taiau dauguma j akcentuoja ir didžiausi dmes kreipia  tris lygmenis – konceptual, 
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hiperteksto ir vaizduojamj [11]. Konceptualiajame lygmenyje informacijos sritis yra užfiksuojama ir 
modeliuojama pasinaudojant trimis architektros technologijomis: 
 Esybi sryši metodika – informacijos objektai ir duomen struktra yra nusakoma esybi 
bei j ryši reikšmmis. 
 Objektiškai orientuota metodika – informacijos objektai yra modeliuojami kaip objektai arba 
klass. 
 Ontologija pagrsta metodika – informacijos objektai yra modeliuojami kaip ontologijos 
klass. 
vairi požiri ir perspektyv koncepcija yra naudojama hiperteksto lygmenyje siekiant modeliuoti 
vairi tip programas, nagrinjant struktrinio lygmens analizs ir projektavimo rezultatus. Keletas metod, 
toki kaip WSDM, OOHDM ir WebML suteikia galimyb	 lankstesnms personalizacijos ypatybms 
nagrinti (turinio, nuorod, struktros ir konteksto individualiam pritaikymui). 
Modeliuojamos taikomosios programos kaip sistemos komponavimas ir navigacijos struktra yra 
sudaroma mazg (puslapi, navigacijos element, turinio element) ir vairi ryši (perspektyvos, 
struktrini, sistemini bei kt.) tarp j pagrindu. Navigacijos elementai (mazg vienetai) yra susieti su 
koncepciniais elementais (esybmis arba klasmis) tam kad bt galima pateikti informacij bei duomenis 
vaizdavimo metu [12]. 
Nesunku pastebti kad projektavimo metodai ir modeliai, naudojami modeliuojant internetines 
programas, turi pakankamai daug panašum. Pagrindinis j skirtumas yra nagrinjam lygi išsamios 
analizs apimtis, projektavimo metu suteikiam galimybi lygmuo skirtinguose veiklos etapuose. 
HDM (angl. Hypermedia Design Model) yra vienas iš ilgiausiai naudojam projektavimo modeli, 
paremtas esybi ryši modeliavimu ir padedantis nustatyti dideli ir tik informacij pateikiani (bet 
nepriimani (tik skaitymui) hipermedijos sistem sveikas ir struktr. Šis modelis yra tinkamas sritims 
pasižyminioms aukštu organizavimo, moduliavimo ir vientisumo lygiu. Naudojant š model pagrindinis 
dmesys yra skiriamas hierarchiniam informacijos objekt aprašymui. Šie objektai apibržiami kaip esybs 
sudarytos iš komponent, savyje talpinani informacijos vienetus bei navigacines struktras, 
neatsižvelgiant nuo j realizacijos. Navigacin struktra yra sudaroma iš perspektyvini ryši tarp vienet, 
struktrini ryši tarp komponent, taikomosios programos ryši tarp esybi, komponent arba vienet [9]. 
Vaizdavimo projektavimas yra sudaromas informacijos vienet bei karkas (informacini vienet grupi) 
pagrindu. 
RMM (angl. Realationship Management Methodology) yra esybi ryšiais pagrstas internetini 
taikomj program modelis, tinkamas struktrizuotoms hipermedijos programoms [8]. Pats projektavimo 
procesas yra suskaidytas  septynis žingsnius (matomus 2.5 pav): esybi bei j ryši projektavimas, 
sluoksni projektavimas (esybi atribut grupavimas vaizduojant juos mazgais bei vaizdavimo vienetais, 
vadinamais dalelmis arba M-dalelmis (modeliavimo dalelmis), navigacijos projektavimas (prieigos tipo 
nustatymas organizuojant nuorodas, meniu, indeksus, supažindinimo kelius), protokolo konvertavimo 
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projektavimas (veriant projekto komponentus  fizinius objektus), vartotojo ssajos projektavimas 
(vaizdavimo maketavimas), veikianios sistemos funkcionavimo projektavimas, konstravimas ir testavimas. 
 
2.5 pav. RMM proces seka 
 
OOHDM (angl. Object Oriented Hypermedia Design Model) yra objektiškai orientuotas projektavimo 
modelis kuris leidžia specifikuoti hipermedijos programos kaip navigacijos pjvius konceptualiame 
modelyje. Projektavimo procesas ia susideda iš keturi lygmen: konceptualaus modeliavimo, navigacins 
sistemos architektros, abstrakios ssajos projektavimas ir realizavimas, prie kuri visai nesenai buvo 
pridti reikalavim rinkimas ir personalizacijos projektavimas. Navigacijos mazgai yra susiejami su 
konceptualiomis klasmis, o tik skaitymui skirt internetini taikomj program generavimui yra sukurtas 
specialus CASE rankis vadinamas OOHDM-Web. 
SOHDM (angl. Scenario-based object-oriented Hypermedia Design Methadology) yra kitas objektiškai 
orientuotas požiris  internetini program modeliavim. Šis modelis didžiausi dmes skiria  proces 
orientuotoms hipermedijos sistemoms, kurios padeda palaikyti organizacijoje vykstanius procesus [13]. 
Scenarijai yra sukuriami nagrinjant organizacijos veikl ir tai tampa pagrindu objektiniam ir modeliavimui 
ir navigacijos projektavimui. Projektavimas susideda iš šeši fazi: aplinkos analizs, objektiškai orientuoto 
modeliavimo, pjvi krimo, navigacijos sukrimo, realizacijos architektros sudarymo, konstravimo. 
WDSM (angl. Web Site Design Method) yra  vartotoj nukreiptas projektavimas, kadangi 
modeliuojant yra panaudojamas vartotoj modelis, sukuriamos vartotoj klass ir j ypatybs bei pjviai. 
Dizaino procesas susideda iš trij stadij: vartotoj modeliavimo, konceptualaus projektavimo, realizacijos 
architektros sudarymo, konstravimo. 
EORM (Enhanced Object-Relationship Model) – objektiškai orientuotas projektavimo modelis, kurio 
pagrindin savyb yra ta, kad ia ryšiai tarp objekt yra apibržiami kaip atskiri objektai. Visi šie ryšio bei 
sveikos objektai yra išreiškiami kaip atskiros klass. Metodas yra paremtas trimis karkasais – klasi 
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karkasu, kompozicijos karkasu, grafiniu vartotojo ssajos karkasu. Šio metodo savybe taip pat galima 
pavadinti ankstyv vartotojo ssajos projektavim.. 
 
AJAX gyvendinimo metodai 
Siekiant svetainje išgauti kuo daugiau dinamiškumo yra dažniausiai naudojamas AJAX [4]. Yra 
keletas skirting AJAX kliento puss varikliuko krimo technologij, iš kuri JavaScript, Java ir Flash 
yra naudojamos dažniausiai: 
1. Java metodas (Asinchroninis Java + XML) – šis metodas paprastai naudoja naršykle pagrst 
lengvo svorio Java varikliuk kliento puss apdorojimui, tokiam kaip vartotojo interfeiso 
pateikimas (rendering), dalinio ekrano atnaujinimo atlikimas ir asinchroninis serverio 
komunikavimas. Šiame metode vartotojo interfeisas gali bti apibržtas naudojant XML, tuo 
tarpu kliento puss taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant standartin	 
Java. 
2. JavaScript/DHTML metodas (Asinchroninis JavaScript + XML) - šis metodas paprastai 
naudoja naršykle pagrst lengvo svorio JavaScript bibliotek kliento puss apdorojimui, 
tokiam kaip dalinio ekrano atnaujinimo atlikimas ir asinchroninis foninis tinklo 
komunikavimas. Šiame metode vartotojo interfeisas paprastai yra apibržiamas naudojant 
DHTML, o kliento puss taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant 
JavaScript. 
3. Flash metodas (Asinchroninis ActionScript + SWF)  - šis metodas kliento puss apdorojimui 
paprastai naudoja  naršykle pagrst Flash varikliuk su ActionScript biblioteka. Šiame 
metode vartotojo interfeisas paprastai apibržiamas naudojant SWF, tuo tarpu kliento puss 
taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant ActionScript. 
Kiekvienas iš ši metod turi savo plius ir minus, dl kuri jie pritakomi skirtingoms 
taikomosioms programoms. Lentelje 2.2 pavaizduotos metod stiprybs ir silpnybs. 
 
2.2 lentel AJAX gyvendinimo metod palyginimas 
Metodai Privalumai Trkumai 
Java  Didelis našumas ir 
patikimumas 
 Lengvas palaikymas dl 
objektiškai orientuoto 
programavimo 
 Tinkamas Java 
programuotojams 
 Reikalauja Java programavimo 
žini 
 Egzistuojani CRM sistem 
reikt kurti iš naujo 
DHTML/JavaScript  Gerai pritampa prie 
egzistuojani HTML Web 
svetaini/Web taikomj 
 Šis metodas gali bti 
problematiškas didels aprpties 
biznio taikomosiose programose dl 
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program 
 Tinkamas DHTML Web 
programuotojams 
 Nebrangus bdas 
egzistuojaniai taikomjai 
programai suteikti daugiau 
dinamiškumo 
JavaScript programavimo ir 
palaikymo sunkum 
Flash  Patrauklios animacijos 
 Tinkamas grafikos 
projektuotojams 
 ActionScript kodas yra sunkiai 
palaikomas ir nra suprojektuotas 
komandiniam darbui 
 Veikimo ir funkcionalumo 
apribojimai 
 Egzistuojani CRM sistem 
reikt kurti iš naujo 
 
Java metodas pasižymi geru funkcionalumu dl binarinio vykdymo, multi silinio (multi-threaded) 
skaiiavimo ir Java virtualios mašinos industrins stiprybs. Taikomosios programos, parašytos Java 
kalba, yra lengvai kuriamos ir palaikomos dl objektiškai orientuotos programavimo prigimties. Šis 
metodas labiausiai tinka programuotojams, turintiems Java programavimo gdži.   
DHTML/JavaScript metodas labai gerai tinka egzistuojaniose HTML Web taikomosiose 
programose. HTML programuotojui yra lengviau programuoti su JavaScript ir tai yra ne toks brangus 
bdas egzistuojaniai taikomjai programai suteikti daugiau interaktyvumo. Paprastai šis metodas 
reikalauja parsisisti JavaScript bibliotek, tam kad kompensuoti skirtingas kliento naršykls 
galimybes. Gauta taikomoji programa bus tiek raiški, kiek tai leis naršykl. Šis metodas gali bti 
problematiškas didels aprpties biznio taikomosiose programose dl JavaScript programavimo ir 
palaikymo sunkum, bei DHTML funkcionalumo apribojim. 
Flash metodas yra geras taikomosioms programoms, kurioms reikia patrauklaus vaizdo ir pojio. 
Tai natralus pasirinkimas grafikos dizaineriams. Flash programuotojams suteikia galimyb	 kurti labai 
raišk vartotojo interfeis. Šiuo metu, Macromedia yra nusitaikiusi  tris Flash panaudojimo atvejus: 
valdomas pardavimas, valdomos formos ir pradin vartotojo apdaila arba duomen vizualizavimo 
taikomosios programos. Flash taikomosios programos gali pasiekti Java ir .NET objektus, serveryje 
veikianius asinchroniškai. Pagrindiniai šio metodo apribojimai yra ActionScript ir Flash varikliuko 
ribotos galimybs. 
Išvados: aukšiau išnagrinti formalizuoti problemos sprendimo metodai. Dauguma dalykins 
srities modeliais grindžiam metod yra skirti modeliuoti tik skaitymui skirtas web svetaines (statines), o tai 
yra didelis minusas, kadangi numatoma kurti sistema yra skirta tiek duomen peržirai, tiek dinaminiam j 
redagavimui. Visi šie modeliai turi lygmenin	 aplinkos, kuriai yra kuriama internetin taikomoji programa, 
nagrinjimo sistem. Taip pradžioje yra kruopšiai išnagrinjama dalykin sritis, vliau sudaromas svetains 
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turinio bei navigacijos, o taipogi realizacijos planas. Taiau visi šie modeliavimo lygmenys yra silpnai susij	 
tarpusavyje, nra konkretaus sektinumo, kada iš vieno lygmens pereinant  kit bt jauiama aiški siekiam 
rezultat tsa. Vis šio tipo metod privalumas yra gera dalykins srities analiz, taiau jos rezultatai nra 
pilnai išnaudojami, nepakanka tiesiog sudaryti sistemos prototipo klases ar esybes, kurios smarkiai kinta 
pereinant iš vieno lygmens  kit. Naudojant fragment metod yra manoma pasiekti žym sistemos 
našumo ir efektyvumo pagerjim.  
Pasirinktas JavaScript/DHTML AJAX gyvendinimo metodas (Asinchroninis JavaScript + XML) 
dl to, kad gerai pritampa prie egzistuojani HTML Web taikomj program (automatizuota pirkj 
aptarnavimo sistema realizuota šiuo pagrindu) bei yra tinkamas DHTML Web programuotojams.  
 
 
2.4. CRM sistem analiz 
Yra sukurta daug ryši su klientais valdymo sistem dar vadinam CRM (Customer Relationship 
Management), ia bus bandoma apžvelgti kai kurias j ir palyginti tarpusavyje.  
Plaiausiai naudojamos ir galingiausios komercins lietuviškos CRM sistemos: Smart CRM, AIVA 
9001, Goldmine, OpenCRM, Microsoft CRM.  
Panagrinkime kelet j detaliau: 
OpenCRM - tai pakankamai galinga ir paprastai naudojama programa. Programa paplitusi 
pasaulyje. Yra angl, prancz, ispan, vokiei ir kit kalb versijos. gyvendintas klient filtravimas 
pagal daug parametr. Konfigruojami prioritetai ir bsenos. Yra užduoi priminimas el.paštu, aliarm 
nustatymas,duomen eksportavimas  MS Exel ir pdf formatus, kas man labai patiko ir ruošiuosi 
gyvendinti savo sistemoje. Mobili struktra: galimas SMS, PALM, POCKET ir kit technologij 
panaudojimas. 
Goldmine - šioje sistemoje diegtos galimybs valdyti kontaktus-klientus, valdyti darbo laik – 
kalendori, pardavim automatizavimas, projekt ir pardavimo projekt valdymas. Galimyb naudoti 
GoldMine standartines ataskaitas, galimyb susikurti savo ataskaitas, galimyb sisti masinius e-mail, 
fax ir laiškus naudojant šablonus. Ir tai tik maža sistemos siulom funkcij dalis. Tai išties labai 
funkcionali sistema, iš kurios galima pasisemti idj kuriamam darbui. Taiau dl sistemos perkrovimo 
galybe funkcij, j yra gantinai sunku valdyti. Taiau ir ia gelbsti detali naudojimosi instrukcija. 
Smart CRM – ši sistema taip pat nusileidžia prieš tai nagrintoms sistemoms. Yra daug vairi 
nauding moduli. Vieni idomesni - huhalterin programa "Sskaitos", paslaug formavimas ir 
užsakymas, virtuali pinigin, WAP palaikymas, elektroniniai atvirukai, reklamos internete 
demonstravimo sistema (banner), kno mass indekso skaiiuokl, partneri sistema, transport kain 
skaiiuokl ir kt. Taiau vienas dalykas nulidino – labai jau skurdi bazin sistemos komplektacija. 
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Išvada: kaip matome šios sistemos yra tikrai labai plai galimybi, turi daug papildom moduli, 
taiau yra gana brangios ir firmoms – rinkos naujokms sunkiai kandamos. Be to, nei vienoje iš 
analizuot CRM sistem nebuvo panaudotos Web 2.0 taikomosios programos, dl ko jos yra 
vartotojams nepatrauklios naudoti. Todl mon, kuriai buvo sukurta mini CRM sistema, nutar suteikti 
galimyb	 patobulinti klient-ryši valdymo sistem, sukuriant dinamin	 interneto ssaj.  
2.5. RSS skaitytuv analiz 
Pradedant kurtis Web 2.0 bendrovms W3C sukr nauj programavimo kalb - XML. Ji greitai 
išpopuliarjo, nes buvo labai paprasta. Tuomet atsirado RSS (Really Simple Syndication) - naujien 
publikavimo kalba, kurioje labai paprastai buvo pateikiamas naujienos pavadinimas, data ir turinys. Ir 
pasitvirino sena tiesa - genials yra paprasti dalykai - RSS labai išpopuliarjo. Žmons pradjo kurti 
vairius naujien skaitytuvus ir publikuoti savo naujienas RSS formatu - tai buvo paprasta ir paprastai 
skaitoma. Šiuo metu RSS naujien feed' (naujien tiekimo kanal) yra apie visk - patiekalus iš 
šokolado, lietuvos žvaigždži naujienas ar smokslo teorijas. Toliau bandoma apžvelgti kelet internete 
esani RSS skaitytuv: 
1. Bloglines - vienas seniausi RSS skaitytuv. J sukr kompanija Ask Jeeves. Veikia jis 
paprastai ir aiškiai, dl elementarios sitemos beveik neturi sprag, todl daug kas pasaulyje j 
vardija kaip "mylimiausi" naujien skaitytuv. Registracija nra trumpa, nes ia prašome 
vesti ne tik el. pašt - kitaip nei kai kuriuose kituose skaitytuvuose. Visgi, kad ir kaip seniai 
ši sistema bt sukurta, ji vis dar turi galimybi, kuri neturi kitos. Viena j - galimyb 
paiam rašyti blog' (dienorašt) ir turti savo RSS pašarin	 linij. Taiau pats RSS skaitymas 
apkrautas - tam naudojami polangiai (frames), visi rašai kraunami iš karto o navigacija tarp 
RSS kanal sudtinga. 
Išvada: Nors ir pasenusi, ši sistema turi daug myltoj (matyt, užsiregistravusi tuomet, kai  
sistema buvo vienintel rinkoje), taiau žvelgiant  bendr paslaug asortiment nra verta 
tapti geriausia. 
2. Pluck - senas ir nelabai besiskiriantis nuo anksiau minto. Taiau visgi, keletas plius yra. 
Vis pirma, mažiau apkrautas ir malonesnis dizainas. Toliau - nra reklam. Nors kaip ir 
anksiau mintas, jis naudoja polangius, o RSS skaitymas visiškai keistas - paprastai 
pašarins linijos nesidsi, jos atidaromos naujame lange. 
Išvada: Laikui bgant RSS skaitytuvai tobulja - šiame atsiranda žymeli sistema. Bet visgi, 
sistema dar nepatogi. 
3. Rojo - pagaliau baigsi polangiai. Šis skaitytuvas tikrai malonus akiai ir paprastesnis naudoti - 
dizainas labai paprastas ir neapkrautas, naujien skaitymas patogus, kaip ir nauj linij 
djimas. Yra galimyb ršiuoti linijas, peržvelgti ta paia tema rašanias kitas linijas ir kitos 
malonios galimybs. Dideli trkum sistemoje nra. 
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Išvada: Sistema tikrai maloni ir viena geriausi tiems, kas naudoja naršykles, kuriose 
neveikia kai kurie skriptai - pavyzdžiui netscape. Taiau visos jos galimybs yra ir AJAX 
sistemose. 
4. My Yahoo! - šis RSS skaitytuvas neabejotinai tiks tik tiems vartotojams, kurie nenori judti 
kur nors iš Yahoo! puslapio. Jame yra užtektinai papildom moduli, o pats RSS skaitymas 
puikiai atlieka savo uždut. Labai paprastas nauj RSS linij pridjimas - nežinia kodl 
dauguma puslapi sideda tik "Add to My Yahoo!" mygtuk. Viena kiek labiau išskirtin 
savyb - galimyb keisti išvaizd. 
ia paliekama daug laisvs ir susikurti savo stili ia išties 
paprasta. 
Išvada: Sistema tiks tiems, kas tingi judti iš Yahoo, taiau jei neesate Yahoo fanas tikrai 
rasite geresn RSS skaitytuv.  
5. Google Reader, Google Personalized Homepage - Google sukr du RSS skaitytuvus. 
Pirmasis - Google Reader - skirtas skaityti tik RSS naujienas. Jame nra papildom moduli, 
taiau valdymas išties pritrenkiantis, o visas ten esantis AJAX spdingas. Yra galimyb 
pasižymti patikusius straipsnius, nauj naujien linij paieška ir t.t. Deja, sistema yra kiek 
kvailoka, mgsta nulžti skaitydama sudtingesnius RSS kanalus, o nauj linij klimas 
neretai užstringa. Vienas nauj technologij specialistas Google Reader pavadino „kreivu“. 
Nepripratusiems dirbti su AJAX technologijomis šis skaitytuvas pasirodys per sudtingas. 
Antras - Google Sukonfigruojamas Pagrindinis Puslapis. Jis RSS naujienas skaito ne taip 
mantriai, taiau veikia paprasiau. Galima lengvai keisti skirting naujien kanal viet 
ekrane, yra tikrai daug papildom moduli, o vien kit galima nesunkiai susikurti paiam. 
Mgstantiems Google paiešk tai tikrai vienas geresni sprendim. 
Išvada: Jei vartotojas mgsta Google ir yra prat	s j turti kaip pagrindin savo naršykls 
puslap, tai gali š skaitytuv naudoti. 
6. Eskobo – platus AJAX panaudojimas. Galimyb keisti išvaizd, labai patogi web paieška, 
paprasta pridti naujus RSS kanalus, RSS naujienos peržira jos dar nepakrovus, naujien 
skaitymas tiesiai escobo puslapyje - visa tai leidžia labai paprastai daryti AJAX. Tai jau 
naujesns kartos RSS skaitytuvas, kuris tikrai patiks mgstanitiems funkcionalum ir 
paprastum. Dideli trkum nelabai yra, taiau palyginus su kitais AJAX skaitytuvais šiame 
praktiškai nra paildom moduli, kurie labai praveria. 
Išvada: Tai tik vienas iš AJAX skaitytuv, taiau jis vertas dmesio.  
7. Goowy - labai išskirtinis projektas. Registracija ilga, taiau tai k vartotojas gauna po jos yra 
verta keliolikos minui. Vis pirma - 2GB dydžio el. paštas. O jeigu vartotojas naudojasi 
Yahoo! ar Gmail Goowy, net perkels visus kontaktus. Toliau - kalendorius, adres knygut, 
orai, žaidimai, dienoraštis ir t.t. Deja, visa tai kraunasi ypatingai ilgai. Šis projektas turi ir dar 
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vien ypating savyb	 - darbalaukio modul.  savo kompiuter galima parsisisti speciali 
program, kuri perkels Goowy ant vartotojo ekrano. 
Išvada: Jei vartotojas nori kažko ypatingo ir galingo ir turite greit internet - goowy pats tas.  
 
RSS skaitytuv stiprybi ir silpnybi palyginimui pateikta 2.3 lentel.  
2.3 lentel Panaši sistem stiprybi ir silpnybi palyginimas 
Sistema Pliusai Minusai 
Bloglines 
 Paprasta ir užtikrintai veikianti 
sistema. 
 Galimyb rašyti savo dienorašt. 
 Galimyb keistis pašarinmis 
linijomis su kitais nariais. 
 Varginanti polangi sistema. 
 Nekeiiamas dizainas. 
 Yra keletas reklam. 
Pluck 
 Malonus dizainas. 
 Paprasta registracija. 
 Žymeli (bookmarks) sistema. 
 Kvailokas naujien skaitymas. 
 Sunku sidti nauj pašarin	 linij. 
Rojo 
 Gražus ir paprastas dizainas. 
 Greita registracija. 
 Susijusi straipsni peržira. 
 Naujien išskleidimas 
nenaudojant polangi. 
 Dideli minus nra, taiau AJAX 
sistemos (jos pamintos vliau) 
yra tobulesns. 
My Yahoo! 
 Paprasta kelti naujas linijas. 
 Galimyb keisti išvaizd. 
 Papildomi moduliai. 
 DAUG reklam. 
 RSS naujienos skaitomos 
originaliame puslapyje. 
Google 
Reader 
 Galimyb žymti patikusius 
straipsnius. 
 Labai mantri sistema. 
 Per sudtingas paprastiems 
vartototjams. 
 Dažnai lžta. 
Google 
Personalized 
Homepage 
 Konfigruojama skydeli pozicija 
ekrane. 
 Daug papildom moduli. 
 Ilgokai kraunasi. 
Eskobo 
 Konfigruojama išvaizda. 
 Konfigruojama skydeli 
pozicija. 
 Patogus RSS naujien skatymas, 
paieška internete ir naujien 
pridjimas. 
 Keletas problem su RSS 
atkodavimu. 
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Goowy 
 Krvos ypating savybi. 
 2GB pašto džut. 
 Darbalaukio modulis. 
 
 Labai ilgai kraunasi. 
 
 
2.6. Architektros ir galim gyvendinimo priemoni variant analiz 
Pagal savo kilm	 Web buvo sukurtas HTML dokument skaitymui. Klasikins Web taikomosios 
programos modelis yra perm	s “spausk, lauk ir atnaujink” vartotojo interakcijos paradigm ir 
sinchronins “užklausa/atsakymas” komunikacijos mechanizm (2.6 pav): 
1. “Spausk, lauk ir atnaujink” paradigma: naršykl atsako  vartotojo veiksm atmesdama esam 
HTML puslap ir išsisdama HTTP užklaus atgal Web serveriui. Serveris užklaus apdoroja 
ir gržina naršyklei nauj HTML puslapio turin. Naršykl atnaujina ekran ir parodo nauj 
HTML puslap. 
2. Sinchronins „užklausa/atsakymas“ komunikacijos modelis: naršykl visada inicijuoja 
užklausas, tuo tarpu Web serveris paprasiausiai atsako  šias naršykls užklausas. Web 
serveris niekada neinincijuoja užklaus – komunikacija visuomet inicijuojama viena kryptimi. 
„Užklausa/atsakymas“ yra sinchroninis ciklas, kurio metu vartotojas neprivalo laukti. 
Taiau šios dvi pagrindins klasikinio Web modelio elgsenos yra netinkamos programins rangos 
taikomosioms programoms. Šiame kontekste klasikinis Web taikomj program modelis sukelia daug 
problem:  
 ltas vykdymas dl “spausk, lauk ir atnaujink”; 
 operacijos konteksto praradimas puslapio atnaujinimo metu; 
 pernelyg didel serverio apkrova ir pralaidumo suvartojimas dl bereikaling puslapio 
atnaujinim; 
 trksta dviej krypi, realaus laiko komunikacijos sugebjim serverio inicijuotiems 
atnaujinimams atlikti. 
Viso to rezultate turime ltas, nepatikimas, mažo produktyvumo ir neefektyvias Web taikomsias 
programas. Tam, kad pasiekti geresnes charakteristikas, daugiau interaktyvumo ir efektyvesnes Web 
taikomsias programas, naudojamas AJAX taikomj program modelis (2.7 pav): 
1. “Dalinis ekrano atnaujinimas” pakeiia “spausk, lauk ir atnaujink” model: vykstant vartotojo 
interakcijoms AJAX pagrstose taikomosiose programose, atnaujinami tik nauj informacij 
turintys vartotojo interfeiso elementai. Lik	 interfeiso elementai išlieka nepakit	.  Šis “dalinio 
ekrano atnaujinimo” sveikos modelis ne tik galina nenutrkstamo veikimo kontekst, bet 
taip pat padaro manoma netiesin	 darb sek. 
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2. Asinchronin komunikacija pakeiia sinchronin “užklausa/atsakymas” model: AJAX 
pagrstose taikomosiose programose “užklausa/atsakymas” gali bti asinchroninis, atskiriant 
vartotojo ir serverio interakcijas. To pasekoje, vartotojas gali toliau naudoti taikomj 
program be pertraukim, kol kliento programa užklausia informacijos iš serverio. Kai iš 
serverio gaunama nauja informacija, atnaujinamos tik su šia informacija susijusios vartotojo 
interfeiso dalys. 
 
2.6 pav. Klasikinis Web taikomj program modelis 
 
 
2.7 pav. AJAX pagrstas Web taikomj program veikimo modelis 
 
Programins rangos architektros požiriu, AJAX skiriasi nuo klasikins Web taikomj 
program architektros, atsirandus kliento puss varikliukui, šiais atžvilgiais: 
1. Kliento puss varikliukas naudojamas kaip tarpininkas tarp vartotojo interfeiso ir serverio; 
2. Vartotojo veikla priveda prie program kreipimosi  kliento puss varikliuk, vietoj puslapio 
užklausos tiesiai iš serverio; 
3. XML duomen perdavimas tarp serverio ir kliento puss varikliuko. 
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Kliento puss varikliukas yra AJAX modelio pagrindas. Be šio varikliuko, kiekvienas vartotojo 
vykis turi gržti atgal  server apdorojimui. Vartotojo interakcija yra tvirtai surišta su serverio 
komunikacijomis - kliento puss varikliukas panaikina šit priklausomyb	. Šis varikliukas, dirbdamas 
Web naršyklje, suteikia naršyklei papildom sugebjim, kad atlikti „dalin ekrano atnaujinim“ 
vietoje „pilno puslapio atnaujinimo“. 
Klasikinio Web ir AJAX architektr palyginimui pateiktas 2.8 paveikslas. 

2.8 pav. Klasikinio Web ir AJAX architektr palyginimas 
 
Galim AJAX gyvendinimo priemoni variant analizei [5] pasirinkti šiuo metu populiariausi 
AJAX karkasai ir rankiai (2.5 lentel): 
 Prototype with Script.aculo.us 
 Dojo 0.4  
 Direct Web Remoting (DWR) 2.0  
 Yahoo UI Library (YUI) 0.12  
 Google Web Toolkit (GWT) 1.2.22 
Šie rankiai bus vertinami pagal pagrindines tris kategorijas: 
1. diegimo ir administravimo procedros; 
2. Krimo aspektai: API gausumas, prapleiamumas, daugialypis serverio kalb palaikymas 
3. Palaikymo ir kokybs aspektai: karkaso užbaigtumas, stabilumas, dokumentacijos buvimas. 
Palyginim matricos legenda 2.4 lentel: 
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2.4 lentel Palyginim matricos legenda 
Legenda 
5 – Puiku. Dauguma gyvendinimo aspekt yra 
nuostabs. 
2 – Žemiau vidutiniško. Karkasas tik vos palaiko 
savyb	, bet išlaiko norm. 
4 – Labai gerai. Kai kurie gyvendinimo aspekt yra 
nuostabs. 
1 – Silpnai. Karkasas labai menkai gyvendina savyb	. 
3 – Vidutiniškai. Karkasas palaiko savyb	. N/A. Karkasas savybs nepalaiko. 
 
 
2.5 lentel Palyginim matricos lentel 
  Prototype 
with 
Scrip.aculo.us 
Dojo DWR YUI GWT 
Diegimas 
          
Pakavimas ir 
išdstymas (Packaging 
and Distribution) 
4 4 3 5 5 
Naršykls išdstymas 
(Browser Deployment) 4 4 4 4 4 
Krimas           
Integracija su krimo 
karkasais (Integration 
with Development 
Frameworks) 
5 4 N/A 3 1 
Web Widgets bvimas 
(Availability of Web 
Widgets) 
5 3 2 5 4 
XML/DOM paslaugos  
(Utilities) 4 3 2 4 4 
Cross-Browser  
suderinamumas 4 3 3 4 4 
Prapleiamumas 
(Extensibility) 5 3 4 4 4 
Malonus JavaScript 
palaikymo 
nuvertjimas (Graceful 
Degradation for 
JavaScript Support) 
3 3 3 3 N/A 
Palaikymas           
Dokumentacija 4 3 3 5 5 
Pavyzdžiai 4 2 3 5 5 
Treios šalies 
dokumentacija 4 4 2 2 2 
 
Iš vis išnagrint karkas labiausiai išbaigtas pasirod YUI library. Jis silo subalansuot 
palaikym, vis dažnai pasitaikani užduoi, reikaling AJAX taikomosioms programoms, piln 
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dokumentacijos rinkin, puikius pavyzdžius, gerai pripažint diegim ir nauj versij paprogrames, 
profesional kokybs palaikym. 
Kai kuriais atvejais Prototype with Script.aculo.us yra išties puikus lyginant su kitais karkasais. 
Pavyzdžiui, jo JavaScript kalbos prapleiamumas neturi sau lygi. Tai plaiai naudojamas karkasas, 
turintis ger pripažinim Web bendruomenje. 
Dojo turi geriausi serverio puss kalb (kit nei Java) palaikym. Jis taip pat labai 
susikoncentrav	s ties prieinamumo savybmi. Šio karkaso dokumentacija, lyginant su kitais rankiais, 
yra labai kukli. 
DWR yra krybingas Java kalba pagrstas karkasas, turintis stipr integracijos su serverio resursais 
palaikym. Taiau jam trksta tipini AJAX savybi, toki kaip interaktvs “widgets” ir dinaminiai 
komponentai rasti YUI ar Prototype with Script.aculo.us karkasuose. 
Galiausiai Google Web Toolkit. Google sukr, paruoš dokumentacij ir gerai atlieka produkto 
palaikym. Jo pagrindinis apribojimas – palaiko tik Java kalb. Taigi, kol Java programuotojai gals su 
juo labai lengvai dirbti, tai ne Java programuotojams teks arba ši kalb išmokti, arba rasti kit 
sprendim. 
 
2.7. Siekiam CRM sistemos savybi apibržimas 
2.2. poskyryje buvo išskirtos RIA taikomosioms programoms bdingos savybs: universalaus 
kliento panaudojimas (naršykl), paprastas kliento diegimas, raiškios sveikos galimybs, serverio 
puss biznio logika, kliento puss biznio logika, dalinis puslapio atnaujinimas, retos serverio iteracijos 
(round-trips), serveris-klientas komunikavimas, funkcionavimas atsijungus, navigavimas klaviatra. 
CRM sistem analiz parod, kad esamose CRM sistemose dinamins savybs nra realizuotos, o 
jos galt žymiai pagerinti CRM sistem veikim.  
Šiame darbe siekiama patobulinti klient-ryši valdymo sistem, pakeiiant esam sistemos 
interneto ssaj dinamine. Ši ssaja turi supaprastinti informacijos mainus tarp mons ir jos klient, 
suteikti patogesn	 ir efektyvesn	 komunikcij, paspartinti projekt vykdymo proces, pateikti 
vartotojams interaktyvias priemones dinaminiam turinio valdymui bei suteikti papildomo 
funkcionalumo jau egzistuojaniai CRM sistemai. 
Potencials sistemos vartotojai yra tie, kuriems neužtenka internete atlikti tik pirkjo ir 
vadybininko rol	. Tai vartotojai, kurie nori ne tik atlikti privalomas funkcijas, bet ir sveikauti su kitais, 
patys aktyviai dalyvauti vykdomame marketingo procese. Pirkj ir mons darbuotoj poreikiai nuolat 
auga, jie tampa vis išrankesniais, todl sistemos prototipas bus paremtas raiškaus interneto 
taikomosiomis programomis, kurios sistemai sukurs vartotojui patraukl interaktyv interfeis, kuris 
suteikia Web puslapiams platesnes grafines galimybes. O pagerinta taikomj program ssaja leis 
kurti ir naudoti papildomus modulius. Kuriamos sistemos vartotojas – tai išrankus, besitikintis iš CRM 
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sistemos daugiau dinamikos, operatyvumo ir interaktyvumo vartotojas. Kompiuterizuojamoje sistemoje 
bus du vartotoj tipai - mons klientai ir administratoriai (mons projekt vadovai), kuri funkcijos 
bus apibržiamos tolesniame analizs etape. 
Darbe siekiama pritaikyti RIA taikomomj program savybes CRM sistemai, suteikiant vartotoj 
interfeisui didesn dinamiškum ir naudojimo patogum. Tam tikslui bus tiriamos galimybs pritaikyti 
analizs metu nustatytus RIA taikomj program privalumus. CRM sistemoje bus diegtos raiškaus 
interneto taikomosios programos, kuri pagrindinis uždavinys – parodyti Web 2.0 taikomj program 
pritaikymo galimybes mons vartotojo interfeiso tobulinime. 
Taigi darbo tikslas – padidinti CRM sistem dinamiškum, išpleiant jas raiški interneto 
program savybmis ir sudarant rekomendacijas esamoms sistemoms patobulinti.  
 
2.8. Kompiuterizuojamos sistemos funkcijos 
Kompiuterizuojamoje sistemoje bus du vartotoj tipai, kurie gals atlikti tokias funkcijas: 
a) mons klientas – registruoti sistemos klientai gals sisti projekto vykdymui bei palaikymui 
reikaling informacij bei pastabas atsakingiems už projekt mons darbuotojams (šiuo 
atveju programuotojui, projekto vadovui ar web dizaineriui). Taip pat gals stebti projekto 
vykdym, operatyviai gaus specialius pasilymus bei naujienas. Prisijungus prie sistemos bus 
galima parsisisti išrašytas sskaitas už atlikt darb. Gals naudotis sistemoje diegta užraš 
bei adres knygels funkcija. 
b) Administratorius – šiuo atveju administratoriaus teises turs projekt vadovas ir 
programuotojas. Gav	s administratoriaus teises, darbuotojas gals redaguoti savo 
prisijungimo informacij, komunikuoti su užsakovu (sukurti, naikinti pranešimus klientui), 
peržirti vartotoj prisijungim statistik, patvirtinti naujus vartotojus, šalinti esamus, 
priskirti vartotojams teises, sudaryti darb atlikimo ataskait, bei išrašyti sskait klientui. 
Papildomai gals naudotis sistemoje diegta užraš bei adres knygels funkcija. 
Žemiau pateiktas (2.9 pav) kompiuterizuojamos sistemos panaudojimo atvej modelis. Žalia 
spalva pažymti panaudojimo atvejai rodo tobulinamas sistemos funkcijas. 
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2.9 pav. Kompiuterizuojamos sistemos panaudojimo atvej modelis 
 
Esamos CRM sistemos trkumai ir sprendimai, pašalinantys nustatytus trkumus, pateikti 2.6 lentelje. 
2.6 lentel Esamos sistemos trkumai ir j šalinimas 
Trkumas Sprendimas 
Nepatogus formos duomen validavimas Vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen tikrinimas 
ir form duomen validavimas realiu laiku 
Neefektyvus raš paieškos vykdymo 
procesas 
Automatinis galim rezultat variant pasilymas 
paieškos metu 
Nra galimybs nustatyti kontakto buvimo 
vietos 
Momentinis kontakto buvimo vietos nustatymas ir 
atvaizdavimas integruotoje “Google Maps” sistemoje 
pagal vest vietov	 
Nevisuomet pastebimos paskutins 
naujienos 
Naujien srašo atnaujinimas realiu laiku. 
Nra RSS naujien skaitytuvo Integruotas skaitytuvas RSS naujien skaitymui. 
Naviguojant per meniu reikia laukti kol 
persikrauna visa puslapio informacija 
Dalinis informacijos atnaujinimas, neperkraunant viso 
puslapio navigavimo metu. 
Nepatogu komunikuoti su klientais ir sekti 
sskait apmokjim 
Momentinis pranešim pateikiams vartotojui, sistemoje 
vykus naujiems svarbiems vykiams ar pasikeitimams. 
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2.9. Reikalavimai duomenims 
Ypatingai dideli reikalavim duomenims sistema nereikalauja. Taiau yra keletas apribojim, 
kuri reikia laikytis: 
 Duomenis saugoti Unicode formatu, apdorojant formas konvertuoti iš nurodyto “charset’o”  
Unicode ir perduoti  DB. 
 keliam paveiksliuk galimi formatai - gif, jpg arba png, maksimalus dydis – 500 KB. 
 vedamuose duomenyse neturi bti joki HTML žymi. 
 Jei nenurodyta kitaip, vedamos datos formatas turi bti toks: „2006-12-12“. 
Pradinis duomen koncept modelis pavaizduotas 2.10 pav. Pagrindiniai CRM duomen objektai 
yra vartotojai, j teiss, sskaitos, adresai. Juos papildo su Web 2.0 susij	 objektai – poreikiai, užrašai, 
naujienos, kurie suteikia didesnes sveikos galimybes. 
 
2.10 pav. Pradinis duomen koncept modelis 
2.10. Nefunkciniai reikalavimai ir apribojimai 
Pagrindiniai nefunkciniai kuriamos sistemos reikalavimai: 
 Vienas pagrindini sistemos reikalavim - garantuoti apsaug ir autorizavim: vartotojai, 
neturintys tam tikr jiems suteikt teisi, negali atlikti jiems uždraust veiksm arba padaryti 
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nepataisomos žalos sistemai. Pvz., registruotas klientas negali peržirti, keisti ar pasisavinti 
kit klient informacijos, valdyti kai kurias kitas tik administratoriams galiojanias sritis, kur 
jam nra suteiktos valdymo teiss. 
 Sistema privalo užtikrinti vartotoj prisijungimo slaptažodži slaptum ir saugum. Tiek 
registruotas klientas, tiek administratorius negali matyti nei savo, nei kit vartotoj 
slaptažodži, administratorius gali tik pakeisti savo, kito administratoriaus bei registruoto 
kliento slaptažod, o registruotas klientas – tik savo slaptažod. Slaptažodžiai privalo bti 
saugomi duomen bazje, užkoduoti pasirinktu kodavimo algoritmu, siekiant užtikrinti 
maksimali apsaug. 
 Sistema privalo bti suderinama su populiariausiomis interneto naršyklmis, tokiomis kaip 
Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Netscape. T pasiekti galima nuodugniai 
testuojant sukurt sistema ir taikant atitinkamas priemones nesuderinamum pašalinimui. 
 Sistema turi bti pasiekiama iš bet kurios vietos, kur yra interneto ryšys. Sistemoje turt bti 
naudojamas “plono kliento” modelis, tam, kad klientui nereikt papildomos programins 
rangos bei dideli kompiuterins rangos resurs – pagrindin sistemos logika atliekama 
serverio pusje. 
 Administratorius turi turti galimyb	 matyti vartotoj prisijungim prie sistemos statistik, 
vartotoj valdom informacij ir esant reikalui j keisti, taip pat valdyti j pats. 
 Sistema turi bti sukurta naudojant šias programines priemones: PHP, MYSQL, JavaScript, 
XHTML, CSS. 
 Sistemos vykdymui ir palaikymui reikalingas Apache web-serveris. 
 Duomen saugojimui turi bti sukurtas atskiras MYSQL vartotojas, kuriam turi bti sukurtas 
aukšto sudtingumo lygio slaptažodis bei atskira MYSQL duomen baz. 
 Sistemoje turi bti apsauga nuo atsitiktinio klaidingo duomen vedimo. 
 Sistemos vartotojo interfeisui turi bti naudojamas stili šablonas CSS, kuriame skoningai 
parinktas 3-4 spalv rinkinys. 
 Informacine sistema gali naudotis keletas vienu metu prisijungusi vartotoj. 
 Iš kliento puss pasinaudoti kuriama IS reikalinga interneto naršykl palaikanti nurodytas 
specifikacijas. 
2.11. Rizikos faktori analiz 
Šiame poskyryje vertinamos galimos sistemos krimo rizikos ir numatytomas galim problem 
sprendimo planas. 
Galimos sistemos krimo rizikos 
Galimos sistemos krimo rizikos vertintos 2.7 lentelje. 
2.7 lentel Galimos sistemos krimo rizikos 
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Rizikos faktorius Tikimybinis vertinimas 
Reikalavim specifikacijos pasikeitimai realizavimo fazje 8 
Realizavimo pakitimai dl patirties trkumo 5 
Vykdytojo liga 2 
Pašaliniai faktoriai 3 
Užsibržt tiksl nepasiekimas 4 
Technologij amžius (naujumas) 5 
 
Atsitiktinum (rizik) planas 
Rizikos faktoriai ir numatomi planai problemoms spr	sti pavaizduoti 2.8 lentelje. 
2.8 lentel Problemos sprendimo planai 
Rizikos faktorius Problemos sprendimas 
Reikalavim specifikacijos pasikeitimai 
realizavimo fazje 
Kad keisti reikalavimus tokioje fazje 
jie turi bti tikrai labai svarbs 
Realizavimo pakitimai dl patirties trkumo Mokymasis skaitant technin	 
literatr ir analizuojant panaši 
projekt krim 
Vykdytojo liga Rizika pašalinama paliekant daugiau 
laiko numatytiems darbams atlikti. 
Tai vertinta projekto plane, 
vykdytojo tvarkaraštyje. 
Pašaliniai faktoriai Darb apimties mažinimas, trukms 
ilginimas. 
Užsibržt tiksl nepasiekimas Aiškus tiksl apibržimas, 
paaiškinimas. Jei tikslai per daug 
ambicingi, pasverti juos iš naujo. 
Technologij amžius (naujumas) Rizika gali bti sumažinama 
naudojant esamas (current) 
technologijas vietoj nauj, dar 
nepripažint ar nepatvirtint. 
Ankstyvo prototipo sukrimas taip pat 
gali sumažinti ši rizik. 
 
2.12. Rezultato kokybs kriterijai 
Sukurta sistema turi atitikti šiuos kokybs kriterijus: 
 Sistema turi turti griežt duomen kontrol	. 
 Sistemos formos validuojamos dinamiškai,  t.y. pranešimas apie klaidingai vedamus 
duomenis pasirodo iškart, o ne po formos duomen išsiuntimo. 
 Interaktyvi puslapio navigacija, t.y. pereinant iš vieno meniu punkto  kit puslapis 
neperkraunamas iš naujo. 
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 Informacijos mainai tarp sistemos vartotoj vyksta realiu laiku. 
 Patogesn ir efektyvesn komunikcij.  
 Spartus projekt vykdymo procesas. 
 Sistema turi interaktyvias priemones dinaminiam turinio valdymui  
 Sistema apsaugota nuo nesankcionuoto vartojimo. 
 Pasiektas optimalus populiariausi interneto naršykli suderinamumas. 
 Svetains interfeisas atitinka W3C konsorciumo standartus. 
 
2.13. Analizs išvados 
1. RIA taikomj program analizs metu nustatyta, kad RIA technologijas tikslinga pritaikyti 
moni informacinms sistemoms ir ypa CRM, kadangi RIA  leidžia pagerinti dinamines 
vartotojo sveikos su interneto sistema savybes. 
2. Panaši sistem ir j realizavimo metod analiz parod j trkumus, kuri galima išvengti, 
naudojant RIA technologijas, suteikianias vartotojui daugiau dinamiškumo ir galimybes, . 
panašias  darbastalio program.  
3. CRM sistem analiz parod, kokias funkcijas tikslinga realizuoti naudojant RIA metodus. 
Tai vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen korektiškumo ir teisingumo tikrinim, ir 
form duomen validacij realiu laiku; automatin galim rezultat varint pasilym 
paieškos metu; momentin kontakto buvimo vietos nustatym ir atvaizdavim integruotoje 
“Google Maps” sistemoje pagal vest vietov	; naujien srašo atnaujinim realiu laiku; RSS 
naujien skaitytuv; dalin puslapi atnaujinim naudojant administravimo meniu; 
momentinius pranešimus vartotojui apie gautas žinutes bei administratoriui – apie vartotoj 
neapmoktas sskaitas. 
4. Remiantis išsamia problemos sprendimo metod literatros šaltiniuose analize, nuspr	sta, jog 
dinaminio vartotojo interfeiso tobulinimui tikslinga pasirinkti JavaScript/DHTML AJAX 
gyvendinimo metod (Asinchroninis JavaScript + XML) dl to, kad gerai pritampa prie 
egzistuojani HTML Web taikomj program bei yra tinkamas DHTML Web 
programuotojams. 
5. Analizs rezultate suformuluoti funkciniai tikslai ir nefunkciniai reikalavimai, apibržtos 
pradins kompiuterizuojamos sistemos funkcijos, sudarytas duomen koncept modelis, 
vertinti rizikos faktoriais bei nustatyti rezultato kokybs kriterijai. 
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3. CRM sistemos reikalavim specifikacija ir analiz 
Šiame skyriuje apibržti sistemos vartotoj panaudojimo atvejai, kiekvienam panaudojimo atvejui 
aprašytos specifikacijos ir sudarytos veiklos diagramos. Panaudojimo atvejams, kuriems buvo atlikti 
patobulinimai, aprašytos papildomos specifikacij lentels 
 
3.1. Sistemos vartotoj panaudojimo atvejai 
Žemiau pavaizduotas (3.1 pav.) administratoriaus detalus panaudojimo atvej modelis. 
Administratorius apima programuotojas ir projekto vadovas, t.y. abu vartotojai turi pas paias teises. 
Administratorius – tai registruoto vartotojo apibendrinimas su papildomomis galimybmis, nes jis gali 
atlikti lygiai tuos paius veiksmus, kaip ir registruotas vartotojas, bet jo teiss yra praplstos, jis gali 
atlikti papildom veiksm. Taigi, administratorius – tai vartotojas, turintis aukštesnio lygio teises. 
 
 
3.1 pav. Administratoriaus panaudojimo atvej modelis 
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Žemiau pavaizduotas (3.2 pav.) kliento detalus panaudojimo atvej modelis. Visi mons klientai 
turi apribotas teises, lyginant su administratoriaus teismis. 
 
3.2 pav. Kliento panaudojimo atvej modelis 
 
 
3.2. Sistemos vartotoj panaudojimo atvej specifikacijos 
Aprašant reikalavim specifikacij kiekvienam panaudojimo atvejui nubraižytos veiklos diagramos 
bei detaliai aprašytos specifikacij lentels. Panaudojimo atvejams, kuriems buvo atlikti patobulinimai, 
aprašytos papildomos specifikacij lentels, kurios nusako siekiam dinamiškum  
Administratoriaus panaudojimo atvej specifikacijos pavaizduotos 3.3 - 3.8 paveiksliukuose. 
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3.3 pav. Administratoriaus panaudojimo atvejo „Analizuoti klient poreikius“ veiklos diagrama 
 
3.1 lentel PA „Analizuoti klient poreikius“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Analizuoti klient poreikius 
Numeris PA1 
Aktorius Administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Administratorius nori peržirti klient poreikius 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi administratoriaus teises 
Bent vienas klientas yra užpild	s analizs form 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
analizs peržiros meniu 
punkt. 
 
1.1.  Vartotojui parodomas klient poreiki diagrama grafiniu 
pavidalu. 
 
Po slyga Peržirta analizs diagrama. 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
1.1.a. Jei nei vienas klientas nra užpild	s poreiki analizs 
formos, tai diagrama nra atvaizduojama. 
 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka meniu punkt „Poreiki analizs 
diagrama“. 
 
Veiklos taisykls - 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
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3.4 pav. Administratoriaus panaudojimo atvejo „Administruoti vartotojus“ veiklos diagrama 
 
3.2 lentel PA „ Administruoti vartotojus“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Administruoti vartotojus 
Numeris PA2 
Aktorius Administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Administratorius nori valdyti klient duomenis 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi administratoriaus teises 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
prisijungim prie sistemos 
statistikos, vartotoj 
patvirtinimo, šalinimo, teisi 
keitimo punktus. 
2. Vartotojas pasirenka klient, 
kur nori patvirtinti. 
3. Vartotojas pasirenka 
šalinam klient. 
4. Vartotojas keiia sistemos 
vartotojo teises. 
1.1.Vartotojui atidaromi atitinkami langai, perkraunant puslapius. 
2.1.Sistema patvirtina pasirinkt klient. 
 3.1.Sistema pašalina pasirinkt klient. 
 4.1.Sistema pakeiia vartotojo teises. 
 
Po slyga Atliktas vartotoj administravimas 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
3.1.a. Jei vartotojas turi administratoriaus teises, tai ji pašalinti 
galima tik suteikus paprasto vart. teises. 
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Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka meniu punkt „Prisijungim statistika“. 
2. Vartotojas pasirenka norim patvirtinti vartotoj. 
3.Vartotojas pasirenka norim šalinti vartotoj. 
4.Vartotojas pasirenka vartotoj, kuriam keiia teises. 
Veiklos taisykls - 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
3.3 lentel PA „ Administruoti vartotojus“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
prisijungim prie sistemos 
statistikos, vartotoj 
patvirtinimo, šalinimo, teisi 
keitimo punktus. 
2. Vartotojas pasirenka klient, 
kur nori patvirtinti. 
3. Vartotojas pasirenka 
šalinam klient. 
4. Vartotojas keiia sistemos 
vartotojo teises. 
1.1.Vartotojui akimirksniu parodomi pareikalauti duomenys 
neperkraunant puslapio. 
2.1.Sistema patvirtina pasirinkt klient (atliekamas tik dalinis 
puslapio atnaujinimas). 
3.1.Sistema pašalina pasirinkt klient (atliekamas tik dalinis 
puslapio atnaujinimas). 
4.1.Sistema pakeiia vartotojo teises(atliekamas tik dalinis 
puslapio atnaujinimas). 
 
 
 
 
 
 
3.5 pav. Administratoriaus panaudojimo atvejo „Skelbti naujienas“ veiklos diagrama 
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3.4 lentel PA „Skelbti naujienas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Skelbti naujienas 
Numeris PA3 
Aktorius Administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Administratorius nori paskelbti naujien 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi administratoriaus teises 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
naujien peržiros punkt. 
2. Vartotojas pasirenka naujo 
rašo punkt. 
3. Vartotojas veda nauj 
naujien. 
4. Vartotojas redaguoja 
naujien. 
5. Vartotojas šalina naujien. 
1.1.Sistema parodo paskelbtas naujienas. 
 2.1.Sistema išveda form naujos naujienos skelbimui. 
 3.1.Sistema išsaugo informacij. 
 4.1.Sistema išsaugo pakeitimus. 
 5.1.Sistema pašalina raš. 
Po slyga Atlikti naujien skelbimo darbai 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka meniu punkt „Naujienos“. 
2. Vartotojas pasirenka naujo rašo punkt 
3. Vartotojas veda nauj naujien 
4. Vartotojas redaguoja naujien 
5. Vartotojas šalina naujien  
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA „Redaguoti naujien“ ir „Šalinti naujien“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
 
3.5 lentel PA „Skelbti naujienas“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
naujien peržiros punkt. 
2. Vartotojas pasirenka naujo 
rašo punkt. 
3. Vartotojas veda nauj 
naujien. 
4. Vartotojas redaguoja 
naujien. 
5. Vartotojas šalina naujien. 
1.1.Sistema parodo paskelbtas naujienas. Naujien srašas keiiasi 
realiu laiku. Nereikia papildomai perkrauti puslapio tam, kad 
patikrinti, ar buvo patalpinta nauja naujiena. 
 2.1.Sistema išveda form naujos naujienos skelbimui. 
 3.1.Sistema išsaugo informacij. Naujien srašas visiems 
vartotojams atsinaujina realiu laiku. 
 4.1.Sistema išsaugo pakeitimus. Naujien srašas visiems 
vartotojams atsinaujina realiu laiku. 
 5.1.Sistema pašalina raš. Naujien srašas visiems vartotojams 
atsinaujina realiu laiku. 
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3.6 pav. Administratoriaus panaudojimo atvejo „Atsakyti  klient pranešimus“ veiklos diagrama 
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3.6 lentel PA „Atsakyti  klient pranešimus“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Atsakyti  klient pranešimus 
Numeris PA4 
Aktorius Administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Administratorius nori atsakyti  pranešim 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi administratoriaus teises 
Klientas registruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka kliento 
atsist pranešim punkt. 
2. Vartotojas pasirenka 
pranešimo paieškos punkt. 
3. Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4. Vartotojas atsako  
pranešim. 
5. Vartotojas šalina pranešim. 
1.1.Sistema parodo atsistus pranešimus. 
 2.1.Sistema išveda paieškos form. 
 3.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 4.1.Sistema išsaugo pakeitimus. 
 5.1.Sistema išsaugo šalinimo žym	. 
Po slyga Atsakyta  pranešim 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka klient 
2. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
3. Vartotojas veda ieškom žod 
4. Vartotojas atsako klientui 
5. Vartotojas pašalina pranešim. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA „Atlikti paiešk“ ir „Šalinti pranešim“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
3.7 lentel PA „Atsakyti  klient pranešimus“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka kliento 
atsist pranešim punkt. 
2. Vartotojas pasirenka 
pranešimo paieškos punkt. 
3. Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4. Vartotojas atsako  
pranešim. 
5. Vartotojas šalina pranešim. 
1.1.Sistema parodo atsistus pranešimus. Jei vartotojas gauna 
nauj pranešim, akimirksniu pasirodo informacinis langas, 
kuriame matomas siuntjas ir pranešimo antrašt. Nereikia 
papildomai perkrauti puslapio tam, kad patikrinti, ar buvo atsistas 
naujas pranešimas. 
2.1.Sistema išveda paieškos form. 
3.1. Pagal vedama paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus dar prieš išsiuniant formos duomenis. Po 
duomen išsiuntimo sistema išveda rastus rašus.   
 4.1.Sistema išsaugo pakeitimus. Gavjo darbiniame lange 
akimirksniu pasirodo informacinis langas, kuriame matomas 
siuntjas ir pranešimo antrašt. 
 5.1.Sistema išsaugo šalinimo žym	. 
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3.7 pav. Administratoriaus panaudojimo atvejo „Registruoti klientam atliktus darbus“ veiklos diagrama 
 
3.8 lentel PA „Registruoti klientam atliktus darbus“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Registruoti klientam atliktus darbus 
Numeris PA5 
Aktorius Administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Administratorius nori užregistruoti atlikt darb. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi administratoriaus teises 
Klientas registruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
klientui atlikt darb punkt. 
2. Vartotojas pasirenka darbo 
paieškos punkt. 
3. Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4.Vartotojas pasirenka naujo 
darbo registravimo punkt. 
5.Vartotojas veda nauj darb. 
6. Vartotojas redaguoja darb. 
7. Vartotojas šalina darb. 
1.1.Sistema parodo atliktus darbus. 
 2.1.Sistema išveda paieškos form. 
 3.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 4.1. Sistema išveda naujo darbo registravimo form  
 5.1.Sistema išsaugo raš. 
 6.1.Sistema išsaugo pakeitimus. 
 7.1.Sistema pašalina raš. 
Po slyga Atlikti darbai užregistruoti 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
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Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka klient 
2. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
3. Vartotojas veda ieškom žod 
4. Vartotojas pasirenka naujo rašo punkt 
5. Vartotojas veda nauj darb 
6. Vartotojas redaguoja darb. 
7. Vartotojas šalina darb. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA „Redaguoti atlikt darb“, „Šalinti atlikt darb“, 
„Atlikti paiešk“ ir „Sukurti nauj atlikt darb“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
 
3.8 pav. Administratoriaus panaudojimo atvejo „Išrašyti sskaitas klientam“ veiklos diagrama 
 
3.9 lentel PA „Išrašyti sskaitas klientam“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Išrašyti sskaitas klientam 
Numeris PA6 
Aktorius Administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Administratorius nori išrašyti sskait. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi administratoriaus teises 
Klientas registruotas 
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Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
klientui išrašyt sskait 
punkt. 
2. Vartotojas pasirenka 
sskaitos paieškos punkt. 
3. Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4.Vartotojas pasirenka naujos 
sskaitos išrašymo punkt. 
5.Vartotojas pasirenka klient 
ir patvirtina išrašym. 
6.Vartotojas patvirtina 
sskaitos apmokjim 
7. Vartotojas šalina sskait. 
1.1.Sistema parodo išrašytas sskaitas. 
 2.1.Sistema išveda paieškos form. 
 3.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 4.1.Sistema išveda naujos sskaitos išrašymo form. 
 5.1.Sistema išsaugo raš. 
 6.1.Sistema išsaugo žym	 apie apmokjim. 
 7.1.Sistema pašalina raš. 
Po slyga Sskaita išrašyta 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos 
pranešimas.Sskaitos negalima pašalinti kol nra apmokjimo 
žyms.  
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka klient 
2. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
3. Vartotojas veda ieškom žod 
4. Vartotojas pasirenka naujo rašo punkt 
5. Vartotojas pasirenka klient ir patvirtina išrašym 
6. Vartotojas patvirtina apmokjim. 
7. Vartotojas šalina sskait. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA  „Šalinti sskait“, „Atlikti paiešk“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
3.10 lentel PA „Išrašyti sskaitas klientam“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka klientui 
išrašyt sskait punkt. 
2. Vartotojas pasirenka 
sskaitos paieškos punkt. 
3. Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4.Vartotojas pasirenka naujos 
sskaitos išrašymo punkt. 
5.Vartotojas pasirenka klient 
ir patvirtina išrašym. 
6.Vartotojas patvirtina 
sskaitos apmokjim 
7. Vartotojas šalina sskait. 
1.1.Sistema parodo išrašytas sskaitas. Jei yra neapmokt 
sskait, pasirodo informacinis langas, kuriame matomi 
neapmokj	 sskait klientai. Patvirtinus sskaitos apmokjim, 
srašas pasikeiia realiu laiku. 
 2.1.Sistema išveda paieškos form. 
 3.1. Pagal vedama paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus dar prieš išsiuniant formos duomenis. Po 
duomen išsiuntimo sistema išveda rastus rašus. 
 4.1.Sistema išveda naujos sskaitos išrašymo form. 
 5.1.Sistema išsaugo raš. 
 6.1.Sistema išsaugo žym	 apie apmokjim. Informaciniame lange 
matom klient neapmokjusi sskait srašas pasikeiia realiu 
laiku. 
 7.1.Sistema pašalina raš. 
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Kliento panaudojimo atvej specifikacijos pavaizduotos 3.9 - 3.12 paveiksliukuose ir detaliau 
panagrintos lentelse. 
3.9 pav. Kliento panaudojimo atvejo „Sisti pranešimus projekto vykdytojui“ veiklos diagrama 
 
3.11 lentel PA „Sisti pranešimus projekto vykdytojui“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Sisti pranešimus projekto vykdytojui 
Numeris PA7 
Aktorius Klientas 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Klientas nori sisti pranešim. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi kliento teises 
Klientas registruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka 
pranešimo paieškos punkt. 
2.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
3.Vartotojas pasirenka naujo 
pranešimo punkt. 
4.Vartotojas suveda naujo 
pranešimo duomenis. 
5.Vartotojas atsako  
pranešim. 
1.1.Sistema išveda paieškos form. 
 2.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 3.1.Sistema išveda naujo pranešimo siuntimo form. 
 4.1.Sistema išsaugo raš. 
 5.1.Sistema išsaugo atsak. 
 6.1.Sistema išsaugo pranešimo šalinimo žym	. 
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6. Vartotojas šalina pranešim. 
Po slyga Pranešimas išsistas 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
2. Vartotojas veda ieškom žod 
3. Vartotojas pasirenka naujo rašo punkt 
4. Vartotojas suveda naujo pranešimo duomenis 
5. Vartotojas atsako  pranešim 
6. Vartotojas šalina pranešim. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA  „Šalinti pranešim“, „Atlikti paiešk“, “Atsakyti  
pranešim“, „Sukurti nauj pranešim“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
 
3.12 lentel PA „ Sisti pranešimus projekto vykdytojui“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka gaut 
pranešim punkt. 
2.Vartotojas pasirenka 
pranešimo paieškos punkt. 
3.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4.Vartotojas pasirenka naujo 
pranešimo punkt. 
5.Vartotojas suveda naujo 
pranešimo duomenis. 
6.Vartotojas atsako  
pranešim. 
7.Vartotojas šalina pranešim. 
1.1.Sistema parodo atsistus pranešimus. Jei vartotojas gauna 
nauj pranešim, akimirksniu pasirodo informacinis langas, 
kuriame matomas siuntjas ir pranešimo antrašt. Nereikia 
papildomai perkrauti puslapio tam, kad patikrinti, ar buvo atsistas 
naujas pranešimas. 
2.1.Sistema išveda paieškos form. 
 3.1.Pagal vedama paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus dar prieš išsiuniant formos duomenis. Po 
duomen išsiuntimo sistema išveda rastus rašus. 
 4.1.Sistema išveda naujo pranešimo siuntimo form. 
 5.1.Sistema išsaugo raš. Gavjo darbiniame lange akimirksniu 
pasirodo informacinis langas, kuriame matomas siuntjas ir 
pranešimo antrašt. 
 6.1.Sistema išsaugo atsak. Gavjo darbiniame lange akimirksniu 
pasirodo informacinis langas, kuriame matomas siuntjas ir 
pranešimo antrašt. 
 7.1.Sistema išsaugo pranešimo šalinimo žym	. 
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3.10 pav. Kliento panaudojimo atvejo „Pildyti poreiki analizs form“ veiklos diagrama 
 
 
3.13 lentel PA „Pildyti poreiki analizs form“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Pildyti poreiki analizs form 
Numeris PA8 
Aktorius Klientas 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Klientas nori pildyti projekto poreiki analizs form. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi kliento teises 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka meniu 
punkt „Pildyti analizs 
form“. 
2.Vartotojas užpildo form. 
 
1.1.Sistema išveda projekto analizs form. 
 2.1.Sistema išsaugo formos duomenis ir išsiunia  
 el. paštu. 
 
Po slyga Analizs forma užpildyta ir išsista 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1.Vartotojas pasirenka meniu punkt „Pildyti analizs form“. 
2.Vartotojas užpildo form. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
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3.11 pav. Kliento panaudojimo atvejo „Peržirti išrašytas sskaitas“ veiklos diagrama 
 
3.14 lentel PA „Peržirti išrašytas sskaitas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Peržirti išrašytas sskaitas 
Numeris PA9 
Aktorius Klientas 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Klientas nori peržirti išrašytas sskaitas 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi kliento teises 
Klientas registruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka 
sskaitos paieškos punkt. 
2.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
3.Vartotojas pasirenka 
sskaitos peržiros punkt. 
 
1.1.Sistema išveda paieškos form. 
 2.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 3.1.Sistema išveda sskaitos duomenis. 
 
Po slyga Klientas peržirjo išrašytas sskaitas 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
2. Vartotojas veda ieškom žod 
3. Vartotojas pasirenka sskaitos peržiros punkt. 
 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) Turi bti palaikoma sesija. 
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reikalavimai 
Ryšiai su kitais PA Apima PA  „Atlikti paiešk“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
3.15 lentel PA „Peržirti išrašytas sskaitas“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
išrašyt sskait punkt  
2.Vartotojas pasirenka 
sskaitos paieškos punkt.  
3.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
4.Vartotojas pasirenka 
sskaitos peržiros punkt. 
 
1.1.Sistema parodo išrašytas sskaitas. Jei yra neapmokt 
sskait, pasirodo informacinis langas, kuriame matomos 
neapmoktos sskaitos. Administratoriui patvirtinus sskaitos 
apmokjim, srašas pasikeiia realiu laiku. 
2.1.Sistema išveda paieškos form. 
3.1.Pagal vedama paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus dar prieš išsiuniant formos duomenis. Po 
duomen išsiuntimo sistema išveda rastus rašus. 
4.1. Sistema išveda sskaitos duomenis. 
 
 
 
3.12 pav. Kliento panaudojimo atvejo „Peržirti naujienas“ veiklos diagrama 
 
3.16 lentel PA „Peržirti naujienas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Peržirti naujienas 
Numeris PA10 
Aktorius Klientas 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Klientas nori peržirti naujienas 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi kliento teises 
Klientas registruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka 
naujienos peržiros punkt. 
 
1.1.Sistema išveda naujienos turin. 
 
Po slyga Klientas peržirjo naujienas 
Alternatyvos (neskms - 
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atvejai) 
Vykdymo variantai 1.Vartotojas pasirenka naujienos peržiros punkt. 
 
Veiklos taisykls - 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
3.17 lentel PA „Peržirti naujienas“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas pasirenka 
naujienos peržiros punkt. 
1.1. Sistema išveda naujienos turin. Naujien srašas keiiasi 
realiu laiku. Nereikia papildomai perkrauti puslapio tam, kad 
patikrinti, ar buvo patalpinta nauja naujiena. 
 
 
Bendros visiems sistemos vartotojams panaudojimo atvej specifikacijos pavaizduotos 3.13 – 3.17  
paveikslliuose ir detaliau panagrintos lentelse. 
3.13 pav. Bendro vartotoj panaudojimo atvejo „Naudotis adres knygele“ veiklos diagrama 
 
3.18 lentel PA „Naudotis adres knygele“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Naudotis adres knygele  
Numeris PA11 
Aktorius Klientas ir administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Vartotojas nori naudotis adres knygele. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
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Vartotojas turi atitinkamas teises 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka adreso 
paieškos punkt. 
2.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
3.Vartotojas pasirenka naujo 
adreso punkt. 
4.Vartotojas suveda naujo 
adreso duomenis. 
5.Vartotojas redaguoja adres. 
6.Vartotojas šalina pranešim. 
7.Vartotojas eksportuoja 
adresus. 
1.1.Sistema išveda paieškos form. 
 2.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 3.1.Sistema išveda naujo adreso sukrimo form. 
 4.1.Sistema išsaugo raš. 
 5.1.Sistema išsaugo pakeitimus. 
 6.1.Sistema pašalina adres. 
 7.1.Sistema išeksportuoja duomenis. 
Po slyga Vartotojas pasinaudojo adres knygele. 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
2. Vartotojas veda ieškom žod 
3. Vartotojas pasirenka naujo rašo punkt 
4. Vartotojas suveda naujo adreso duomenis 
5. Vartotojas redaguoja adres. 
    6. Vartotojas šalina adres. 
    7. Vartotojas eksportuoja adresus. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA  „Šalinti adres“, „Atlikti paiešk“, “Redaguoti adres“, 
„Sukurti nauj adres“ ir „Eksportuoti duomenis“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
 
3.19 lentel PA „Naudotis adres knygele“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka adreso 
paieškos punkt. 
2.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
3.Vartotojas pasirenka naujo 
adreso punkt. 
4.Vartotojas suveda naujo 
adreso duomenis. 
5.Vartotojas redaguoja adres. 
6.Vartotojas šalina pranešim. 
7.Vartotojas eksportuoja 
adresus. 
1.1.Sistema išveda paieškos form. 
2.1.Pagal vedama paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus dar prieš išsiuniant formos duomenis. Po 
duomen išsiuntimo sistema išveda rastus rašus. 
3.1.Sistema išveda naujo adreso sukrimo form.  
4.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina vedam duomen 
teisingum dar prieš išsiuniant formos duomenis. Sistema išsaugo 
raš. Pagal vestus duomenis matoma kontakto buvimo vieta 
integruotoje “Google Maps” taikomojoje programoje. 
5.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina vedam duomen 
teisingum dar prieš išsiuniant formos duomenis. Sistema išsaugo 
pakeitimus. 
6.1.Sistema pašalina adres. 
7.1.Sistema išeksportuoja duomenis. 
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3.14 pav. Bendro vartotoj panaudojimo atvejo „Naudotis užraš knygele“ veiklos diagrama 
 
 
3.20 lentel PA „Naudotis užraš knygele“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Naudotis užraš knygele  
Numeris PA12 
Aktorius Klientas ir administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Vartotojas nori naudotis adres knygele. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi atitinkamas teises 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka užrašo 
paieškos punkt. 
2.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
3.Vartotojas pasirenka naujo 
užrašo punkt. 
4.Vartotojas suveda naujo 
užrašo duomenis. 
5.Vartotojas redaguoja užraš. 
6.Vartotojas šalina užraš. 
1.1.Sistema išveda paieškos form. 
 2.1.Sistema išveda rastus rašus. 
 3.1.Sistema išveda naujo užrašo sukrimo form. 
 4.1.Sistema išsaugo raš. 
 5.1.Sistema išsaugo pakeitimus. 
 6.1.Sistema pašalina užraš. 
  
Po slyga Vartotojas pasinaudojo užraš knygele. 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1. Vartotojas pasirenka paieškos punkt 
2. Vartotojas veda ieškom žod 
3. Vartotojas pasirenka naujo rašo punkt 
4. Vartotojas suveda naujo užrašo duomenis 
5. Vartotojas redaguoja užraš. 
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6. Vartotojas šalina užraš. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA Apima PA  „Šalinti užraš“, „Atlikti paiešk“, “Redaguoti užraš“, 
„Sukurti nauj užraš“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
 
3.21 lentel PA „Naudotis adres knygele“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka užrašo 
paieškos punkt. 
2.Vartotojas veda ieškom 
žod. 
3.Vartotojas pasirenka naujo 
užrašo punkt. 
4.Vartotojas suveda naujo 
užrašo duomenis. 
5.Vartotojas redaguoja užraš. 
6.Vartotojas šalina užraš. 
1.1.Sistema išveda paieškos form. 
2.1.Pagal vedama paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus dar prieš išsiuniant formos duomenis. Po 
duomen išsiuntimo sistema išveda rastus rašus.. 
3.1.Sistema išveda naujo užrašo sukrimo form. 
4.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina vedam duomen 
teisingum dar prieš išsiuniant formos duomenis. Sistema išsaugo 
raš. 
5.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina vedam duomen 
teisingum dar prieš išsiuniant formos duomenis. Sistema išsaugo 
raš. 
6.1.Sistema pašalina užraš. 
 
 
3.15 pav. Bendro vartotoj panaudojimo atvejo „Registruotis sistemoje“ veiklos diagrama 
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3.22 lentel PA „Registruotis sistemoje“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Registruotis sistemoje 
Numeris PA13 
Aktorius Klientas ir administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Vartotojas nori registruotis sistemoje. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti neregistruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka 
registracijos punkt. 
2.Vartotojas suveda registracijos 
duomenis. 
3.Vartotojas pasirenka 
slaptažodžio priminimo punkt. 
4.Vartotojas veda prisijungimo 
vard. 
1.1.Sistema išveda registracijos form. 
 2.1.Sistema išsaugo duomenis ir išsiunia pranešim  
 el. paštu. 
 3.1.Sistema išveda slaptažodžio priminimo form. 
 4.1.Sistema išsiunia prisijungimo duomenis el. paštu. 
  
Po slyga Vartotojas prisiregistravo sistemoje. 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1.Vartotojas pasirenka registracijos punkt. 
2.Vartotojas suveda registracijos duomenis. 
3.Vartotojas pasirenka slaptažodžio priminimo punkt. 
4.Vartotojas veda prisijungimo vard. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. Pakartotas slaptažodis 
turi sutapti. Vartotojas tuo paiu el. pašto adresu negali antrkart 
registruotis. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
- 
Ryšiai su kitais PA Apima PA  „Priminti slaptažod“ 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
 
 
3. 23 lentel PA „Registruotis sistemoje“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas pasirenka 
registracijos punkt. 
2.Vartotojas suveda 
registracijos duomenis. 
3.Vartotojas pasirenka 
slaptažodžio priminimo 
punkt. 
4.Vartotojas veda 
prisijungimo vard. 
1.1.Sistema išveda registracijos form. 
2.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina vedam duomen 
teisingum dar prieš išsiuniant formos duomenis. Sistema išsaugo 
duomenis ir išsiunia pranešim el. paštu. 
3.1.Sistema išveda slaptažodžio priminimo form. 
4.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina, ar vedamas 
prisijungimo vardas egzistuoja dar prieš išsiuniant formos 
duomenis. Sistema išsiunia prisijungimo duomenis el. paštu. 
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3.16 pav. Bendro vartotoj panaudojimo atvejo „Prisijungti prie sistemos“ veiklos diagrama 
 
3.24 lentel PA „Prisijungti prie sistemos“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Prisijungti prie sistemos  
Numeris PA14 
Aktorius Klientas ir administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Vartotojas nori prisijungti prie sistemos. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti registruotas 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas veda 
prisijungimo informacij. 
 
 
1.1. Sistema patikrina vestus duomenis, jeigu jie teisingi, atidaro 
darbo sesij, suteikia atitinkamas vartotojo teises. 
  
Po slyga Vartotojas prisijung prie sistemos. 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
1.1.a. Blogas prisijungimo vardas. Sistema apie tai išveda 
pranešim, gržta  1 žingsn 
1.1.b. Blogas prisijungimo slaptažodis. Sistema apie tai išveda 
pranešim, gržta  1 žingsn 
Vykdymo variantai 1.Vartotojas veda prisijungimo duomenis. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Vartotojo prisijungimo duomenys privalo bti perduodami 
internetu saugiai, turi bti sukuriama ir tikrinama sesija bei jos 
duomenys 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
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3.25 lentel PA „Prisijungti prie sistemos“ patobulinimo specifikacija 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas veda 
prisijungimo informacij. 
 
1.1.Sistema automatiškai realiu laiku tikrina, ar vedamas 
prisijungimo vardas egzistuoja, ir ar tinka vedamas slaptažodis dar 
prieš išsiuniant formos duomenis. Sistema patikrina vestus 
duomenis, jeigu jie teisingi, atidaro darbo sesij, suteikia 
atitinkamas vartotojo teises. 
 
 
 
3.17 pav. Bendro vartotoj panaudojimo atvejo „Keisti parametrus“ veiklos diagrama 
 
3.26 lentel PA „Keisti parametrus“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Keisti parametrus 
Numeris PA15 
Aktorius Klientas ir administratorius 
Sistema Automatizuoto pirkj aptarnavimo IS internete 
Sužadinimo slyga: Vartotojas nori keisti parametrus. 
Prieš slyga Vartotojas turi bti prisijung	s prie sistemos 
Vartotojas turi atitinkamas teises 
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1.Vartotojas redaguoja 
informacij apie save. 
1.1.Sistema išsaugo pakeitimus. 
   
Po slyga Vartotojas pakeii parametrus. 
Alternatyvos (neskms 
atvejai) 
Suvedant netinkamus duomenis išvedamas klaidos pranešimas. 
Vykdymo variantai 1.Vartotojas redaguoja informacij apie save. 
Veiklos taisykls Suvedama informacija turi bti korektiška. Pakartotas slaptažodis 
turi sutapti. 
Specials (nefunkciniai) 
reikalavimai 
Turi bti palaikoma sesija. 
Ryšiai su kitais PA - 
Pastabos - 
Neišsprstos problemos - 
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3.3. Sistemos vartotoj navigavimo planai 
Administratoriaus navigavimo planas pavaizduotas 3.18 paveiksllyje. 
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Kliento navigavimo planas pavaizduotas 3.19 paveiksllyje.  
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3.4. Dalykins srities modelis 
Dalykins srities klasi diagrama (3.20 pav.) buvo sudaryta naudojantis analizs klasi diagrama. 
Dalykins srities esybi klasi diagrama – koncepcinis duomen modelis; tai nra galutinis duomen 
modelio projektas – vlesnse projektavimo iteracijose jis bus patikslintas ir sudaryta duomen bazs 
schema. Duomen klasi paskirtis aprašyta 3.27 lentelje. 
 
3.20 pav. Dalykins srities klasi diagrama 
 
 
3.27  lentel. Duomen klasi paskirtis 
Klas Paskirtis 
Vartotojas Klas atspindi sistemos vartotojus bei saugo informacij apie juos. 
Teises Tai teisi klas, kur saugomi duomenys apie egzistuojanias teises, kurios 
gali buti priskirtos skirtingiems sistemos vartotojams. 
Prisijungimas Statistikos klas, kur saugoma informacija apie vartotoj naudojimosi 
sistema statistik. 
Poreikis Poreiki klas, saugomi vartotoj užpildytos poreiki analizs formos 
duomenys. 
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Naujiena Naujien klas, šioje klasje saugomos administratoriaus sukurtos 
naujienos. 
Darbas Darb klas, kurioje saugoma informacija apie klientams atliktus darbus. 
Pranešimas Pranešim klas, kurioje saugomi tarp klient ir administratori parašyti 
pranešimai. 
Saskaita Sskait klas, kurioje saugomos klientams išrašytos sskaitos. 
Adresas Adres klas, saugomi sistemos vartotoj vesti adresai. 
Užrašas Užraš klas, saugomi sistemos vartotoj vesti užrašai. 
 
 
3.5. Reikalavim analiz 
Analizs (robustness) diagrama vaizduoja kaip realizuojami panaudojimo atvejai. Analizs 
diagramos sudarytos apjungiant logiškai susijusius panaudojimo atvejus. Gautos trys diagramos – 
pagrindini sistemos funkcij, papildom sistemos resurs ir klient administravimo. 
Pagrindini sistemos funkcij analizs diagrama pavaizduota 3.21 paveiksllyje. 
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3.21 pav. Pagrindini sistemos funkcij analizs diagrama 
 
Sistema funkcionuoja tokia tvarka: pirmiausia vartotojas suveda savo prisijungimo duomenis 
„Prisijungimo lange“, kuriuos „Teisi valdiklis“ tikrina su duomenimis saugomais duomen bazje 
(kreipiamasi  esybes „Teiss“ ir „Vartotojas“). Jei vartotojo duomenys teisingi, kreipiamasi  „Meniu 
valdikl“, kuris suformuoja „Pagrindin lang“.  
Vartotojui pasirinkus pranešim punkt  pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  
„Pranešim valdikl“, kuris naudodamasis esybe „Pranesimas“ suformuoja ir pateikia „Pranešim 
srašo” lang. Visus kitus veiksmus, susijusius su pranešimais, valdo „Pranešim valdiklis“. 
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Vartotojui pasirinkus darb punkt  pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  „Atlikt 
darb valdikl“, kuris naudodamasis esybe „Darbas“ suformuoja ir pateikia „Atlikt darb srašo“ 
lang. Visus kitus veiksmus, susijusius su darb administravimu, valdo „Atlikt darb valdiklis“. 
Vartotojui pasirinkus sskait punkt pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  „Sskait 
valdikl“, kuris naudodamasis esybe „Saskaita“ suformuoja ir pateikia „Sskait srašo“ lang. Visus 
kitus veiksmus, susijusius su sskait administravimu, valdo „Sskait valdiklis“. 
Vartotojui pasirinkus poreiki analizs punkt pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  
„Poreiki valdikl“, kuris naudodamasis esybe „Poreikis“ suformuoja ir pateikia: klientui - „Poreiki 
analizs formos“ lang, administratoriui – “Poreiki analizs diagramos” lang. 
 
Papildom sistemos resurs analizs diagrama pavaizduota 3.22 paveiksllyje. 
Prisijungimo prie sistemos seka tokia pati kaip aukšiau aprašytoje diagramoje. Vartotojui 
pasirinkus užraš punkt pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  „Užraš valdikl“, kuris 
naudodamasis esybe „Uzrasas“ suformuoja ir pateikia „Užraš srašo” lang. Visus kitus veiksmus, 
susijusius su užrašais, valdo „Užraš valdiklis“. 
Vartotojui pasirinkus adres punkt pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  „Adres 
valdikl“, kuris naudodamasis esybe „Adresas“ suformuoja ir pateikia „Adres srašo” lang. Visus 
kitus veiksmus, susijusius su adresais, valdo „Adres valdiklis“. 
Vartotojui pasirinkus naujien punkt pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  „Naujien 
valdikl“, kuris naudodamasis esybe „Naujiena“ suformuoja ir pateikia „Naujien” lang. 
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3.22 pav. Papildom sistemos resurs analizs diagrama 
 
 
Klient administravimo analizs diagrama pavaizduota žemiau 3.23 paveiksllyje. 
Vartotojui pasirinkus administravimo punkt pagrindiniame lange „Meniu valdiklis“ kreipiasi  
„Administravimo valdikl“, kuris naudodamasis esybmis “Vartotojas” ir „Prisijungimas“ suformuoja 
ir pateikia „Vartotoj prisijungim registravimo” lang. Vartotojui pasirinkus kitus administravimo 
punktus „Administravimo valdiklio“ pagalba atidaromi atitinkami langai. 
 
3.23 pav. Klient administravimo analizs diagrama 
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3.6. Reikalavim analizs apibendrinimas 
Reikalavim analizs metu kiekvienam panaudojimo atvejui buvo sudaryta analizs diagramos 
vaizduojanios, kaip realizuojami panaudojimo atvejai. Taip pat buvo sudaryta dalykins srities klasi 
diagrama, sistemos vartotoj navigavimo planai ir kiekvienam panaudojimo atvejui nubraižytos veiklos 
diagramos bei detaliai aprašytos specifikacij lentels. Reikalavim analiz buvo atlikta tam, kad pereiti 
prie sistemos projekto modeli sudarymo. 
 
 

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4. CRM sistemos tobulinimo projektas 
Šiame skyriuje yra pagrindžiamas sistemos gyvendinimui pasirinktas metodas, išdstoma metodo 
pagrindin esm. Taip pat pavaizduojama sistemos architektra, sudaromas sistemos elgsenos modelis 
bei suprojektuojama duomen bazs schema. 
 
4.1. Sistemos gyvendinimui pasirinkto metodo pagrindimas ir esms išdstymas 
Analizs etape pasirinktas JavaScript/DHTML gyvendinimo metodas (Asinchroninis JavaScript + 
XML) dl to, kad gerai pritampa prie egzistuojani HTML Web taikomj program (automatizuota 
pirkj aptarnavimo sistema realizuota šiuo pagrindu) bei yra tinkamas DHTML Web 
programuotojams. Šis metodas paprastai naudoja naršykle pagrst lengvo svorio JavaScript bibliotek 
kliento puss apdorojimui, tokiam kaip dalinio ekrano atnaujinimo atlikimas ir asinchroninis foninis 
tinklo komunikavimas. Šiame metode vartotojo interfeisas paprastai yra apibržiamas naudojant 
DHTML, o kliento puss taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant JavaScript. 
DHTML/JavaScript metodas labai gerai tinka egzistuojaniose HTML Web taikomosiose 
programose. HTML programuotojui yra lengviau programuoti su JavaScript ir tai yra ne toks brangus 
bdas egzistuojaniai taikomjai programai suteikti daugiau interaktyvumo. Paprastai šis metodas 
reikalauja parsisisti JavaScript bibliotek, tam kad kompensuoti skirtingas kliento naršykls 
galimybes. Gauta taikomoji programa bus tiek raiški, kiek tai leis naršykl. Šis metodas gali bti 
problematiškas didels aprpties biznio taikomosiose programose dl JavaScript programavimo ir 
palaikymo sunkum, bei DHTML funkcionalumo apribojim. 
Kadangi Ajax apjungia aib	 technologij – reikia surasti priemon	, kuri padt suvaldyti tas 
technologijas. Be to pats vienas Ajax negals sukurti viso puslapio, reiks papildomai naudoti ir kitas 
technologijas, kurios galt paprastai ir lengvai atvaizduoti vis reikiam informacij. Ajax tik 
priemon padaryti puslapius labiau dinamiškus. Taigi CRM sistemos interfeiso patobulinimui bus 
panaudota konkreiai PHP ir AJAX technologij derinys. PHP - serverio puss programavimo 
technologija, kuri realizuoja programos logik bei HTML kodo generavim realiu laiku. Tai plaiai 
naudojama atviro kodo bendros paskirties interpretuojama programavimo kalba, ypa tinkanti Web 
program krimui. Išskirtinis PHP bruožas yra tai, kad ji gal bti terpta  HTML kod. Veikia bet 
kokiose operacinse sistemose, kur veikia Apache Web serveris. PHP yra puikiai pritaikytas Web 
puslapi vartotojo ssajos krimui, nra labai sudtinga sintaks, didelis funkcionalumas, be to, 
nemokama licencija. PHP turi daug moduli ir standartini funkcij, skirt darbui su duomen bazmis 
(mySQL, Oracle, MSSQL ir kt.), interneto protokolais (SMTP, IMAP, POP3 ir kt.) ir teksto 
apdorojimu. 
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4.2. Sistemos architektra - statins struktros modelis  
Šiame poskyryje pateikiama login sistemos architektra, sudaromi vartotojo, veiklos, duomen ir 
Ajax varikliuko paslaug modeliai 
 
4.2.1. Login visos sistemos architektra  
Sistemos architektros krimui panaudotas tipinis trij lygi architektros modelis, kuris 
papildomas AJAX varikliuko paslaugomis (4.1 pav). Remiantis šiuo modeliu kuriam sistem 
sudaro vartotojo, veiklos bei duomen paslaugos, kurios sugrupuojamos  atskirus paketus. Tarp 
vartotojo ir veiklos paslaug siterpia AJAX varikliuko paslaugos. 
 
 
4.1 pav. Loginis sistemos architektros modelis 
 
 
Tobulinama CRM sistema yra sukurta pagal MVC architektros model. Iš ties tai yra 
struktrinis šablonas (design pattern), pagal kurio architektr yra kuriamos paprastos programos, 
o ne web aplikacijos. 
MVC architektros naudojimas web aplikacijose atsirado seniai taiau pati “banga” prasidjo 
tada, kai O’Reilly apibrž termin Web 2.0. Tada, paplitus AJAX technologij grupei, pradjus 
taikyti folksonomij,  interneto puslap pradta žirti kaip  aplikacij. Žinoma, tokioje situacijoje 
norint suprogramuoti interneto svetain	 kaip aplikacij reikia taikyti paprast aplikacij krimo 
“filosofij”. 
MVC veikimas yra paremtas separation of concerns (SoC) principu. Tai reiškia, kad programa yra 
išskaidoma  tokias dalis, kad j funkcionalumas/poreikiai nepersidengint. Šis principas yra 
taikomas daug kur. Vienas iš pavyzdž bt [x]HTML ir CSS. [x]HTML kalbos paskirtis yra 
nurodyti dokumento struktr, kai tuo tarpu CSS nurodo, kaip pats dokumentas turt atrodyti. 
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Objektiškai orientuotame programavime šis principas atsispindi išskaidant užduoi atlikim  
objektus ir j metodus.  
Paiame MVC šis principas pasireiškia logikos, prezentacijos ir turinio atskyrimu. MVC 
reiškia Model-View-Controller. Trys dalys atsakingos už savo “veiklos srit”. 
Model - tam tikros srities duomen valdymo/pateikimo vienetas. Jeigu skamba per sudtingai, 
štai paprastesnis apibdinimas: modelis gali bti atsakingas už mokesi apskaiiavim tam tikram 
pristatymui iš internetins svetains, privalo patikrinti ar šiandien yra tam tikro vartotojo 
gimtadienis, išsisti mnesines naujienas el. paštu prenumeratoriams ir pan. 
View - suteikia programos modeliui išvaizd, tinkam vartotojui suprasti (formos, srašai). 
Web aplikacijos tai ne kas kita kaip sugeneruotas HTML/CSS kodas. 
Controller - atsako už modelio valdym bei “vaizd” pateikimus pagal atitinkamus veiksmus 
(vartotojo interakcij): mygtuko paspaudimas, teksto vedimas ir pan. 
 
4.2.2. Vartotojo paslaugos  
Vartotojo paslaug modelis pateiktas 4.2 paveiksllyje.  
Administratorius, atidar	s prisijungimo lang ir teisingai ved	s prisijungimo vard bei 
slaptažod, patenka  pagrindin lang, kuriame pateikiamas meniu. Pasirinkdamas meniu punktus 
jis patenka  atitinkamus langus: atsiuntusi pranešimus vartotoj srašo lang, vartotoj, kuriems 
atlikti darbai, srašo lang, vartotoj, kuriems išrašytos sskaitos lang, poreiki analizs lang, 
užraš sraš, adres sraš, naujien sraš, klient administravimo lang. 
Iš pagrindini meniu punkt vartotojas patenka  nauj raš sukrimo, redagavimo, peržiros 
bei paieškos langus, kurie pavaizduoti 4.2 paveiksllyje. 
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4.2 pav. Vartotojo paslaug modelis 
 
 
4.2.3. Veiklos paslaugos 
Valdymo klasi modelyje (4.3 pav.) pavaizduotos veiklos logik realizuojanios klass ir j 
metodai. Metod parametr srašas nenurodytas. Kiekvienos klass paskirtis aprašyta 4.1 lentelje. 
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4.3 pav. Valdymo klasi modelis 
 
 
4.1 lentel. Valdymo klasi paskirtis 
Klass pavadinimas Paskirtis 
Atlikt_darb_valdiklis Suformuoti darb sraš, atidaryti naujo darbo sukrimo, 
koregavimo, paieškos langus, išsaugoti, šalinti darb. 
Naujien_valdiklis Suformuoti naujien sraš, atidaryti naujos naujienos sukrimo, 
koregavimo langus, išsaugoti, šalinti naujien. 
Teisi_valdiklis Valdyti vartotoj prisijungim. 
Meniu_valdiklis Valdyti pagrindiniame lange pateikiam meniu. Atverti lang 
pagal pasirinkt meniu punkt. 
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Pranešim_valdiklis Valdyti pranešim srašo, naujo pranešimo sukrimo, atsakymo  
pranešim langus, išsaugoti, šalinti pranešimo duomenis. 
Sskait_valdiklis Atidaryti išrašyt sskait srašo, naujos sskaitos išrašymo 
langus bei valdyti sskaitos duomen saugojim ir šalinim. 
Poreiki_valdklis Suformuoti poreiki analizs grafik, poreiki analizs forma bei 
išsaugoti formos duomenis. 
Administravimo_valdiklis Atidaryti vartotoj patvirtinimo, šalinimo, teisi keitimo, 
statistikos peržiros langus. Patvirtinti, pašalinti vartotoj bei 
keisti teises. 
Adres_valdiklis Suformuoti adres sraš, atidaryti naujo adreso sukrimo, 
koregavimo, paieškos langus, išsaugoti, šalinti adres. 
Užraš_valdiklis Suformuoti užraš sraš, atidaryti naujo užrašo sukrimo, 
koregavimo, paieškos langus, išsaugoti, šalinti užraš. 
 
 
4.2.4. Duomen paslaugos 
Duomen saugojimui ir nuskaitymui yra naudojamos specialios PHP funkcijos (apdorojimui 
naudojamas skript kalb interpretatorius Mod_PHP), kurios sukuria ryš su DBVS, parenka 
naudojam duomen baz	 ir siunia SQL užklausas. Užklausos rezultatai gržinami PHP 
programai, kuri apdoroja rezultatus, sugeneruoja HTML kod, atspausdina ekrane ir uždaro ryš su 
DBVS.  
 
 
4.4 pav. Duomen paslaug modelis 
 
4.2.5. AJAX varikliuko paslaugos 
Kliento puss varikliukas yra AJAX modelio pagrindas. Be šio varikliuko, kiekvienas 
vartotojo vykis turi gržti atgal  server apdorojimui. Vartotojo interakcija yra tvirtai surišta su 
serverio komunikacijomis - kliento puss varikliukas panaikina šit priklausomyb	. Šis 
varikliukas, dirbdamas Web naršyklje, suteikia naršyklei papildom sugebjim, kad atlikti 
„dalin ekrano atnaujinim“ vietoje „pilno puslapio atnaujinimo“ bei vykdyti asinchronin	 
komunikacij su serveriu.  
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“Dalinis ekrano atnaujinimas” - vykstant vartotojo interakcijoms AJAX pagrstose 
taikomosiose programose, atnaujinami tik nauj informacij turintys vartotojo interfeiso elementai. 
Lik	 interfeiso elementai išlieka nepakit	.  Šis “dalinio ekrano atnaujinimo” sveikos modelis ne 
tik galina nenutrkstamo veikimo kontekst, bet taip pat padaro manoma netiesin	 darb sek. 
Asinchronin komunikacija - AJAX pagrstose taikomosiose programose 
“užklausa/atsakymas” gali bti asinchroninis, atskiriant vartotojo ir serverio interakcijas. To 
pasekoje, vartotojas gali toliau naudoti taikomj program be pertraukim, kol kliento programa 
užklausia informacijos iš serverio. Kai iš serverio gaunama nauja informacija, atnaujinamos tik su 
šia informacija susijusios vartotojo interfeiso dalys. 
 
 
4.5 pav. Ajax varikliuko paslaugos 
 
 
4.3. Sistemos elgsenos modelis 
Pradžioje palyginimui pateikiamos (4.6 pav) paprasto Web tinklapio, standartinio Web taikomj 
program ir RIA taikomj program sek diagramos, parodanios kaip vyksta užklausos/atsakymo 
dialogas tarp naršykls ir serverio. 
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4.6 pav. Paprasto Web tinklapio, standartinio Web taikomj program ir RIA taikomj program dialogas 
 
Iš diagram galima pamatyti, jog RIA taikomj program sek diagrama skiriasi tuom, kad 
atsiranda papildomas elementas – AJAX varikliukas, suteikiantis taikomjai programai papildom 
funkcionalum, kurio naršykl nepalaiko. Antras skirtumas – tai pastebimas asinchroninis 
komunikavimo procesas tarp naršykls ir serverio, dl ko nereikia perkrauti viso naršykls turinio. 
Šiuo principu sudarytos žemiau pavaizduotos svarbiausios ir domiausios projekto lygio sek 
diagramos. Be to, kadangi kai kurie panaudojimo atvejai yra tarpusavyje labai panašs pagal atliekamus 
veiksmus, tai j sek diagramos nekartojamos. 
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4.7 pav. Prisijungimo prie sistemos sek diagrama 
 
Kiekvien kart jungiantis prie sistemos yra patikrinami vartotojo vesti duomenys. Jei 
prisijungimo duomenys yra teisingi, atidaromas pagrindinis langas. Jungiantis prie sistemos 
patikrinamos vartotojo teiss, nuo kuri priklauso, kokiomis sistemos funkcijomis vartotojas gali 
naudotis. Visi veiksmai atliekami kreipiantis  Ajax varikliuk, kuris asinchroniškai tikrina, ar realiu 
laiku vedami prisijungimo duomenys yra teisingi. 
4.8 pav. Kontakto peržiros sek diagrama 
 
Pasirinkus meniu punkt „Adres knygel“ iš duomen bazs nuskaitomas srašas vartotojo 
susikurt kontakt. Peržirai pasirenkamas norimas kontaktas. Iš duomen bazs nuskaitomi pasirinkto 
kontakto duomenys ir pavaizduojami ekrane. Tuo paiu metu Ajax varikliukas kreipiasi  duomen 
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baz	, nuskaito reikalingus duomenis vietovs nustatymui, suformuoja žemlap ir j atvaizduoja ekrane. 
Pakeitus kontakto duomenis varikliukas iš naujo suformuoja žemlap ir pateikia naujas koordinates. 
 
4.9 pav. Paieškos vykdymo sek diagrama 
 
Pasirinkus meniu punkt „Adres knygel“ iš duomen bazs nuskaitomas srašas vartotojo 
susikurt kontakt. Pasirenkamas kontakto paieškos punktas ir atidaroma paieškos forma. Pasirenkamas 
paieškos kriterijus ir vedamas paieškos žodis. Realiu laiku vedant paieškos žod Ajax varikliukas 
kreipiasi  duomen baz	 ir ieško vedam simboli atitikmen. Jei randami tam tikri rašai, tai j 
srašas akimirksniu pateikiamas vartotojo lange. Vartotojui pasirinkus pageidaujam raš ir patvirtinus 
paiešk išvedamas pageidautas kontaktas. Analogiškai paieška yra vykdoma ir kitose sistemos dalyse. 
 
4.10 pav. vedam duomen validacijos sek diagrama 
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Pasirinkus meniu punkt „Adres knygel“ iš duomen bazs nuskaitomas srašas vartotojo 
susikurt kontakt. Pasirenkamas naujo kontakto sukrimo punktas ir atidaroma duomen vedimo 
forma. vedami reikalingi duomenys  formos laukus. Realiu laiku vedant duomenis Ajax varikliukas 
tikrina, ar duomenys yra teisingi. Jei aptinkami klaidingi duomenys, akimirksniu ekrane parodomas 
klaidos pranešimas, neišsiuniant formos duomen. Analogiškai validacija yra vykdoma ir kitose 
sistemos dalyse. 
 
4.11 pav. Duomen atnaujinimo realiu laiku sek diagrama 
 
Pasirinkus meniu punkt „Naujienos“ iš duomen bazs nuskaitomas srašas administratoriaus 
susikurt naujien. Tuo metu Ajax varikliukas cikliškai kartas nuo karto kreipiasi  duomen baz	 ir 
tikrina, ar naujien sraše nevyko koki nors pasikeitim. Jei pasikeiia duomenys (sukuriama nauja 
naujiena, pakoreguojama arba pašalinama), realiu laiku kliento lange pasikeiia naujien srašas. 
Pasirenkamas naujos naujienos sukrimo punktas ir atidaroma duomen vedimo forma. vedami 
reikalingi duomenys ir forma išsiuniama. Sukurta nauja naujiena akimirksniu pasirodo kliento 
atidarytame naujien sraše.  
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4.12 pav. Pranešimo realiu laiku apie gautas naujas žinutes sek diagrama 
 
Ajax varikliukas cikliškai kartas nuo karto kreipiasi  duomen baz	 ir tikrina, ar neatsirado naujo 
pranešimo rašas. Kai tik parašomas naujas pranešimas, realiu laiku Ajax varikliukas suformuoja nauj 
pranešim sraš ir sistemos vartotojui ekrane pasirodo pranešimas apie gautas naujas (neperskaitytas) 
žinutes. Vartotojui perskaiius žinut	 Ajax varikliukas iš naujo performuoja sraš.
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4.4. Duomen bazs schema 
Suprojektuota duomen bazs schema pavaizduota 4.13 paveiksllyje. DB login schema 
sudaryta iš dalykins srities klasi modelio. Kiekviena lentel, jos laukai bei galimos reikšms 
aptartos smulkiau 4.2 lentelje. 
 
 
4.13 pav. Duomen bazs schema 
 
4.2 lentel. DB lenteli specifikacija 
Lentel: „vartotojai“- saugomi duomenys apie sistemos vartotojus 
Lauko pav Paaiškinimas Duomen tipas 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(pirminis raktas) Int (7) 
vart_vardas Vartotojo vardas, sudaro maks. 30 simboli Varchar (30) 
vart_imone Vartotojo mons pavadinimas, sudaro maks. 30 simboli Varchar (30) 
vart_slaptazodi
s 
Vartotojo slaptažodis, sudaro maks. 15 simboli Varchar (15) 
el_pastas Vartotojo elektroninis paštas, naudojamas kaip Varchar (40) 
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prisijungimo vardas, sudaro maks. 40 simboli 
patvirtinta Pažymi, ar vartotojas yra patvirtintas, jei taip reikšm – 1, 
jei ne – 0 
Tinyint(1) 
imones_adresas Vartotojo mons adresas Text 
ats_sask_nr Atsakomosios sskaitos numeris, maks. 20 simboli; 
pirmos dvi raids „LT“, lik	 – skaiiai. 
Varchar (20) 
imones_kodas mons kodas, maks. 9 simboliai, galimi tik skaiiai. Int (9) 
pvm_kodas mons PVM kodas, maks. 11 simboli, pirmos dvi 
raids „LT“, lik	 – skaiiai. 
Varchar (11) 
teises_id Vartotojo teiss ID (išorinis raktas) Int (1) 
naujienos_id Naujienos ID (išorinis raktas) Int (10) 
Lentel: „pranesimai“- saugomi vartotoj siuniami pranešimai 
pranesimo_id Pranešimo ID, maks. 10 simboli (pirminis raktas) Int (10) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
pranesimo_iras
_data 
Pranešimo sukrimo data Datetime 
pranesimo_pav
ad 
Pranešimo antrašt, maks. 50  simboli Varchar(50) 
pranesimo_turi
nys 
Pranešimo turinys Text 
numatyta_ivyk
dyti 
Kada numatyta vykdyti užduot, maks. 50 simboli Varchar(50) 
busena Užduoties vykdymo bsena, galimos reikšms: 
„vykdyta“ arba „Nevykdyta“ 
Varchar(16) 
matomas_siunt
ejo_pranesimas 
Jei „1“, tai administratorius mato pranešim, jei „0“ - 
nemato 
Int (1) 
matomas_gavej
o_pranesimas 
Jei „1“, tai klientas mato pranešim, jei „0“ - nemato Int (1) 
naujas_pran_ad
min 
Jei „1“, reiškia nauj administratoriaus pranešim, jei „0“ 
- perskaitytas pranešimas 
Int (1) 
naujas_pran_us
er 
Jei „1“, reiškia nauj kliento pranešim, jei „0“ - 
perskaitytas pranešimas 
Int (1) 
Lentel „adresai“- saugoma informacija apie kontaktus 
zmog_id Kontakto ID, sudaro 7 skaitmenys(pirminis raktas) Int (7) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
zmog_vard Kontakto vardas, maks. 15  simboli Varchar(15) 
zmog_pavard Kontakto pavard, maks. 20  simboli Varchar(20) 
zmog_telnr Kontakto telefono numeris, sudaro 11 skaitmen Int (11) 
gim_met Kontakto gimino metai Date 
zmog_pastas Kontakto elektroninis paštas, maks. 30  simboli Varchar(30) 
zmog_valst Kontakto valstybs pavadinimas, maks. 20  simboli Varchar(20) 
zmog_miest Kontakto miesto pavadinimas, maks. 20  simboli Varchar(20) 
zmog_adresas Kontakto adresas, maks. 30  simboli Varchar(30) 
zmog_užrasai Trumpa pastaba apie kontakt, maks. 255  simboli Varchar(255) 
Lentel „darbai“- saugomi klientam atlikti darbai 
darbo_id Darbo ID, sudaro 7 skaitmenys(pirminis raktas) Int (7) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
saskaitos_nr Saskaitos, kuriai priskirtas darbas numeris, maks. 10 
skaitmen 
Int (10) 
darbo_pavad Atlikto darbo pavadinimas Text 
kiekis Atlikt darb kiekis valandomis arba vienetais, maks. 10 
skaitmen 
Int (10) 
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kaina Vieneto kaina, maks. 10 skaitmen Int (10) 
darbo_atlikimo
_data 
Darbo užregistravimo data. Date 
atsiskaityta Pažymi, ar už š darb išrašyta sskaita, jei taip reikšm – 
1, jei ne – 0 
Tinyint(1) 
Lentel „naujienos“- saugomos klientam sklebiamos naujienos 
naujienos_id Naujienos ID, sudaro 10 skaitmen (pirminis raktas) Int (10) 
naujienos_data Naujienos paskelbimo data Date 
naujienos_antra
ste 
Naujienos antrašt Text 
naujienos_turin
ys 
Naujienos turinys Text 
Lentel „poreikiai“- saugoma informacija apie klient pasirenkam tinklapio tip 
poreikio_id Poreikio ID, sudaro 10 skaitmen (pirminis raktas) Int (10) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
informacinis Pasirinktas tiklapio tipas - informacinis Char(1) 
pard_skatinimo Pasirinktas tiklapio tipas – pardavim skatinimo Char(1) 
prod_ivedimo Pasirinktas tiklapio tipas – produkto vedimo  rink Char(1) 
ivaizdinis Pasirinktas tiklapio tipas - vaizdinis Char(1) 
el_prekybos Pasirinktas tiklapio tipas – elektronins prekybos Char(1) 
portalas Pasirinktas tiklapio tipas - portalas Char(1) 
nezino Pasirinktas tiklapio tipas - nezino Char(1) 
Lentel „prisijungimai“- saugoma informacija apie klient prisijungimus prie IS 
iraso_id Prisijungimo ID, sudaro 10 skaitmen (pirminis raktas) Int (10) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
laikas Prisijungimo laikas Datetime 
Lentel „saskaitos“- saugoma informacija apie klientam išrašytas sskaitas 
saskaitos_nr Sskaitos numeris sudaro 10 skaitmen (pirminis raktas) Int (10) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
saskaitos_data Sskaitos išrašymo data Date 
apmoketa Pažymi, ar apmokta sskaita, jei „1“ - taip, „0“ - ne Tinyint(1) 
sask_israses_as
muo 
Sskait išrašiusio asmens vardas, pavard ir pareigos Text 
Lentel „teises“-  vartotoj teiss 
teises_id Vartotojo teiss ID (pirminis raktas) Int (1) 
teises_pav Teiss pavadinimas Varchar(5) 
Lentel „uzrasai“- saugomi vartot užrašai 
uzraso_id Užrašo ID, sudaro 10 skaitmen (pirminis raktas) Int (10) 
vartotojo_id Vartotojo ID, sudaro 7 skaitmenys(išorinis raktas) Int (7) 
iraso_iras_data Užrašo rašymo data Date 
iras_data vykio, apie kur gaunamas priminimas data Date 
iraso_pavad Užrašo antrašt, maks. 50 simboli Varchar(50) 
iraso_turinys Užrašo turinys Text 
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5. Eksperimentin realizacija 
Eksperimentins realizacijos dalyje nubraižyta sistemos komponent diagrama, sudarytas 
sistemos diegimo modelis, apibržti reikalavimai sistemos funkcionalumo palaikymui, aprašytas 
sistemos veikimas bei atliktas testavimas. 
 
5.1. Sistemos komponentai 
Komponent diagramoje (5.1 pav.) CRM informacin sistema padalinama  fizinius 
komponentus bei nurodoma sveika tarp j. Kiekvieno komponento realizacijos rezultatas yra 
artefaktas, kuris bus diegiamas fiziniuose renginiuose. Kadangi sistema realizuojama PHP 
programavimo kalba, HTML puslapiai sudaro vien komponent, kur realizuojame artefaktu 
puslapiai. O veiklos logika realizuojama PHP klasmis, kurios sudaro artefakt valdikliai. 
Dinamiškos sistemos komunikavimas vyksta netiesiogiai su PHP klasmis, o per AJAX komponent. 
Kai gaunama užklausa iš naršykls, ji per HTML puslapius (puslapiai) pereina  AJAX komponent, o 
ne   valdikliai. Taip realizuojama AJAX varikliuko funkcija. Nedinamiškos funkcijos vykdomos 
kreipiantis tiesiogiai  valdikliai. 
 
 
 
5.1 pav. Sistemos komponent diagrama 
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5.2. Sistemos diegimo modelis 
CRM sistemos diegimo diagrama (5.2 pav.) rodo fizin technini rengini išdstym bei 
vykdomj program komponent paskirstym juose.  
Informacins sistemos diegimo diagrama susideda iš trij dali: vartotojo personalinio 
kompiuterio su interneto naršykle, Apache serverio, kuriame vykdomas vartotojo ssajos generavimas 
bei veiklos logika, ir MySQL duomen bazs, kurioje saugomi informacins sistemos duomenys.  
Vartotojas naudodamasis personalini kompiuteriu ir jame diegta programine ranga (Interneto 
naršykle) prisijungia prie informacins sistemos, kuri yra operuojama Apache serverio pagalba, atlieka 
nustatytus veiksmus, o sistema išsaugo pakeitimus MySQL duomen bazje. 
 
 
5.2 pav. Sistemos diegimo diagrama 
 
5.3. Reikalavimai sistemos funkcionavimo palaikymui 
Sistemos palaikymui serverio pusje turi bti diegtas Apache Web serveris. Serverio platforma 
(operacin sistema) gali bti bet kokia, palaikanti Apache Web server. Web serveris turi bti su PHP 
serverio programavimo kalbos ir MYSQL duomen bazi valdymo sistemos palaikymu. Visi IS 
sisteminiai failai keliami  serverio darbin	 stot. Serverio technins rangos reikalavimai yra tokie 
kaip pamint technologij funkcionavimo minimals techniniai reikalavimai. Siekiant maksimalaus 
sistemos efektyvumo, serveris turi veikti 24 valandas per par, 7 dienas per savait	. 
Kliento pusje turi bti diegta interneto naršykl, pageidautina Internet Explorer 5 ar vlesn 
versija. Interneto naršyklje turi bti jungtas Javascript palaikymas. Kliento technins rangos 
reikalavimai sutampa su interneto naršykls minimaliais techniniais reikalavimais. Kliento pusje 
jokie sistemos failai nra keliami. 
Web serveris, kuriame veikia sistema, gali bti diegtas ir kliento kompiuteryje, taiau siekiant 
maksimalaus sistemos efektyvumo, toks kompiuteris privalo bti pasiekiamas iš interneto 24 valandas 
per par, 7 dienas per savait	. 
Serveris, kuriame diegiama sistema, turi palaikyti „cronjobs“ funkcij, tam kad bt galima 
planuoti failo, reikalingo priminim funkcijai gyvendinti, vykdym nustytu laiku. 
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5.4. Sistemos veikimo aprašymas 
Pagrindiniai darbo principai 
Prieš pradedant darb sistemoje, reikia prie jos prisiregistruoti, t.y. suvesti registravimosi 
duomenis. Suvedus korektišk informacij, registracijos forma išsiuniama sistemos administratoriui, 
kuris el. paštu gauna pranešim, jog tam tikras vartotojas prisiregistravo sistemoje ir laukia 
patvirtinimo. Prisijungti prie sistemos galima tik kai administratorius patvirtina registracij.  
Prisijungus prie sistemos iš karto matomas naujien langas. Visas sistemos meniu išdstytas 
vertikaliai kairje ekrano pusje. Meniu punktai yra aiškiai suformuluoti pagal atitinkamas sistemos 
teikiamas paslaugas, todl žinant, kokia funkcija norima pasinaudoti, tiesiog pasirenkamas atitinkamas 
meniu punktas. Detalesnis navigavimas aprašomas žemiau atskiriems vartotoj tipams.  
Yra gyvendinta pakankamai griežta apsauga nuo nekorektišk duomen vedimo, todl netyia 
suvedus netinkamus duomenis ekrane išvedamas perspjantis pranešimas. Tuo atveju, jeigu 
užmirštamas prisijungimo prie sistemos slaptažodis, yra slaptažodžio priminimo funkcija. Tereikia 
vesti savo el. pašto adres, kuriuo registravots sitemoje ir prisijungimo duomenys atsiuniami  el. 
pašto džut	. 
Baigiant darb sistemoje btina paspausti mygtuk „Atsijungti“ tam, kad panaikinti prisijungimo 
sesij.  
 
Administratoriaus atliekam funkcij aprašymas 
Darbo pradžioje reikia registruotis sistemoje. Naudojantis interneto naršykle reikia vesti adres, 
kuriuo pasiekiama informacin sistema. Sistema yra patapinta šiuo adresu: http://www.deform-
group.com/mag/.  Naršykls lange matomas vaizdas pavaizduotas (5.3 pav): 
 
5.3 pav. Prisijungimo prie sistemos langas 
 
Pasirenkame nuorod „Not registered?“, atsidaro langas (5.4 pav): 
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5.4 pav. Registracijos sistemoje langas 
  
 atsidariusi form reikia vesti reikalingus duomenis ir spausti mygtuk „Registruotis“. 
Skmingai išsiunt	 registracijos duomenis gausite el. pašto pranešim, kuriame rašoma, jog Js 
skmingai prisiregistravote sistemoje ir turite laukti administratoriaus patvirtinimo. Kai jau anksiau 
registruotas administratorius patvirtina Jus sistemoje, gaunate el. pašto pranešim apie patvirtinim ir 
galite jungtis prie sistemos. 
Jei pamiršote slaptažod, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija, tam spaudžiama 
nuoroda „Forgot password?“. Atsidariusiame lange (5.5 pav.) vedamas el. paštas, kuriuo Js 
registravots sistemoje ir spaudžiame „Sisti“. Netrukus gausite  nurodyt el. pašto adres pranešim 
su Js prisijungimo duomenimis. 
 
5.5 pav. Slaptažodžio priminimo langas 
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Norint prisijungti prie sistemos,  prisijungimo form (5.3 pav.) reikia vesti prisijungimo vard 
(tai Js el. paštas) ir slaptažod, paspausti mygtuk „LOGIN“. Prie sistemos prisijungiame 
administratoriaus teismis. Prisijungus matomas sistemos administraoriui teikiam paslaug langas 
(5.6 pav): 
 
5.6 pav. Sistemos paslaug meniu prisijungus administratoriaus teismis 
 
Lango viršutinje dalyje, po sistemos logotipu, matome prisijungusio vartotojo informacij, 
parametr keitimo ir atsijungimo nuo sistemos meniu nuorod. Po ja, kairje lango pusje vertikalioje 
pozicijoje yra pagrindinis valdymo (paslaug) meniu. Trumpai aptarsime kiekvien paslaug:  
Adres knygut – tai abiems vartotoj tipams galiojanti paslauga. 
ia galima sukurti nauj 
kontakt, peržirti, redaguoti bei šalinti esam, atlikti paiešk, eksportuoti vis adres knygel	. 
Adres knyguts pagrindinis langas pavaizduotas 5.7 paveiksllyje: 
5.7 pav. Adres knygels pagrindinis langas 
 
Paspaudus ant lentels antrašts pavadinimo srašas atitinkamai surikiuojamas pagal t laik.  
Paspaudus punkt „Sukurti nauj raš“ atidaromas naujo kontakto sukrimo langas pavaizduotas 5.8 
pav.  form vedame reikiamus duomenis ir spaudžiame  „Saugoti“. 
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5.8 pav. Naujo kontakto sukrimo langas 
 
Paspaudus punkt      atidaromas kontakto redagavimo langas, kuris yra analogiškas kontakto 
sukrimo langui (5.8 pav.). Pakoreguojame formos duomenis ir spaudžiame  „Saugoti“.  
 
Paspaudus mygtuk yra pašalinamas kontaktas. Paspaudus mygtuk 
atidaromas kontakto peržiros langas pavaizduotas 5.9 pav.  
5.9 pav. Kontakto peržiros langas 
 

ia taip pat galima pasirinkti rašo šalinimo ir redagavimo funkcijas. 
Nordami ieškoti norimo kontakto, pasirenkame nuorod „Paieška“. Atidaromas langas 
pavaizduotas 5.10 pav. Pasirenkame pagal kok kriterij norime ieškoti, vedame paieškos žod ir 
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spaudžiame „Ieškoti“.  ekran išvedamas rast kontakt srašas, su kuriuo galima atlikti aukšiau 
aprašytas operacijas. 
5.10 pav. Kontakto paieškos langas 
 
Nordami išeksportuoti duomenis, pasirenkame punkt „Duomen eksportas“. Atsidaro 
sisteminis langas, kuris klausia, kur norime išsaugoti duomenis, nurodome saugojimo vieta ir 
spaudžiame „Save“ mygtuk. 
Užraš knygut – tai abiems vartotoj tipams galiojanti paslauga. 
ia galima sukurti nauj 
užraš, peržirti, redaguoti bei šalinti esam, atlikti paiešk. Šios funkcijos veikimo principas yra 
analogiškas „Adres knygels“, todl smulkiau galimi veiksmai neaprašinjami. 
Atsakymas  klient pranešimus – ia galimos tokios funkcijos: klientui siuniamas atsakas apie 
gautos užduoties vykdymo laitarp ir bsen, pranešimo šalinimas, paieška, peržira. 
Pasirinkus meniu punkt „Gauti pranešimai“ išvedamas klient, atsiuntusi bent vien 
pranešim, srašas, kuris pavaizduotas 5.11 pav. Jei yra nauj pranešim, išvedamas pranešimas ir 
vartotojas paryškinamas raudona spalva. 
5.11 pav. Klient srašo langas 
 
Norint pasirinkti klient, spaudžiama ikona     ir išvedamas pasirinkto kliento atsist pranešim 
langas, kuris pavaizduotas 5.12 pav. Nauji pranešimai pažymti raudonai. 
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5.12 pav. Kliento atsist pranešim srašas 
 
Norint atsakyti klientui pasirenkama ikona        ir atidaroma atsakymo  pranešim forma, 
pavaizduota 5.13 pav.  
5.13 pav. Atsakymo  pranešim forma 
 
vedamas numatomas užduoties vykdymo terminas bei pastabos (jei reikia) ir spaudžiamas 
mygtukas „Sisti“. Norint tik peržirti gaut pranešim (5.14 pav.) arba j pašalinti, atitinkamai 
pasirenkamas punktas „Plaiau“ ir „Šalinti“ arba srašo lange ( 5.12 pav) ikonos       ir       . 
Norint pakeisti užduoties vykdymo bsen atidaromas peržiros langas (5.14 pav.) ir 
paspaudžiama ant bsenos pavadinimo, kuris po paspaudimo atitinkamai pasikeiia  „vykdyta“ arba 
„Nevykdyta“. 
 
5.14 pav. Pranešimo peržiros ir bsenos keitimo langas 
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Nordami ieškoti norimo pranešimo, srašo lange pasirenkame nuorod „Paieška“. Atidaromas 
analogiškas kontakt paieškai langas, kuris pavaizduotas 5.10 pav. skiriasi tik paieškos kriterijai. 
Pasirenkame pagal kok kriterij norime ieškoti, vedame paieškos žod ir spaudžiame „Ieškoti“.  
ekran išvedamas rast pranešim srašas, su kuriuo galima atlikti aukšiau aprašytas operacijas. 
Naujien skelbimas – ia galimos tokios funkcijos: naujienos peržira, naujos naujienos krimas, 
esamos redagavimas ir šalinimas. Kadangi navigacija tokia pati kaip ir „Adres knygels“, tai 
nuosekli veiksm seka nebekartojama, o sistemos lang paveikslliai neberodomi (juos galima 
pasižirti aukšiau). 
Pasirinkus meniu punkt „Naujienos“ analogiškai kaip ir „Adres knygelje“ matomas jau 
paskelbt naujien srašas, kurio pasirinkt element galima redaguoti, šalinti ar tiesiog peržirti. 
Sukuriant nauj naujien pasirenkamas punktas „Sukurti nauj raš“, vedama naujienos antrašt, 
turinys ir spaudžiamas mygtukas „Skelbti“. 
Kliento tinklapio tipo pasirinkimo analizs diagrama – paprasiausiai pasirenkamas meniu 
punktas „Poreiki analizs diagrama“ ir ekrane išveda klient pasirenkamo tinklapio tipo analizs 
diagrama grafiniame pavidale. 
Sskaitos – ia galimos tokios funkcijos: sskaitos peržira, naujos sskaitos išrašymas, 
apmoktos šalinimas ir paieška. Pasirinkus meniu punkt „Sskaitos“ analogiškai kaip ir punkte 
„Gauti pranešimai“ matomas klient, kuriems yra išrašytos sskaitos, langas (5.11 pav.). 
Pasirenkamas pageidaujamas klientas ir atidaromas konkreiam klientui išrašyt sskait srašo 
langas. Norint peržirti sskait pasirenkama atitinkama, jau anksiau aprašyta, ikona ir ekrane 
išvedamas sskaitos turinys (5.16 pav.). Nordami ieškoti norimos sskaitos, j srašo lange 
pasirenkame nuorod „Paieška“. Atidaromas analogiškas kontakt paieškai langas, kuris 
pavaizduotas 5.10 pav. skiriasi tik paieškos kriterijai. Norint išrašyti nauj sskait pasirenkamas 
klient sraše esantis punktas „Išrašyti nauj sskait“. Atidaroma nauja forma (5.15 pav.). 
5.15 pav. Sskaitos išrašymo forma 
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5.16 pav. Išrašyta sskaita 
 
Jei yra neapmokt sskait, tai jos sraše bna pažymtos raudonai ir jei norime patvirtinti 
sskaitos apmokjim, tiesiog paspaudžiame ant atitinkamos srašo eiluts ir bsena „Ar ampokta“ 
pasikeiia iš „Ne“  „Taip“. Pašalinti galima tik apmoktas sskaitas. 
Darb registravimas – ia galimos tokios funkcijos: registruoti nauj darb, peržirti, redaguoti 
bei šalinti esam, atlikti paiešk. Taigi šios funkcijos yra analogiškos „Adres knygels“, todl 
smulkiau galimi veiksmai neaprašinjami. Skiriasi tik tai, jog prieš administruojant atliktus darbus 
reikia pasirinkti iš srašo klient (tai pat kaip ir dirbant su sskaitom). Tolimesni veiksmai yra 
identiški tik skiriasi lauk reikšms ir vedama ar koreguojama informacija. Išskirtina tik tai, jog 
darb, kuriems jau išrašytos sskaitos redaguoti nebegalima, o pašalinti galima tik pašalinus sskait. 
Klient administravimas – ia galimos tokios funkcijos: patvirtinti nauj vartotoj, pašalinti 
esam, keisti teises ir peržirti prisijungim statistik. Norint atlikti administravim pasirenkamas 
meniu punktas „Administravimas“ iš karto patenkama  vartotoj prisijungim prie sistemos 
registravimo lang:  
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5.17 pav. Administravimo langas 
 
Paspaudus nuorod „Neaktyvs vartotojai“ parodomi prie sistemos nei karto neprisijung	 
vartotojai. Pasirinkus punkt „Vartotoj patvirtinimai“ išvedamas srašas prisiregistravusi, bet dar 
laukiani patvirtinimo vartotoj srašas. Norimus klientus galima patvirtinti stulpelyje „Patvirtinti?“ 
paspaudus „Taip“ . Pasirinkus punkt „Vartotoj teiss“ galima keisti sistemos vartotoj teises, 
tiesiog ties norimu vartotoju pasirenkamas teiss, kurias jam norime suteikti pavadinimas. Vartotojus 
šalinti galima punkte „Vartotoj šalinimas“. Pasirenkam norimo pašalinti vartotojo eilutje esant 
mygtuk „Taip“. 
Atlikt darb ataskaitos spausdinimas -  spausdinamas nurodyt dat laikotarpyje atlikt darb 
srašas. Tam pasirenkame meniu punkt „Ataskaita“, atsidariusioje formoje pasirenkame už kok 
laikotarp norima spausdinti ataskait ir spaudžiame „Tvirtinti“. Ekrane gauname toki ataskait: 
 
 
5.18 pav. Per pasirinkt laikotarp atlikt darb ataskaita 
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Parametr keitimas – tai vartotoj prisijungimo ir informacijos apie mon	 keitimas. 
Pasirenkame sistemoje esant punkt „Paramentrai“, kurio forma pavaizduota  5.19 pav. 
 
5.19 pav. Parametr koregavimo forma 
 
Skliausteliuose rodoma esama informacija, kuri norint pakeisti vedama nauja informacija  šalia 
esanius laukus. 
Atsijungimas nuo sistemos - pasirinkus meniu punkt „Atsijungti“, sistema pereina  prisijungimo 
lango bsen. Atsijungimo metu sunaikinama darbo sesija, kurioje saugomi tam tikri kliento 
duomenys, tarp kuri – prisijungimo vardas bei slaptažodis. 
 
Kliento atliekam funkcij aprašymas 
Dauguma aukšiau aprašyt kliento funkcij yra identiškos administratoriaus funkcijoms, todl 
ia apžvelgiami tik kai kurie j ypatumai, o naudojimsis lieka analogiškas. 
Savo funkcionalumu besiskirianios paslaugos: 
a) Naujien skaitymas – klientams naujien negalima sukurti, redaguoti ar šalinti. Naujienas 
galima tik skaityti. 
b) Pranešim siuntinjimas – yra beveik analogiška administratoriaus funkcijai, taiau klientui 
apribojami kai kurie veiksmai, t.y. negalima keisti užduoties vykdymo termino ir bsenos. 
Toliau visi veiksmai atliekami taip pat. 
c) Sskait peržira -  klientams sskait negalima sukurti, redaguoti ar šalinti. Sskaitas 
galima tik peržirti. 
d) Projekto užduoties vertinimo formos pildymas - tai išskirtin funkcija, galiojanti tik 
klientams. Pirm kart prisijung	s klientas gali užpildyti projekto užduoties vertinimo 
form, kuri užpildžius ir patvirtinus, sistema apdoroja (konvertuoja  PDF format) ir 
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administratorius gauna elektroniniu paštu prisegt fail. Norint pildyti form pasirenkamas 
meniu punktas „Pildyti analizs form“. Užpildžius ir išsiuntus form, šitas meniu punktas 
dingsta iš sistemos.  
 
5.5. Testavimas 
Testavimo modelyje atsispindi sistemos testavimo veiksm seka bei testavimo duomenys. 
Pradedant naudotis sistema, reikia prie jos prisiregistruoti, sistemos adresas yra http://www.deform-
group.com/mag/. Užpildant registracijos form btina laikytis nurodyt duomen vedimo 
reikalavim, t.y. vartotojo vardas turi bt sudarytas tik iš raidži, el. paštas turi atitikti tinkam 
format (pvz.: vardas@domain.lt), adres gali sudaryti bet kokie simboliai, atsakomosios sskaitos 
numer sudaro 18 skaitmen (sistema automatiškai prieš skaitmenis prirašo raides „LT“), mons kod 
sudaro 9 skaitmenys, PVM kod sudaro 9 skaitmenys (sistema automatiškai prieš skaitmenis prirašo 
raides „LT“), vestas ir pakartotas slaptažodžiai turi sutapti. Nesilaikant ši reikalavim sistema 
gržino klaidos pranešim. Be to, kai buvo bandoma antr kart registruotis tuo paiu el. paštu, 
sistema neleido to padaryti ir išved apie tai pranešim. mons pavadinim, kliento vard ir 
slaptažod turi sudaryti ne mažiau kaip 3 simboliai, be to reikjo laikytis ir kit nurodyt simboli 
ilgi apribojim, antraip registravimsis buvo neskmingas. 
Prisijungti prie sistemos galima skirtingomis vartotojo teismis, klaidingai vedus prisijungimo 
vard ir/arba slaptažod realiu laiku buvo išvestas atitinkamas pranešimas. Užmiršus prisijungimo 
slaptažod, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo f-ja. Tiesiog  laukel vedamas prisijungimo 
vardas (tai el. paštas, kuriuo registruojamasi sistemoje). Jei sistema neranda savo duomen bazje 
tokio el. pašto arba jis vestas nekorektiškai, apie tai buvo išvedamas pranešimas. 
 
Prisijungus administratoriaus teismis, buvo ištestuotos šios  paslaugos:   
a) administruoti vartotojus - su sistemos vartotojais buvo bandoma atlikti šiuos veiksmus: 
patvirtinti prisiregistravusius vartotojus, šalinti vartotojus, priskirti vartotojams teises 
(administratoriaus arba kliento), peržirti vartotoj prisijungim statistik. Pabandyta 
atsijungti ir vl prisijungti prie sistemos, patikrinta statistika – pastebta, jog testuojamo 
vartotojo prisijungim skaiius vienetu padidjo. Šalinant klientus ar keiiant teises, sistema 
pasiteiravo, ar tikrai mes tai norime padaryti, patvirtinus, buvo atliktas atitinkamas 
veiksmas. Bandant pašalinti administratoriaus teises turint vartotoj sistema liep prieš tai 
pakeisti jo teises  paprasto vartotojo. Pakeitus vartotojo teises stulpelyje „Teiss“ buvo 
pakeistas pavadinimas atitinkamai  „user“ arba „admin“. Patvirtinus vartotoj rašas apie 
laukianius patvirtinimo vartotojus dingo. 
b) registruoti klientam atliktus darbus – su darbais buvo bandoma atlikti tokius veiksmus: 
sukurti nauj, peržirti, šalinti ir redaguoti esam, atlikti paiešk. Registruojant nauj darb 
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vedame darbo pavadinim, kur gali sudaryti bet kokie simboliai; vedame kiek 
(valandomis ar vienetais) ir vieneto kain, kurie turi bti sudaryti tik iš skaii, antraip buvo 
išvedamas klaidos pranešimas. Naujas darbas atsirando darb sraše. Užregistruot darb 
pakoregavome laikydamiesi toki pai duomen vedimo taisykli. Korekcijos išsaugotos. 
Pasirinkus rašo šalinim sistema pasiteiravo, ar mes tikrai to norime, jei taip – rašas buvo 
pašalintas. Nordami atlikti paiešk pasirenkame kriterij, vedame nurodyto formato 
ieškom žod. Rašant žod realiu laiku buvo pateikiamas pasilym srašas, iš kurio 
pasirinkus pageidaujam raš ir išsiuntus form buvo išvestas srašas rast raš, neskms 
atveju gavome atitinkam pranešim. 
c) išrašyti sskaitas -  su sskaitomis buvo bandoma atlikti tokius veiksmus: išrašyti nauj, 
peržirti, patvirtinti apmokjim, šalinti, atlikti paiešk. Išrašant sskait iš srašo buvo 
pasirenkamas klientas, rašoma sskait išrašanio asmens vardas, pavard ir pareigos ir 
patvirtinus veiksm ekrane išvesta sskaita. Ekrane akimirksniu pasirod srašas 
neapmokt sskait. Jei nebuvo nei vieno kliento, kuriam bt atlikta darb, tai 
patvirtinimo mygtukas, iškrentantis meniu ir asmens vedimo langas buvo neaktyvs. 
Pasirinkus sskaitos apmokjimo patvirtinimo opcij, sskaitos apmokjimo bsena 
pasikeit  „Taip“ ir atitinkamas rašas iš neapmokt sskait srašo dingo realiu laiku. 
Pasirinkus sskaitos šalinim sistema pasiteiravo, ar mes tikrai to norime, jei taip ir jei 
sskaita yra apmokta – sskaita buvo pašalinama, priešingu atveju gautas pranešimas apie 
sskaitos neapmokjim. Nordami atlikti paiešk pasirenkame kriterij, vedame nurodyto 
formato ieškom žod. Rašant žod realiu laiku buvo pateikiamas pasilym srašas, iš kurio 
pasirinkus pageidaujam raš ir išsiuntus form išvestas srašas rast raš, neskms 
atveju gautas atitinkamas pranešimas. 
d) skelbti naujienas - su naujienomis buvo bandoma atlikti tokius veiksmus: sukurti nauj, 
peržirti, šalinti ir redaguoti esam. Skelbiant nauj naujien buvo vedama naujienos 
antrašt ir naujienos turinys, kur gali sudaryti bet kokie simboliai. Nauja naujiena atsirado 
naujien sraše. Paskelbt naujien pakoregavome laikydamiesi toki pai duomen 
vedimo taisykli. Korekcijos išsaugotos. Pasirinkus rašo šalinim sistema pasiteiravo, ar 
mes tikrai to norime, jei taip – rašas pašalinamas. Atliekant šiuos veiksmus kliento lange 
realiu laiku pasikeit naujien srašas. 
e) spausdinti darb atlikim ataskait -  vestas norimas laikotarpis, jei nurodytu laikotarpiu 
nebuvo atlikt darb, gavome apie tai pranešim, priešingu atveju ekrane buvo 
atspausdinama ataskaita. 
f) atsakyti klientam apie užduoi vykdymo laikotarp ir bsen – pasirinktas kliento atsistas 
pranešimas, peržirtas, paspausta ikona „atsakyti“ ir vestas užduoties vykdymo 
laikotarpis, pastabos ir išsista klientui. Klientui akimirksniu buvo pateikiamas pranešimas 
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pagrindiniame lange, jog yra naujas administratoriaus pranešimas. Jei administratorius 
pasirinko užduoties vykdymo patvirtinimo opcij, tai bsena pasikeit  „vykdyta“. 
Pasirinkus pranešimo šalinim sistema pasiteiravo, ar mes tikrai to norime, jei taip – rašyta 
pranešimo šalinimo žym ir administratorius pranešimo sraše nebemato, o klientas vis dar 
mato, kol taip pat nepasirinko šalinimo funkcijos (tuomet rašas pašalintas iš duombazs). 
Nordami atlikti paiešk pasirenkame kriterij, vedame nurodyto formato ieškom žod. 
Rašant žod realiu laiku pateiktas pasilym srašas, iš kurio pasirinkus pageidaujam raš 
ir išsiuntus form išvestas srašas rast raš, neskms atveju gautas atitinkamas 
pranešimas. 
 
Prisijungus kliento teismis, buvo ištestuotos šios  paslaugos: 
a) skaityti naujienas – klientas pasirinko iš srašo norim naujien ir perskait pateikt 
informacij. Nei šalinti, nei redaguoti naujienos jis negaljo. Kai administratorius sukur 
nauj naujien, pakoregavo esam arba pašalino, tai kliento ekrane akimirksniu pasikeit 
naujien srašas. 
b) sisti administratoriui pranešim (užduot) – sukuriant nauj pranešim buvo vedama 
pranešimo antrašt, kuri gali sudaryti ne daugiau 50 bet koki simboli ir vedamas turinys. 
Viršijus antrašts duomen ilg, gauntas sistemos pranešimas. Jei duomenys suvesti 
teisingai, pranešimas (užduotis) buvo išsiuniamas. Administratorius pagrindiniame lange 
realiu laiku gavo pranešim, jog gauta nauja žinut. Po to klientas galjo sekti informacij 
apie užduoties vykdymo laikotarp ir bsen. Nordami atlikti paiešk pasirenkame 
kriterij, vedame nurodyto formato ieškom žod. Rašant žod realiu laiku pateiktas 
pasilym srašas, iš kurio pasirinkus pageidaujam raš ir išsiuntus form išvestas srašas 
rast raš, neskms atveju gautas atitinkamas pranešimas. Pasirinkus pranešimo šalinim 
sistema pasiteiravo, ar mes tikrai to norime, jei taip – buvo rašyta pranešimo šalinimo žym 
ir klientas pranešimo sraše nebemat, o administratorius vis dar mat, kol taip pat 
nepasirinko šalinimo funkcijos (tuomet rašas buvo pašalinamas iš duombazs). 
c) ieškoti ir peržirti išrašytas sskaitas (šalinti sskaitos klientas neturi teiss). Pasirink	s 
sskait peržiros punkt klientas gavo pranešim apie neapmoktas sskaitas. Kai 
administratorius patvirtino sskaitos apmokjim, pranešimo lango duomenys realiu laiku 
pasikeit. 
d) pildyti projekto užduoties vertinimo form - naujai prisiregistrav	s vartotojas užpild 
projekto užduoties vertinimo form. Jei privalomi laukai buvo paliekami tušti, ar buvo 
netinkamo formato, forma buvo neišsiuniama, priešingu atveju – gautas pranešim apie 
atlikt skming operacij. Antr kart formos pildyti nebuvo leista (meniu punktas 
dingsta). 
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Ištestuotos bendros visiems sistemos vartotojams funkcijos: 
a) naudojimsis adres knygele – sukuriant nauj adres formoje buvo vedami reikiami 
duomenys, jei duomenys buvo nekorektiški arba neužpildyti privalomi laukai, apie tai realiu 
laiku (dar prieš išsiuniant duomenis) buvo išvedamas pranešimas. Jei viskas gerai, 
kontaktas buvo išsaugomas ir parodomas sraše. Pabandyta redaguoti kontakt – jei 
duomenys buvo korektiški, korekcijos buvo išsaugomos, priešingu atveju gautas atitinkamas 
pranešimas apie klaidas. Pasirinkus kontakto peržiros punkt, buvo pateikiamas 
korektiškas kontakto gyvenamosios vietos žemlapis, pagal suvestus adreso duomenis. 
Pasirinkus rašo šalinim sistema pasiteiravo, ar mes tikrai to norime, jei taip – rašas buvo 
pašalinamas. Pasirenkus duomen eksportavimo funkcij – sistema paklaus, kur mes 
norime išsaugoti duomenis, pasirenkus norim viet duomenys buvo korektiškai išsaugomi 
html formatu. Nordami atlikti paiešk pasirenkame kriterij, vedame nurodyto formato 
ieškom žod. Rašant žod realiu laiku buvo pateikiamas pasilym srašas, iš kurio 
pasirinkus pageidaujam raš ir išsiuntus form buvo išvedamas srašas rast raš, 
neskms atveju gautas atitinkamas pranešimas. 
b) naudojimsis užraš knygele – sukuriant nauj užraš formoje buvo vedami reikiami 
duomenys, jei duomenys buvo nekorektiški arba neužpildyti privalomi laukai, apie tai realiu 
laiku (dar prieš išsiuniant duomenis) buvo išvedamas pranešimas. Jei viskas gerai, užrašas 
buvo išsaugomas ir parodomas sraše. Pabandyta redaguoti užraš – jei duomenys buvo 
korektiški, korekcijos buvo išsaugomos, priešingu atveju gauntas atitinkamas pranešimas 
apie klaidas. Pasirinkus rašo šalinim sistema pasiteiravo, ar mes tikrai to norime, jei taip – 
rašas buvo pašalinamas. vedme vykio dat ir patikrinom ar gausime apie j pranešim. 
Rezultate gavome pranešim el. paštu vien dien prieš nurodyt vykio dat. Ši funkcija 
suveik teisingai. Nordami atlikti paiešk pasirenkame kriterij, vedame nurodyto formato 
ieškom žod. . Rašant žod realiu laiku buvo pateikiamas pasilym srašas, iš kurio 
pasirinkus pageidaujam raš ir išsiuntus form buvo išvedamas srašas rast raš, 
neskms atveju gautas atitinkamas pranešimas. 
c) parametr keitimas – buvo vedami nauji vartotojo parametrai, jei šie buvo korektiški ir 
buvo vestas teisingas senas slaptažodis bei sutapo vestas naujas ir pakartotas slaptažodžiai, 
tai nauji nustatymai buvo išsaugomi, kitu atveju apie nekorektiškus duomenis realiu laiku 
(dar prieš išsiuniant duomenis) buvo pateikiamas klaidos pranešimas. 
d) atsijungus nuo sistemos buvo sugržtama  prisijungimo lang, o paspaudus naršyklje 
„back“ mygtuk sistema daugiau nebefunkcionavo. Reiškia sistema apsaugota nuo 
nesankcionuoto naudojimosi. 
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6. CRM sistemos patobulinimo vertinimas 
Šiame skyriuje atliekamas dinamišk sistemos savybi tyrimas ir vertinimas pagal devynis 
scenarijus, pateikiama vertinim suvestin ir išvados bei suformuluotos RIA taikomj program 
savybi pritaikymo CRM ir kitoms organizacij sistemoms rekomendacijos. 
 
6.1. Dinamišk sistemos savybi tyrimas ir vertinimas 
Dinamišk sistemos savybi tyrimui ir vertinimui pasirinktos kelios esmins 2.2. poskyryje 
išskirtos RIA taikomosioms programoms bdingos savybs:  
1) raiškios sveikos galimybs 
2) kliento puss biznio logika 
3) dalinis puslapio atnaujinimas 
4) retos serverio iteracijos (round-trips) 
5) spartus veikimas 
6) patogumas/aiškumas naudoti 
Bandysime nustatyti kiek sistemoje yra dinamišk savybi, kurios taip pat rodys sistemos 
dinamiškumo lyg. Vertinimo skal pasirinkta nuo 0 iki 10. Aptarsime skals reikšmes kiekvienai 
savybei 6.1 lentelje. 
6.1 lentel Savybi vertinimo aprašymas 
Nr. Savyb Vertinimo aprašymas 
1. Raiškios sveikos 
galimybs 
vertinama, ar sistemos komponent tarpusavio sveika yra raiški. 
Tarkim, jei tarp susijusi sistemos komponent pasikeiia tam tikra 
informacija ir ji iškart realiu laiku atvaizduojama puslapyje, tai ši 
savyb	 galima vertinti 10. Jei norint pamatyti pakeitimus vartotojas turi 
atlikti papildomus veiksmus, tai sveika nra raiški ir savyb vertinama 
žemu balu. 
2. Kliento puss biznio 
logika 
prastose Web sistemose kliento puss biznio logika yra labai ribota, o 
Web 2.0 kliento pusje keliamas Ajax varikliukas, kuris yra tarpininkas 
tarp kliento ir serverio, o jame yra atliekama dalis verslo logikos. Todl, 
jeigu konkreioms sistemos funkcijoms atlikti panaudojamas Ajax 
varikliukas, tai ši savyb vertinama aukšiausiais balais, priklausomai 
nuo biznio logikos sudtingumo ir panaudojamumo. 
3. Dalinis puslapio 
atnaujinimas 
vertinama, ar yra realizuotas dalinis puslapio atnaujinimas. Jei vykdant 
operacijas atnaujinama tik dalis puslapio, tai suteikiami aukštesni balai. 
Jei vykdant operacijas, perkraunamas visas puslapis, tai savybs 
vertinimas lygus 0. 
4. Retos serverio Kuo retesns serverio iteracijos, tuo sistema veikia greiiau. Jei vykdant 
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iteracijos tam tikr scenarij yra labai dažnai kreipiamasi  server, tai ši savyb 
vertinama 0. Ir atvirkšiai, jei iteracijos yra retos, tai vertinama 10. 
5. Spartus veikimas Kuo didesnis veikimo spartos vertinimas – tuo dinamiškesn yra 
sistema. Veikimo sparta ne visada btinai parodys tik dinamišk 
komponeni veikim, bet kartu ir nedinamišk, jei jos yra sistemoje. 
Tarkime vertiname veikimo spart reikšme 0. Tai reikš, kad sistema 
veikia labai ltai, jame visai nra naudojamas Ajax ir apskritai jis nra 
tinkamas naudoti. Jei vertinimas 10 – sistema veikia labai greitai, beveik 
visos jo pagrindins funkcijos naudoja Ajax. Kiti vertinimai tarp 0 ir 10 
parodys bendr sistemos veikimo spartos vertinim, kartu vertinus vis 
funkcij veikimo spart. 
6. Patogumas/aiškumas 
naudoti 
Parodo, kiek sistemos veikimas yra aiškus ir patogus vartotojui. Ar 
sukelia koki nesuprantam sistemos veiksm ir pan. Jei vertintume 
sistemos veikimo aiškum/patogum nuliu – sistemos veikimas visiškai 
nesuprantamas, nepatogus vartotojui. Tai gali sukelti per sudtingas 
funkcij vertinimas ir pan. Jei vertiname sistemos naudojimosi 
patogum 10 – tai reiškia, kad sistemos veikimas yra aiškus ir Ajax 
naudojimas jame nepasunkino vartotojo supratimo, kaip naudotis sistema 
ir kokius ji rezultatus pateikia. 
 
Dinamiškumo pasiekimo nagrinjimui sukuriami konkrets sistemos atliekam veiksm 
scenarijai (jiems bus vertintos aukšiau nagrintos savybs): 
1) Scenarijus1: Vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen korektiškumo ir teisingumo 
tikrinimas realiu laiku. 
2) Scenarijus2: Formos duomen validacija realiu laiku (prieš išsiuniant formos duomenis), 
kuriant nauj raš. 
3) Scenarijus3: raš paieškos vykdymas. Vedant paieškos žod sistema automatiškai pasilo 
galimus variantus, dar prieš išsiuniant formos duomenis. 
4) Scenarijus4: Momentinis kontakto buvimo vietos nustatymas ir atvaizdavimas integruotoje 
“Google Maps” sistemoje pagal vest vietov	. 
5) Scenarijus5: Naujien srašo atnaujinimas realiu laiku, administratoriui sukrus nauj arba 
pakoregavus naujien. 
6) Scenarijus6: RSS naujien skaitymas. 
7) Scenarijus7: Vartotoj administravimo meniu navigavimas, neperkraunant visos puslapio 
informacijos. 
8) Scenarijus8: Momentinis pranešimas vartotojo lange, gavus nauj žinut	 iš kito vartotojo. 
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9) Scenarijus9: Momentinis pranešimas administratoriaus lange apie vartotoj neapmoktas 
sskaitas. 
Visi eksperimentai buvo atlikti, Windows XP Home Edition OS, Intel(R) Celeron(R) CPU 
2.80GHz ir 448MB operatyvios atminties, kompiuteryje. Interneto greitis – 1 Mb/s. Duomen baz ir 
informacin sistema veikia nutolusiame serveryje.  Visi skaiiavimai paimti iš sistemos ir serverio 
teikiamos tekstins veikimo informacijos (logs). 
Priimsime, jog sistema yra dinamiška ir tenkina RIA taikomj program reikalavimus, jei 
bendras dinamiškj sistemos savybi vidutinis vertinimas bus ne mažesnis nei 7 (iš 10 galim). 
Eksperimentus atliko ir vertinimus skyr trys monje, kurios CRM sistema buvo tobulinama, 
dirbantys darbuotojai – ekspertai: 
1. Projekt vadovas: Andrius Kuiauskas 
2. Programuotojas: Justas Adžgauskas 
3. Projekt vadovas – programuotojas: Aurimas Junis  
 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus1: 
Prisijungimo prie sistemos lange vedamas prisijungimo vardas ir slaptažodis. Berašant duomenis, 
realiu laiku išvedamas pranešimas (6.1 pav), jog „Toks vartotojas neegzistuoja“, kol nevedamas 
sistemoje jau prisiregistrav	s vartotojas. Tuomet pranešimas dingsta ir toliau vedamas slaptažodis. 
Berašant slaptažod, Ajax varikliukas realiu laiku tikrina ar slaptažodis atitinka vartotojo vard. Kol 
neatitinka, rodomas pranešimas, jog „Klaidingas slaptažodis“. Tam, kad sitikinti, jog vedami 
duomenys yra teisingi, vartotojui nereikia išsisti formos duomen – taip sutaupomas laikas ir 
atsiranda patogumas naudotis sistema.  
 
6.1 pav. pagal Scenarijus1 atliekamo eksperimento vaizdas 
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Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.2 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus1 
Scenarijus1 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 9 10 10 7 10 9 
Antro eksperto vertinimas 9 9 10 8 10 9 
Treio eksperto vertinimas 9 10 9 7 10 9 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus2: 
Naujo rašo krimo lange vedami pageidaujami duomenys. Berašant duomenis, realiu laiku Ajax 
varikliukas tikrina vedam duomen korektiškum, jei aptinkami klaidingi duomenys,  išvedamas tai 
bylojantis pranešimas (6.2 pav). Pataisius klaidingus duomenis pranešimas akimirksniu dingsta. Tam, 
kad sitikinti, jog vedami duomenys yra teisingi, vartotojui nereikia išsisti formos duomen – taip 
sutaupomas laikas, vartotojo neerzina pilnas puslapio perkrovimas ir sistema tampa patogesne. 
 
6.2 pav. pagal Scenarijus2 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.3 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus2 
Scenarijus2 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 9 10 10 7 10 10 
Antro eksperto vertinimas 10 9 10 8 10 10 
Treio eksperto vertinimas 9 10 10 8 10 9 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus3: 
Ieškomas norimas kontaktas. Pasirenkamas kriterijus, pagal kur bus ieškoma – pagal „Vard“. 
Tuomet vedamas paieškos žodis. Parašius jau pirm raid	, realiu laiku Ajax varikliukas tikrina 
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vedamus simbolius ir ieško panaši atitikmen duomen bazje. Jei rašai randami, j srašas 
akimirksniu pateikiams žemiau vedam simboli esaniam bloke (6.3 pav). Iš pateikto srašo galima 
pasirinkti konkret ieškom kontakt. Taip žymiai pagerja sistemos interaktyvumas ir dinamins 
savybs, pagreitja paieškos procesas ir apsisaugojama nuo tuši rezultat gavimo. 
 
6.3 pav. pagal Scenarijus3 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.4 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus3 
Scenarijus3 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 9 9 10 8 10 9 
Antro eksperto vertinimas 9 9 10 9 10 9 
Treio eksperto vertinimas 9 9 9 7 10 10 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus4: 
Kuriant nauj kontakt, vedama vietov (miestas), kurioje gyvena asmuo. Pasirinkus kontakto 
peržiros punkt pagal išsaugotus duomenis sugeneruojamas vietovs žemlapis (6.4 pav) su 
pažymta kontakto buvimo vieta. Pakeitus vietovs duomenis, žemlapis sugeneruojamas iš naujo. Šio 
funkcionalumo trkumas yra tas, kad integruota sistema neaptinka labiau sukonkretint Lietuvos 
vietovi ir apsiriboja miest msteliu. Ši sistema labai patogi vartotojams, pageidaujantiems žinoti 
savo adres knygelje esani kontakt buvimo viet. Nereikia naudotis jokiomis papildomomis 
priemonmis, viskas matoma viename lange. Sistemai tai suteikia daugiau raiškumo. 
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6.4 pav. pagal Scenarijus4 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.5 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus4 
Scenarijus4 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 10 8 3 9 7 9 
Antro eksperto vertinimas 9 9 5 9 7 9 
Treio eksperto vertinimas 10 9 4 8 7 10 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus5: 
Kiekvienas vartotojas, prisijung	s prie sistemos, mato naujien sraš. Kai administratorius 
paskelbia nauj naujien arba pakoreguoja esam, vartotojo lange esantis naujien srašas akimirksniu 
atsinaujina (6.5 pav). Vartotojui nereikia perkrauti puslapio tam, kad pasitikrinti, ar yra nauj raš ar 
pakeitim. Taip pasiekiamas didesnis interaktyvumas, dinamiškumas ir taupomi vartotoj atliekami 
veiksmai, siekiant gauti pageidaujamos informacijos. 
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6.5 pav. pagal Scenarijus5 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.6 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus5 
Scenarijus5 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 10 10 10 6 8 10 
Antro eksperto vertinimas 10 9 10 6 8 9 
Treio eksperto vertinimas 10 10 9 7 8 10 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus6: 
Kiekvienas vartotojas, prisijung	s prie sistemos, mato naujien sraš, o po juo pateikiamas RSS 
naujien blokas. Šiuo konkreiu atveju skaitomos tinklapio delfi.lt IT kanalo naujienos. RSS 
skaitytuvas rodo pirmas penkias naujausias naujien antraštes, trumpus aprašymus ir nuorodas  piln 
straipsnio aprašym. Siekiant dinamiškumo ekrane vienu metu rodoma tik viena naujiena, sekanios 
naujienos periodiškais, kas tris sekundes keiiasi. Taip sutaupoma vietos ekrane ir vartotojas 
neapkraunamas per dideliu informacijos kiekiu. Vartotojui ši naujien skiltis yra patogi tuom, kad 
visuomet mato prieš akis naujausi straipsni antraštes, o pasirink	s sudominus straipsn gali 
perskaityti delfi.lt portale. 
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6.6 pav. pagal Scenarijus6 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.7 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus6 
Scenarijus6 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 10 9 10 8 9 8 
Antro eksperto vertinimas 10 9 10 8 8 9 
Treio eksperto vertinimas 10 10 10 7 9 9 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus7: 
Vartotoj administravimo dalyje naviguojant tarp skirting meniu punkt vyksta tik dalinis 
puslapio atnaujinimas, t.y. pasikeiia tik su pasirinktu meniu punktu susijusi informacija (6.7 pav). 
Likusi puslapio informacija lieka nepakitusi ir nebereikalingas pilnas puslapio perkrovimas.  
 
 
6.7 pav. pagal Scenarijus7 atliekamo eksperimento vaizdas 
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Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.8 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus7 
Scenarijus7 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 6 10 10 9 8 9 
Antro eksperto vertinimas 6 10 9 8 8 9 
Treio eksperto vertinimas 6 10 10 9 9 9 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus8: 
Klientas parašo žinut	 administratoriui. Administratoriaus sistemos darbiniame lange akimirksniu 
pasirodo pranešimas (6.8 pav) apie gautas naujas žinutes. Pasirink	s pageidaujam žinut	, 
administratorius gali  j perskaityti ir pranešimo srašas akimirksniu pasikeiia (perskaityta žinut iš 
srašo dingsta). Taip administratorius sutaupo didel	 laiko dal, kadangi jam nebereikia karts nuo 
karto naviguoti per meniu punktus ir tikrinti, ar niekas neparaš naujo pranešimo. Tai viena geriausi 
ir svarbiausi sistemos patobulinimo funkcij, suteikianti sistemai daug dinamiškumo, patogumo, 
raiškumo ir paspartinanti sveik tarp vartotoj. 
 
 
6.8 pav. pagal Scenarijus8 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.9 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus8 
Scenarijus8 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 10 10 10 7 10 10 
Antro eksperto vertinimas 10 10 10 8 10 9 
Treio eksperto vertinimas 10 10 10 7 9 10 
 
Vykdomas eksperimentas su Scenarijus9: 
Administratorius užregistruoja klientui atliktus darbus ir už juos išrašo sskait. Išrašytos 
sskaitos statusas tampa „Neapmokta“. Sskaitos statusas pasikeiia  „Apmokta“, kai 
administratorius pamato pavedim ir apmokjim patvirtina prisijung	s prie sistemos. Kol yra 
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neapmokt sskait, klientui sistemoje pateikiamas tai bylojantis pranešimas (6.9 pav), kurio turinys 
(sskait srašas) kinta realiu laiku administratoriui patvirtinus apmokjim arba išrašius nauj 
sskait. Administratorius savo ruožtu taip pat mato klientus ir j neapmoktas sskaitas, kuri srašas 
kinta realiu laiku, kai kitas administratorius patvirtina sskaitos apmokjim. Ši funkcija pasitarnauja 
mons finans valdymo efektyvumo didinimui ir sskait apmokjimo proceso stebjimui bei 
kontrolei. 
 
 
6.9 pav. pagal Scenarijus9 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Savybi vertinimas pagal eksperimento rezultatus:  
6.10 lentel Savybi vertinimas pagal Scenarijus9 
Scenarijus9 
Savyb 1 2 3 4 5 6 
Pirmo eksperto vertinimas 10 10 10 7 10 10 
Antro eksperto vertinimas 10 10 10 8 10 9 
Treio eksperto vertinimas 10 10 10 7 9 10 
 
6.2. vertinim suvestin ir išvados 
Taigi vertinome sukurtus dinamiškus sistemos elementus. Galime reziumuoti visus rezultatus. 
Kiekvieno scenarijaus savybs vertinimas gaunamas sudjus vis ekspert vertinimus ir padalinus iš 
ekspert skaiiaus.  
Apskaiiuojame kiekvienos dinamiškos savybs vidutin vertinim sudedant vis ekspert 
atlikt scenarij vidutinius vertinimus ir padalinant iš scenarij skaiiaus. Vidutinis scenarijaus 
vertinimas skaiiuojamas sudedant visus scenarijaus savybi vertinimus ir padalinant iš savybi 
skaiiaus. Bendras vidutinis vertinimas apskaiiuojamas sudedant visus savybi vidutinius 
vertinimus ir padalinant iš savybi skaiiaus. 
6.11 lentel. Rezultat suvestin 
Savybs 1 2 3 4 5 6 
Vidutinis 
scenarijaus 
vertinimas 
Scenarijus1 9 9,67 9,67 7,33 10 9 54,67 / 6 = 9,11 
Scenarijus2 9,33 9,67 10 7,67 10 9,67 56,33 / 6 = 
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9,39 
Scenarijus3 9 9 9,67 8 10 9,33 55 / 6 = 9,17 
Scenarijus4 9,67 8,67 4 8,67 7 9,33 47,33 / 6 = 7,89 
Scenarijus5 10 9,67 9,67 6,33 8 9,67 53,33 / 6 = 8,89 
Scenarijus6 10 9,33 10 7,67 8,67 8,67 54,33 / 6 = 9,06 
Scenarijus7 6 10 9,67 8,67 8,33 9 51,67 / 6 = 8,61 
Scenarijus8 10 10 10 7,33 9,67 9,67 56,67 / 6 = 9,45 
Scenarijus9 10 10 10 7,33 9,67 9,67 56,67 / 6 = 9,45 
Vidutinis 
vertinimas 
83 / 9 = 
9,22 
86 / 9 = 
9,56 
82,67 / 9 = 
9,19 
69 / 9 = 
7,66 
81,33 / 9 = 
9,04 
84 / 9 = 
9,33 
 
Bendras 
vidutinis 
vertinimas 
54 / 6 = 9 balai 
 
Taigi, iš 6.11 lentels matome, kad operacijos su Ajax atliekamos daug greiiau. Kiek greiiau, 
lemia per kiek laiko pasileidžia pats puslapis, nes be Ajax pagalbos, norint atnaujinti dal puslapio, 
reikia perkraiti vis puslap iš naujo. Jei puslapyje daug operacij – Ajax privalumas nenuginytinas. 
Iš vertinim sum matome, kad dinamiškiausi yra pirmas, antras, treias, aštuntas ir devintas 
scenarijai. Šiuose scenarijuose panaudotos funkcijos labiausiai pasitarnauja CRM sistemos dinamins 
interneto ssajos tobulinimui.  
Galima teigti, jog sistema yra dinamiška ir tenkina RIA taikomj program reikalavimus, 
kadangi bendras dinamiškj sistemos savybi vidutinis vertinimas (9 balai) viršija prieš tai nustatyt 
ribin 7 bal vertinim. 
Atliktas vertinimas yra tik apytikslis, gali nedinamiškas puslapis turti tok panaš vertinim, 
kaip ir dinamiškas, jei nedinamiškame puslapyje bus nedaug funkcij, arba tos funkcijos bus paprastos 
ir puslapio persikrovimas bus greitas, arba jo visai nereiks, bus naudojami frame‘ai.  
Mažiausiai dinamiškas yra ketvirtasis scenarijus, kadangi integruotoji sistema dar nra 
pakankamai lanksti ir tiksli. Be to, šiame scenarijuje yra daug nedinamišk operacij, nra dalinio 
puslapio atnaujinimo ir pats žemlapio užkrovimas yra pakankamai ltas.  Pamintos savybs labai 
ltina šio puslapio funkcionavim, todl ir vertinimas yra mažiausias. Galima daryti išvad, kad 
patobulinta sistema yra dinamiška ir interaktyvi, nes pagrindins, dažniausiai naudojamos funkcijos 
yra sukurtos naudojant Ajax technologijas. Likusios funkcijos, kurios veikia be Ajax pagalbos neneša 
per daug nedinamiškumo sistemai, kad bt j galima laikyti nedinamiška.  
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CRM sistemos patobulinimo vertinimas laiko atžvilgiu 
Patobulinti egzistuojani CRM sistem apytiksliai užtruko 40 vieno žmogaus darbo valand. 
Tam, kad sukurti toki dinamišk CRM sistem nuo nulio (pvz.: naudojant nauj programavimo kalb 
ar kok nors nauj dinamin karkas), apytiksliai prireikt  160 vieno žmogaus darbo valand. Taigi 
galima teigti, jog šiame darbe taikoma metodika leidžia sutaupyti  75 procentus darbo laiko. Tai yra  
pakankamai nebrangus bdas egzistuojaniai taikomjai programai suteikti daugiau dinamiškumo. 
 
6.3. RIA taikomj program savybi pritaikymo CRM ir kitoms organizacij sistemoms 
rekomendacijos 
Dinamišk puslapi savybi tyrimo rezultatai parod, jog Ajax panaudojimas nagrintoje CRM 
sistemoje neš daugiau patogumo, interaktyvumo, dinamiškumo, pagerino vartotojo ssaj, 
paspartino komunikavimo procesus. 
Remiantis šiais rezultatais sudarytos RIA taikomj program pritaikymo CRM sistemoms 
rekomendacijos panaudojant Ajax priemones: 
 Vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen korektiškum ir teisingum tikrinti realiu 
laiku, dar prieš išsiuniant apdorojimui prisijungimo prie sistemos formos duomenis. 
 Kuriant naujus rašus arba koreguojant esamus   form vedam duomen validacij atlikti 
realiu laiku (prieš išsiuniant formos duomenis apdorojimui). 
 Vykdant raš paiešk pasilyti raš, rast duomen bazje realiu laiku pagal vedamus 
paieškos simbolius, galimus variantus pasirinkimui.  
 Momentinio kontakto buvimo vietos nustatymui ir atvaizdavimui pagal vest vietov	 
integruoti “Google Maps” sistem. 
 Atlikti momentin naujien srašo atnaujinim realiu laiku. 
 Integruoti ir naudoti skaitytuvus RSS naujien skaitymui. 
 Navigacijai tarp meniu punkt naudoti dalin informacijos ataujinim, neperkraunant viso 
puslapio. 
 Naudoti momentinius pranešimus vartotojo lange, sistemoje vykus naujiems svarbiems 
vykiams ar pasikeitimams. 
Šias rekomendacijas tikslinga taikyti ir kitoms moni taikomosioms programoms, kadangi RIA 
technologijos ne tik padidina sveikos diniamiškum, bet ir sumažina admnistravimo snaudas. 
Interneto taikomosios programos diegiamos serveryje, todl administratorius gali jas tvarkyti vienoje 
vietoje vien kart. Ankstesns interneto technologijos neturjo pakankamo raiškumo ir dinamiškumo, 
todl nebuvo tinkamos visoms organizacij sistemoms. RIA technologija suteikia galimybes vis 
mons programin	 rang realizuoti vieninga interneto technologija. 
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7. Išvados 
1. Literatros šaltini ir esam sistem analiz parod, kad galima pagerinti CRM sistem 
kokyb	 pritaikant raiškaus interneto technologijas (RIA), kurios galina padidinti vartotoj 
sveikos dinamiškum ir priartina vartotojo interneto ssajos galimybes prie darbastalio 
program. 
2. Technologini RIA sprendim analizs rezultate nustatyta, kad šiam tikslui geriausiai tinka 
JavaScript/DHTML AJAX gyvendinimo metodas (Asinchroninis JavaScript + XML), kadangi 
metodas gerai pritampa prie egzistuojani HTML Web taikomj program, j naudojant 
nereikia kurti sistemos iš naujo, o galima praplsti esam realizacij. Be to šis metodas yra 
tinkamas DHTML/PHP programuotojams. 
3. Pasirinktos CRM sistemos analizs parod, kad tikslinga atlikti toki jos funkcij 
patobulinimus: vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen korektiškumo ir teisingumo 
tikrinim, ir form duomen validacij realiu laiku; automatin galim rezultat variant 
pasilym paieškos metu; momentin kontakto buvimo vietos nustatym ir atvaizdavim 
integruotoje “Google Maps” sistemoje pagal vest vietov	; naujien srašo atnaujinim realiu 
laiku; RSS naujien skaitytuv; dalin puslapi atnaujinim naudojant administravimo meniu; 
momentinius pranešimus vartotojui apie gautas žinutes bei administratoriui – apie vartotoj 
neapmoktas sskaitas. 
4. Sistemos išpltimo realizacijos testavimas patvirtino, kad patobulinimai veikia patikimai, joki 
žymesni naujos dinamins sistemos ssajos sutrikim neaptikta. 
5. Specialist atliktas devyni tipini sistemos veikimo scenarij vertinimas pagal 6 
dinamiškumo kriterijus parod, kad bendras dinamiškj sistemos savybi vidutinis 
vertinimas 10 bal skalje yra lygus 9. Todl galima teigti, jog patobulinta sistema yra 
dinamiška ir tenkina RIA taikomj program reikalavimus.  
6. Šiame darbe taikoma metodika leido sutaupyti 75 procentus darbo laiko kuriant dinamišk 
CRM sistem. Tai yra pakankamai nebrangus bdas egzistuojaniai taikomjai programai 
suteikti daugiau dinamiškumo. 
7. Atliktas tyrimas galino sudaryti rekomendacijas RIA technologijoms taikyti CRM ir kitoms 
moni taikomj program sistemoms, tuo padidinat j dinamiškum ir palengvinant 
administravim. 
8. Remiantis šiuo darbu paruoštas straipsnis, kuris pateiktas konferencijai IT 2008. 
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9. Termin ir santrump žodynas 
Modelis – realaus pasaulio objekto atvaizdavimas vienu ar kitu požiriu. 
Duomen baz (DB) – priemon duomenims ir j apdorojimo funkcijoms laikyti. 
Forma – rinkinys html element duomenims susrinkti. 
JavaScript – Scenarij rašymo kalba, leidžianti dirbti su dokumento objektiniu modeliu (DOM). 
Naršykl – grafin ssaja, skirta vartotojams bendrauti su internetu. 
Serveris – kompiuteris, kuriame laikomi failai bei programos ir suteikiama galimyb klientams 
kreiptis  failus, programas ir išteklius. 
Hipertekstas (hypertext) – informacijos element organizavimas  tarpusavyje susietas asociacijas. 
Hipertekstas buvo pirmasis konceptas kuriant pasaulin tinkl (WWW). 
Vartotojo interfeisas – ekrano aplinka, suteikianti vartotojui galimyb	 matyti ir valdyti taikomosios 
programos veiksmus. 
CRM (Customer Relationship Management)  – ryši su klientais valdymas. Tai kompleksin 
sistema, leidžianti vertinti ir maksimizuoti kiekvieno bendrovs kliento ekonomin	 vert	 bei taikyti 
veiksmingus vertingiausi klient lojalumo skatinimo metodus. 
RIA (Rich Internet Applications) - raiškaus interneto taikomosios programos.  
RSS (Really Simple Syndication) - naujien publikavimo kalba. 
AJAX (Asynchronous Javascript And XML) – asinchroninis Javascript + XML. Tai tam tikr 
technologij sukomponavimas, suteikiantis interaktyvumo, dinamiškumo. 
CSS – Cascading Style Sheet (internetini stili aprašymai). 
HTML – hiperteksto žymjimo kalba. DHTML – dinamin hiperteksto žymjimo kalba. 
DOM (Document Object Model) – dokument objekt modelis. Tai taikomj program 
programavimo ssaja skirta galiojantiems HTML ir taisyklingiems XML dokumentams. 
API (Application Programming Interface) - taikomj program programavimo ssaja (interfeisas). 
XML (Extensible Markup Language) - tai „žymjimo“ kalba dokumentams, kuriuose saugoma 
struktrizuota tekstin informacija. 
W3C (World Wide Web Consortium) – tai pagrindin pasaulinio kompiuteri tinklo tarptautini 
standart organizacija. 
Flash – interaktyvios multimedijos krimo rankis. 
XUL – tai XML vartotojo interfeiso „žymjimo“ kalba. 
IS – informacin sistema. 
WWW - pasaulinis kompiuteri tinklas. 
HTTP – hiperteksto perdavimo protokolas. 
DBVS – duomen bazi valdymo sistema. 
SQL – struktrizuota užklaus kalba. 
CGI – scenarij rašymo technologija. 
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Priedai 
Priedas 1. Straipsnis, paruoštas „IT 2008“ konferencijai. 
DINAMIN	 INTERNETO S
SAJA MONI KLIENT-RYŠI 
VALDYMO SISTEMOMS PATOBULINTI 
Aurimas Junis, Lina Nemurait 
 
Kauno technologijos universitetas, Informacijos sistem katedra, Student g. 50, Kaunas 
 
Straipsnyje nagrinjamas antros kartos (Web 2.0 ) interneto atsiradimas, jam bdingos naujos technologijos ir pasikeit	 reikalavimus 
interneto sistemoms. Pastebimas augantis poreikis darbui su dideliais duomen kiekiais, naudojant paprast naršykl	. Iškeliamas tikslas 
padidinti CRM sistem dinamiškum, išpleiant jas raiški interneto program savybmis ir sudarant rekomendacijas esamoms 
sistemoms patobulinti. Detaliau aptariamas technologij rinkinys, pavadintas Ajax (Asynchronous JavaScript and XML ), kuris leidžia 
kurti dinamiškus interneto puslapius (sistemas). Pateikiamas dinamiškos sistemos scenarij apibržimas ir  sudaromos RIA taikomj 
program savybi pritaikymo CRM ir kitoms organizacij sistemoms rekomendacijos 
1 vadas 
Efektyvus klient valdymas – dar sunkiai suprantama svoka dideliai daliai Lietuvos verslo atstov. Ryši su 
klientais valdymo sistem, dar kitaip vadinam CRM, diegimas kelia mons konkurencin pranašum rinkoje, leidžia 
didinti pardavimus ir mons peln. Viena iš karšiausi tendencij elektroninje komercijoje ir mažmeninje prekyboje 
yra Web 2.0 taikomj program adaptacija ryši su klientais valdymo procese. Vienos vairi dydži ir sfer mons tai 
paprastai vadina protinga el. komercija, o kitos savo ruožtu vardija tai kaip CRM 2.0. Daugelis pasaulyje lyderiaujani 
organizacij diegia Web 2.0 taikomsias programas savo klient-ryši valdymo sistemose tam, kad klientams 
bedradarbiavimas bt patogesnis, greitesnis, dinamiškesnis ir jie pasijust esantys esminiais elementais visame verslo 
ryšyje. 
Pastaruoju metu Web evoliucijoje vyksta gils pasikeitimai. Mes žengiame  neturint precedento vartotoj 
interfeiso inovacij period, kai Web programuotojai galiausiai gali sukurti tokio lygio Web taikomsias programas, 
kokios egzistuoja lokaliuose darbastaliuose. Modernios Web 2.0 taikomosios programos vis labiau populiarja moni 
tarpe, nors nebtinai visi supranta, kas tai iš tikrj yra, todl šia tema vyksta daug diskusij. WEB 2.0 pirm kart 
paminjo O'Reilly Media [1] 2005 metais, apibdindamas kaip antrosios kartos internetu paremtas paslaugas, kurias 
sudaro visuomeninio tinklo svetains, "wikis", komunikaciniai rankiai ir dar daugyb kit priemoni leidžiani žmonms 
bendrauti ir dalintis informacija internete anksiau nežinomais bdais. Seniau internetas buvo išrinktj teis, dabar jis 
vis, kiekvienas gali kurti interneto turin, naujienas, prisidti prie enciklopedij krimo. Visas šias galimybes suteikia 
moderniosios Web 2.0 taikomosios programos. 
Todl šio darbo tyrimo sritis yra raiškaus interneto taikomj program (RIA) krimo technologijos ir j 
taikymas tobulinant organizacij CRM informacines sistemas. Tyrimo objektas – interneto vartotojo interfeiso krimo 
procesas, leidžiantis pagerinti dinamines vartotojo sveikos su interneto sistema savybes. 
Darbe siekiama pritaikyti RIA taikomomj program savybes CRM sistemai, suteikiant vartotoj interfeisui 
didesn dinamiškum ir naudojimo patogum. Tam tikslui bus tiriamos galimybs pritaikyti analizs metu nustatytus RIA 
taikomj program privalumus. CRM sistemoje bus diegtos raiškaus interneto taikomosios programos, kuri pagrindinis 
uždavinys – parodyti Web 2.0 taikomj program pritaikymo galimybes mons vartotojo interfeiso tobulinime. 
2 Dinamišk sistem krimo poreikis ir technologijos 
Šiame skyriuje aprašomas antros kartos internetas, jo atnešti nauji poreikiai interneto sistemoms ir pagrindins 
technologijos, kurios bus reikalingos kuriant dinamiškas sistemas. 
2.1 Antros kartos internetas (Web 2.0) 
Timas Oreilis savo straipsnyje [1] pabržia, kad naujos kartos interneto kompanijomis galima vadinti tik tas, kurios tenkina 
šias slygas: 
 silo paslaugas (o ne supakuot programin	 rang) su nuo kainos priklausaniu pleiamumu; 
 kontroliuoja unikali, sunkiai atkuriam duomen šaltinius, kurie auga priklausomai nuo to, kiek žmoni juos 
naudoja; 
 pasitiki naudotojais kaip pagalbiniais programins rangos vystytojais; 
 išnaudoja kolektyvin prot; 
 didina konkurencij suteikdami galimyb	 klientams kurti savo paslaugas; 
 kuria programin	 rang, kuri neapsiriboja vienu prietaisu; 
 lengvina naudotojo interfeisus, vystymo modelius ir verslo modelius. 
AJAX yra vienas pagrindini Web 2.0 taikomj program komponentas tokiuose projektuose kaip Flickr, dalis 
Yahoo!, taip pat Google taikomosiose programose – Gmail, Orkut, Google Maps, Google Docs ir daugelyje kit.  AJAX 
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reiškia Asynchronous Javascript And XML. Iš ties, AJAX vadinama Web 2.0 (naujojo interneto) dalimi. Nors tai ir nra 
technologija, tai greiiau tam tikr technologij sukomponavimas, taiau suteikiantis tam tikr gali. AJAX leidžia mums 
atlikti elementar CSS ir XHTML panaudojim, dinamin duomen vaizdavim ir j ryšius su DOM, manipuliavim ir 
keitimsi duomenimis su XMLHttpRequest, ir visa tai sujungia Javascript. 
Tradiciniai Web tinklapiai veikia taip: vartotojas savo veiksmais išsiunia HTTP serveriui užklaus, serveris 
atlieka veiksmus - paima duomenis, juos apdoroja, praeina pro kelias sistemas, ir tada gražina sugeneruot Web puslap 
vartotojui. Tokia yra Web specifika, taiau nesunku suprasti, jog tokia schema ne visai tinkama programins rangos 
krimui. Kol serveris atlieka savo darbus, vartotojas laukia. Kiekviename žingsnyje jis turi laukti, kol užklausa nukeliauja, 
serveris atlieka skaiiavimus ir gržina tai, k reikia. Be abejo, šiandien kuriant Web nuo pagrind, vartotojas neturt bti 
veriamas laukti. Kodl viskas turi bti kraunama iš naujo, jei vartotojo interfeisas užkrautas ir jis realiai nesikeiia? O 
kodl išvis vartotojui rodyti, jog siuniamos užklausos ar gaunami duomenys? 
AJAX schemoje tarp vartotojo ir serverio terpiamas AJAX varikliukas, kuris ir apsiima išspr	sti šias problemas. 
AJAX varikliukas paprastai užkraunamas Javascript, kuris atsakingas ir už vartotojo interfeiso apdorojim, ir 
komunikavim su serveriu. Vartotojo bendravimas su serveriu tampa nesinchroniškas  tai yra, nepriklauso nuo ryšio su 
serveriu. Vartotojas nebemato tušio lango, laukdamas, kol užsikraus puslapis. Kiekvienas vartotojo, kuris paprastai 
atlieka HTTP užklaus, veiksmas kreipiasi  AJAX varikliuko funkcij. Veiksmai, kurie nereikalauja susijungimo su 
serveriu, vykdomi iškart varikliuko lygmenyje. Jei veiksmas reikalauja susijungimo su serveriu, užklausos atliekamos 
asinchroniškai, dažniausiai naudojant XML, ir netraukiant  tai vartotojo. 
2.2 Raiškaus interneto taikomosios programos (RIA) 
Terminas „raiškaus interneto taikomosios programos“ RIA (Rich Internet Applications) buvo pristatytas 
Macromedia šaltinyje [2] 2002 metais tam, kad pažymti tradicinio darbastalio ir Web taikomj program susivienijim, 
stengiantis pasverti abiej architektr privalumus ir iškylanius trkumus. 
Lentelje (1 lentel) pateiktas darbastalio (skaitant kliento server) ir bendrai priimt HTML+HTTP Web 
taikomj program palyginimas, išryškinant potencial raiškaus interneto taikomj program, kurios paremtos Web 
skirstymo modeliu, silo patobulintus interfeisus ir sumažina komunikacijos išlaidas. 
  1 lentel. Darbastalio ir bendrai priimt HTML+HTTP Web taikomj program palyginimas 
Savyb C / S, Darbastalis Web RIA 
Universalaus kliento panaudojimas (naršykl) Ne Taip Taip 
Paprastas kliento diegimas Ne Taip Taip 
Raiškios sveikos galimybs Taip Ribotos Taip 
Serverio puss biznio logika Taip Taip Taip 
Kliento puss biznio logika Taip Ribota Taip 
Dalinis puslapio atnaujinimas (refresh) Taip Ne Taip 
Retos serverio iteracijos (round-trips) Taip Ne Taip 
Serveris-klientas komunikavimas Taip Ne Taip 
Funkcionavimas atsijungus Taip Ne Taip 
Navigavimas klaviatra Taip Taip Taip 
 
Pavaizduoti RIA privalumai yra tinkami daugeliui užduoi, toki kaip duomen ršiavimas, filtravimas, 
sudtingas vaizd apdorojimas ir t.t. Paprastai klientas užkrauna raiškaus interneto taikomomj program kartu su tam 
tikrais pradiniais duomenimis, tuomet ji, komunikuodama su serveriu tik tuomet, kai vartotojui prireikia sekanios 
informacijos arba kai jis turi išsisti duomenis, valdo duomen interpretavim ir vyki apdorojim. Yra siloma keletas 
technologij RIA krimui. Nors ir yra skirtingos daugeliu požiri, taiau jos gali bti klasifikuojamos  keturias plaias 
kategorijas: 
 Skriptais grindžiamos (Scripting-based), kur kliento puss logika yra gyvendinama naudojantis skriptais 
grindžiamomis kalbomis, tokiomis kaip JavaScript, ir interfeisai yra pagrsti HTML ir CSS kombinacija; 
 skiepiais pagrstos (Plugin-based), kur pažangus duomen pateikimas (rendering) ir vyki apdorojimas yra 
leidžiamas naršykls skiepi interpretuojant XML, bendr tiksl programas ar media failus (Flash, Flex, Laszlo, Xamlon); 
 Naršykle pagrstos, kur raiški sveika yra iš prigimties palaikoma kai kuri naršykli, kurios interpretuoja 
deklaratyvias interfeiso apibržimo kalbas (XUL); 
 Web pagrstos darbastalio technologijos, kur taikomosios programos yra parsiuniamos iš Web, bet 
vykdomos naršykls išorje (Java Web Start, Window Smart Client). 
prastas savybi rinkinys gali bti aptariamas charakterizuojat RIA metod konceptualaus modeliavimo ir kodo 
generavimo tikslais: 
 RIA turt palaikyti kliento puss apdorojim ir sumažinti komunikacij su serveriu iki minimumo; 
 Taikomj program duomenys galt bti saugomi skirtingo atkaklumo lygiuose tiek kliento, tiek serverio 
pusje; 
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 Duomen apdorojimas (pvz.: sukrimas, redagavimas, filtravimas) galt vykti tiek kliento, tiek serverio 
pusje; 
 Turt bti galimas tiek „online“, tiek „offline“ naudojimas. 
2.3 AJAX (Asinchroninis JavaScript ir XML) 
Šiame skyrelyje aprašomas pagrindinis dinamiškos sistemos technologij rinkinys, pavadintas Ajax. Realiai 
jokios tikros dinamiškos sistemos negali nenaudoti Ajax, nes tai pagrindin priemon pagreitinti serverio ir kliento 
bendravim.  
2.3.1 AJAX gyvendinimo metodai 
Siekiant svetainje išgauti kuo daugiau dinamiškumo yra dažniausiai naudojamas AJAX [4]. Yra keletas skirting 
AJAX kliento puss varikliuko krimo technologij, iš kuri JavaScript, Java ir Flash yra naudojamos dažniausiai: 
 Java metodas (Asinchroninis Java + XML) – šis metodas paprastai naudoja naršykle pagrst lengvo svorio 
Java varikliuk kliento puss apdorojimui, tokiam kaip vartotojo interfeiso pateikimas (rendering), dalinio ekrano 
atnaujinimo atlikimas ir asinchroninis serverio komunikavimas. Šiame metode vartotojo interfeisas gali bti apibržtas 
naudojant XML, tuo tarpu kliento puss taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant standartin	 Java. 
 JavaScript/DHTML metodas (Asinchroninis JavaScript + XML) - šis metodas paprastai naudoja naršykle 
pagrst lengvo svorio JavaScript bibliotek kliento puss apdorojimui, tokiam kaip dalinio ekrano atnaujinimo atlikimas ir 
asinchroninis foninis tinklo komunikavimas. Šiame metode vartotojo interfeisas paprastai yra apibržiamas naudojant 
DHTML, o kliento puss taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant JavaScript. 
 Flash metodas (Asinchroninis ActionScript + SWF)  - šis metodas kliento puss apdorojimui paprastai naudoja  
naršykle pagrst Flash varikliuk su ActionScript biblioteka. Šiame metode vartotojo interfeisas paprastai apibržiamas 
naudojant SWF, tuo tarpu kliento puss taikomosios programos logika yra suprogramuojama naudojant ActionScript. 
Kiekvienas iš ši metod turi savo plius ir minus, dl kuri jie pritakomi skirtingoms taikomosioms programoms. 
Lentelje 2 pavaizduotos metod stiprybs ir silpnybs. 
2 lentel. AJAX gyvendinimo metod palyginimas 
Metodai Privalumai Trkumai 
Java  Didelis našumas ir patikimumas 
 Lengvas palaikymas dl objektiškai 
orientuoto programavimo 
 Tinkamas Java programuotojams 
 Reikalauja Java programavimo žini 
 Egzistuojani CRM sistem reikt kurti 
iš naujo 
DHTML/JavaScript  Gerai pritampa prie egzistuojani 
HTML Web svetaini/Web taikomj 
program 
 Tinkamas DHTML Web 
programuotojams 
 Nebrangus bdas egzistuojaniai 
taikomjai programai suteikti daugiau 
dinamiškumo 
 Šis metodas gali bti problematiškas 
didels aprpties biznio taikomosiose 
programose dl JavaScript programavimo ir 
palaikymo sunkum 
Flash  Patrauklios animacijos 
 Tinkamas grafikos projektuotojams 
 ActionScript kodas yra sunkiai 
palaikomas ir nra suprojektuotas 
komandiniam darbui 
 Veikimo ir funkcionalumo apribojimai 
 Egzistuojani CRM sistem reikt kurti 
iš naujo 
Java metodas pasižymi geru funkcionalumu dl binarinio vykdymo, multi silinio (multi-threaded) skaiiavimo ir 
Java virtualios mašinos industrins stiprybs. Taikomosios programos, parašytos Java kalba, yra lengvai kuriamos ir 
palaikomos dl objektiškai orientuotos programavimo prigimties. Šis metodas labiausiai tinka programuotojams, 
turintiems Java programavimo gdži.   
DHTML/JavaScript metodas labai gerai tinka egzistuojaniose HTML Web taikomosiose programose. HTML 
programuotojui yra lengviau programuoti su JavaScript ir tai yra ne toks brangus bdas egzistuojaniai taikomjai 
programai suteikti daugiau interaktyvumo. Paprastai šis metodas reikalauja parsisisti JavaScript bibliotek, tam kad 
kompensuoti skirtingas kliento naršykls galimybes. Gauta taikomoji programa bus tiek raiški, kiek tai leis naršykl. Šis 
metodas gali bti problematiškas didels aprpties biznio taikomosiose programose dl JavaScript programavimo ir 
palaikymo sunkum, bei DHTML funkcionalumo apribojim. 
Flash metodas yra geras taikomosioms programoms, kurioms reikia patrauklaus vaizdo ir pojio. Tai natralus 
pasirinkimas grafikos dizaineriams. Flash programuotojams suteikia galimyb	 kurti labai raišk vartotojo interfeis. Šiuo 
metu, Macromedia yra nusitaikiusi  tris Flash panaudojimo atvejus: valdomas pardavimas, valdomos formos ir pradin 
vartotojo apdaila arba duomen vizualizavimo taikomosios programos. Flash taikomosios programos gali pasiekti Java ir 
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.NET objektus, serveryje veikianius asinchroniškai. Pagrindiniai šio metodo apribojimai yra ActionScript ir Flash 
varikliuko ribotos galimybs. 
Pasirinktas JavaScript/DHTML AJAX gyvendinimo metodas (Asinchroninis JavaScript + XML) dl to, kad gerai 
pritampa prie egzistuojani HTML Web taikomj program (automatizuota pirkj aptarnavimo sistema realizuota šiuo 
pagrindu) bei yra tinkamas DHTML Web programuotojams.  
2.3.2 Architektra, veikimo principai 
Pagal savo kilm	 Web buvo sukurtas HTML dokument skaitymui. Klasikins Web taikomosios programos 
modelis yra perm	s “spausk, lauk ir atnaujink” vartotojo interakcijos paradigm ir sinchronins “užklausa/atsakymas” 
komunikacijos mechanizm (1 pav): 
 
1 pav. Klasikinis Web taikomj program modelis 
 “Spausk, lauk ir atnaujink” paradigma: naršykl atsako  vartotojo veiksm atmesdama esam HTML puslap 
ir išsisdama HTTP užklaus atgal Web serveriui. Serveris užklaus apdoroja ir gržina naršyklei nauj HTML puslapio 
turin. Naršykl atnaujina ekran ir parodo nauj HTML puslap. 
 Sinchronins „užklausa/atsakymas“ komunikacijos modelis: naršykl visada inicijuoja užklausas, tuo tarpu 
Web serveris paprasiausiai atsako  šias naršykls užklausas. Web serveris niekada neinincijuoja užklaus – komunikacija 
visuomet inicijuojama viena kryptimi. „Užklausa/atsakymas“ yra sinchroninis ciklas, kurio metu vartotojas neprivalo 
laukti. 
Taiau šios dvi pagrindins klasikinio Web modelio elgsenos yra netinkamos programins rangos taikomosioms 
programoms. Šiame kontekste klasikinis Web taikomj program modelis sukelia daug problem:  
 ltas vykdymas dl “spausk, lauk ir atnaujink”; 
 operacijos konteksto praradimas puslapio atnaujinimo metu; 
 pernelyg didel serverio apkrova ir pralaidumo suvartojimas dl bereikaling puslapio atnaujinim; 
 trksta dviej krypi, realaus laiko komunikacijos sugebjim serverio inicijuotiems atnaujinimams atlikti. 
 
Viso to rezultate turime ltas, nepatikimas, mažo produktyvumo ir neefektyvias Web taikomsias programas. 
Tam, kad pasiekti geresnes charakteristikas, daugiau interaktyvumo ir efektyvesnes Web taikomsias programas, 
naudojamas AJAX taikomj program modelis (2 pav): 
 “Dalinis ekrano atnaujinimas” pakeiia “spausk, lauk ir atnaujink” model: vykstant vartotojo interakcijoms 
AJAX pagrstose taikomosiose programose, atnaujinami tik nauj informacij turintys vartotojo interfeiso elementai. Lik	 
interfeiso elementai išlieka nepakit	.  Šis “dalinio ekrano atnaujinimo” sveikos modelis ne tik galina nenutrkstamo 
veikimo kontekst, bet taip pat padaro manoma netiesin	 darb sek. 
 Asinchronin komunikacija pakeiia sinchronin “užklausa/atsakymas” model: AJAX pagrstose 
taikomosiose programose “užklausa/atsakymas” gali bti asinchroninis, atskiriant vartotojo ir serverio interakcijas. To 
paskoje, vartotojas gali toliau naudoti taikomj program be pertraukim, kol kliento programa užklausia informacijos iš 
serverio. Kai iš serverio gaunama nauja informacija, atnaujinamos tik su šia informacija susijusios vartotojo interfeiso 
dalys. 
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2 pav. AJAX pagrstas Web taikomj program veikimo modelis 
 
Klasikinio Web ir AJAX architektr palyginimui pateiktas 3 paveikslas. 
                              
3 pav. Klasikinio Web ir AJAX architektr palyginimas 
 
Programins rangos architektros požiriu AJAX skiriasi nuo klasikins Web taikomj program architektros, 
atsiradus kliento puss varikliukui, šiais atžvilgiais: 
 Kliento puss varikliukas naudojamas kaip tarpininkas tarp vartotojo interfeiso ir serverio; 
 Vartotojo veikla priveda prie program kreipimosi  kliento puss varikliuk, vietoj puslapio užklausos tiesiai 
iš serverio;  
 XML duomen perdavimas tarp serverio ir kliento puss varikliuko. 
Kliento puss varikliukas yra AJAX modelio pagrindas. Be šio varikliuko, kiekvienas vartotojo vykis turi gržti 
atgal  server apdorojimui. Vartotojo interakcija yra tvirtai surišta su serverio komunikacijomis - kliento puss varikliukas 
panaikina šit priklausomyb	. Šis varikliukas, dirbdamas Web naršyklje, suteikia naršyklei papildom sugebjim, kad 
atlikti „dalin ekrano atnaujinim“ vietoje „pilno puslapio atnaujinimo“. 
2.4 Tobulinamos CRM sistemos panaudojimo atvejai 
4 paveiksllyje pavaizduotas kompiuterizuojamos sistemos panaudojimo atvej modelis. Žalia spalva pažymti 
panaudojimo atvejai rodo tobulinamas CRM sistemos funkcijas. 
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3 pav. Kompiuterizuojamos sistemos panaudojimo atvej modelis 
 
Esamos CRM sistemos trkumai ir sprendimai, pašalinantys nustatytus trkumus, pateikti 3 lentelje. 
3 lentel. Esamos sistemos trkumai ir j šalinimas 
Trkumas Sprendimas 
Nepatogus formos duomen validavimas Vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen tikrinimas ir 
form duomen validavimas realiu laiku 
Neefektyvus raš paieškos vykdymo procesas Automatinis galim rezultat variant pasilymas paieškos metu 
Nra galimybs nustatyti kontakto buvimo vietos Momentinis kontakto buvimo vietos nustatymas ir atvaizdavimas 
integruotoje “Google Maps” sistemoje pagal vest vietov	 
Nevisuomet pastebimos paskutins naujienos Naujien srašo atnaujinimas realiu laiku. 
Nra RSS naujien skaitytuvo Integruotas skaitytuvas RSS naujien skaitymui. 
Naviguojant per meniu reikia laukti kol persikrauna 
visa puslapio informacija 
Dalinis informacijos atnaujinimas, neperkraunant viso puslapio 
navigavimo metu. 
Nepatogu komunikuoti su klientais ir sekti sskait 
apmokjim 
Momentinis pranešim pateikiams vartotojui, sistemoje vykus 
naujiems svarbiems vykiams ar pasikeitimams. 
3 CRM sistemos tobulinimo projektas 
Šiame skyriuje yra išdstoma sistemos gyvendinimui pasirinkto metodo pagrindin esm. Taip pat pavaizduojama 
sistemos architektra, sudaromas sistemos elgsenos modelis. 
3.1 Login sistemos architektra 
Sistemos architektros krimui panaudotas tipinis trij lygi architektros modelis, kuris papildomas AJAX 
varikliuko paslaugomis (4 pav). Remiantis šiuo modeliu kuriam sistem sudaro vartotojo, veiklos bei duomen paslaugos, 
kurios sugrupuojamos  atskirus paketus. Tarp vartotojo ir veiklos paslaug siterpia AJAX varikliuko paslaugos. 
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4 pav. Loginis sistemos architektros modelis 
3.2 Sistemos elgsenos modelis 
5 paveiksllyje pateikiama principin RIA taikomj program sek diagrama, parodanti kaip vyksta 
užklausos/atsakymo dialogas tarp naršykls ir serverio. Iš diagramos galima pamatyti, jog RIA taikomj program sek 
diagramoje atsiranda papildomas elementas – AJAX varikliukas, suteikiantis taikomjai programai papildom 
funkcionalum, kurio naršykl nepalaiko. Antra – pastebimas asinchroninis komunikavimo procesas tarp naršykls ir 
serverio, dl ko nereikia perkrauti viso naršykls turinio. 
 
 
5 pav. Principin RIA taikomj program sek diagrama 
 
Konkreiai realizuotas kontakto paieškos vykdymas pavaizduotas 6 paveiksllyje. Pasirinkus meniu punkt 
„Adres knygel“ iš duomen bazs nuskaitomas srašas vartotojo susikurt kontakt. Pasirenkamas kontakto paieškos 
punktas ir atidaroma paieškos forma. Pasirenkamas paieškos kriterijus ir vedamas paieškos žodis. Realiu laiku vedant 
paieškos žod Ajax varikliukas kreipiasi  duomen baz	 ir ieško vedam simboli atitikmen. Jei randami tam tikri rašai, 
tai j srašas akimirksniu pateikiamas vartotojo lange. Vartotojui pasirinkus pageidaujam raš ir patvirtinus paiešk 
išvedamas pageidautas kontaktas. 
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6 pav. Paieškos vykdymo sek diagrama 
3.3 Sistemos diegimo modelis 
CRM informacin sistema padalinama  fizinius komponentus bei nurodoma sveika tarp j. Kiekvieno 
komponento realizacijos rezultatas yra artefaktas, kuris bus diegiamas fiziniuose renginiuose. Kadangi sistema 
realizuojama PHP programavimo kalba, HTML puslapiai sudaro vien komponent, kur realizuojame artefaktu puslapiai. 
O veiklos logika realizuojama PHP klasmis, kurios sudaro artefakt valdikliai. Dinamiškos sistemos komunikavimas 
vyksta netiesiogiai su PHP klasmis, o per AJAX komponent. Kai gaunama užklausa iš naršykls, ji per HTML puslapius 
(puslapiai) pereina  AJAX komponent, o ne   valdikliai. Taip realizuojama AJAX varikliuko funkcija. Nedinamiškos 
funkcijos vykdomos kreipiantis tiesiogiai  valdikliai. 
CRM sistemos diegimo diagrama (7 pav.) rodo fizin technini rengini išdstym bei vykdomj program 
komponent paskirstym juose.  
Informacins sistemos diegimo diagrama susideda iš trij dali: vartotojo personalinio kompiuterio su interneto 
naršykle, Apache serverio, kuriame vykdomas vartotojo ssajos generavimas bei veiklos logika, ir MySQL duomen bazs, 
kurioje saugomi informacins sistemos duomenys.  
Vartotojas naudodamasis personalini kompiuteriu ir jame diegta programine ranga (Interneto naršykle) 
prisijungia prie informacins sistemos, kuri yra operuojama Apache serverio pagalba, atlieka nustatytus veiksmus, o 
sistema išsaugo pakeitimus MySQL duomen bazje. 
 
7 pav. Sistemos diegimo diagrama 
4 Dinamišk sistemos savybi tyrimas ir vertinimas 
Dinamišk sistemos savybi tyrimui ir vertinimui pasirinktos kelios esmins RIA taikomosioms programoms 
bdingos savybs: 1) raiškios sveikos galimybs; 2) kliento puss biznio logika; 3) dalinis puslapio atnaujinimas; 4) retos 
serverio iteracijos; 5) spartus veikimas; 6) patogumas/aiškumas naudoti. 
Bandysime nustatyti kiek sistemoje yra dinamišk savybi, kurios taip pat rodys sistemos dinamiškumo lyg. 
Vertinimo skal pasirinkta nuo 0 iki 10. 
Dinamiškumo pasiekimo nagrinjimui sukuriami konkrets sistemos atliekam veiksm scenarijai (jiems bus 
vertintos aukšiau nagrintos savybs): 
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1. Scenarijus1: Vartotojo prisijungimo prie sistemos duomen korektiškumo ir teisingumo tikrinimas realiu 
laiku. 
2. Scenarijus2: Formos duomen validacija realiu laiku (prieš išsiuniant formos duomenis), kuriant nauj raš. 
3. Scenarijus3: raš paieškos vykdymas. Vedant paieškos žod sistema automatiškai pasilo galimus variantus, 
dar prieš išsiuniant formos duomenis. 
4. Scenarijus4: Momentinis kontakto buvimo vietos nustatymas ir atvaizdavimas integruotoje “Google Maps” 
sistemoje pagal vest vietov	. 
5. Scenarijus5: Naujien srašo atnaujinimas realiu laiku, administratoriui sukrus nauj arba pakoregavus 
naujien. 
6. Scenarijus6: RSS naujien skaitymas. 
7. Scenarijus7: Vartotoj administravimo meniu navigavimas, neperkraunant visos puslapio informacijos. 
8. Scenarijus8: Momentinis pranešimas vartotojo lange, gavus nauj žinut	 iš kito vartotojo. 
9. Scenarijus9: Momentinis pranešimas administratoriaus lange apie vartotoj neapmoktas sskaitas. 
Eksperimentus atliko ir vertinimus skyr trys monje, kurios CRM sistema buvo tobulinama, dirbantys 
darbuotojai – ekspertai: Projekt vadovas: Andrius Kuiauskas; Programuotojas: Justas Adžgauskas; Projekt vadovas – 
programuotojas: Aurimas Junis. 
Priimsime, jog sistema yra dinamiška ir tenkina RIA taikomj program reikalavimus, jei bendras dinamiškj 
sistemos savybi vidutinis vertinimas bus ne mažesnis nei 7 (iš 10 galim). 
Kiekvieno scenarijaus savybs vertinimas gaunamas sudjus vis ekspert vertinimus ir padalinus iš ekspert 
skaiiaus. Apskaiiuojame kiekvienos dinamiškos savybs vidutin vertinim sudedant vis ekspert atlikt scenarij 
vidutinius vertinimus ir padalinant iš scenarij skaiiaus. Vidutinis scenarijaus vertinimas skaiiuojamas sudedant visus 
scenarijaus savybi vertinimus ir padalinant iš savybi skaiiaus. Bendras vidutinis vertinimas apskaiiuojamas sudedant 
visus savybi vidutinius vertinimus ir padalinant iš savybi skaiiaus. 
4 lentel. Rezultat suvestin 
 
Taigi, iš 4 lentels matome, kad operacijos su Ajax atliekamos daug greiiau. Kiek greiiau, lemia per kiek laiko 
pasileidžia pats puslapis, nes be Ajax pagalbos, norint atnaujinti dal puslapio, reikia perkrauti vis puslap iš naujo. Jei 
puslapyje daug operacij – Ajax privalumas nenuginytinas. Iš vertinim sum matome, kad dinamiškiausi yra pirmas, 
antras, treias, aštuntas ir devintas scenarijai. Šiuose scenarijuose panaudotos funkcijos labiausiai pasitarnauja CRM 
sistemos dinamins interneto ssajos tobulinimui.  
Galima teigti, jog sistema yra dinamiška ir tenkina RIA taikomj program reikalavimus, kadangi bendras 
dinamiškj sistemos savybi vidutinis vertinimas (9 balai) viršija prieš tai nustatyt ribin 7 bal vertinim. 
Mažiausiai dinamiškas yra ketvirtasis scenarijus, kadangi integruotoji sistema dar nra pakankamai lanksti ir 
tiksli. Be to, šiame scenarijuje yra daug nedinamišk operacij, nra dalinio puslapio atnaujinimo ir pats žemlapio 
užkrovimas yra pakankamai ltas.  Pamintos savybs labai ltina šio puslapio funkcionavim, todl ir vertinimas yra 
mažiausias. Galima daryti išvad, kad patobulinta sistema yra dinamiška ir interaktyvi, nes pagrindins, dažniausiai 
naudojamos funkcijos yra sukurtos naudojant Ajax technologijas. Likusios funkcijos, kurios veikia be Ajax pagalbos 
neneša per daug nedinamiškumo sistemai, kad bt j galima laikyti nedinamiška.  
Keli patobulintos CRM sistemos scenarij langai pavaizduoti 8 ir 9 paveikslliuose. 
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8 pav. pagal Scenarijus8 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
 
9 pav. pagal Scenarijus3 atliekamo eksperimento vaizdas 
 
Klientas parašo žinut	 administratoriui. Administratoriaus sistemos darbiniame lange akimirksniu pasirodo 
pranešimas (8 pav) apie gautas naujas žinutes. Pasirink	s pageidaujam žinut	, administratorius gali  j perskaityti ir 
pranešimo srašas akimirksniu pasikeiia (perskaityta žinut iš srašo dingsta). Taip administratorius sutaupo didel	 laiko 
dal, kadangi jam nebereikia karts nuo karto naviguoti per meniu punktus ir tikrinti, ar niekas neparaš naujo pranešimo. 
Tai viena geriausi ir svarbiausi sistemos patobulinimo funkcij, suteikianti sistemai daug dinamiškumo, patogumo, 
raiškumo ir paspartinanti sveik tarp vartotoj. 
Ieškomas norimas kontaktas. Pasirenkamas kriterijus, pagal kur bus ieškoma – pagal „Vard“. Tuomet vedamas 
paieškos žodis. Parašius jau pirm raid	, realiu laiku Ajax varikliukas tikrina vedamus simbolius ir ieško panaši 
atitikmen duomen bazje. Jei rašai randami, j srašas akimirksniu pateikiamas žemiau vedam simboli esaniam 
bloke (9 pav). Iš pateikto srašo galima pasirinkti konkret ieškom kontakt. Taip žymiai pagerja sistemos 
interaktyvumas ir dinamins savybs, pagreitja paieškos procesas ir apsisaugojama nuo tuši rezultat gavimo. 
5 Išvados 
Literatros šaltini ir esam sistem analiz parod, kad CRM sistem kokyb	 galima pagerinti pritaikant raiškaus 
interneto technologijas (RIA).Technologini RIA sprendim analizs rezultate nustatyta, kad šiam tikslui geriausiai tinka 
JavaScript/DHTML AJAX gyvendinimo technologija (Asinchroninis JavaScript + XML), kadangi ji gerai pritampa prie 
egzistuojani HTML Web taikomj program ir galina patobulinti esam sistem neperdarant visko nuo nulio. 
CRM sistemos tobulinimas ir tyrimas parod, kad tikslinga taikyti Ajax tokioms funkcijoms: Duomen validavimui; 
Galim sprendim pasilymui paieškos metu; Kontakt vietos nustatymui “Google Maps”; RSS naujien skaitymui; 
Daliniam puslapi atnaujinimui administravimo meniu; Momentiniams pranešimams CRM vartotojams. 
Specialist atliktas devyni tipini sistemos veikimo scenarij vertinimas pagal 6 dinamiškumo kriterijus parod, 
kad sistemos dinamiškumas 10 bal skalje yra lygus 9, o tai leidžia teigti, jog patobulinta sistema yra dinamiška ir tenkina 
RIA taikomj program reikalavimus.  
Šiame darbe taikoma metodika leido sutaupyti  75 procentus darbo laiko kuriant dinamišk CRM sistem. Tai yra 
pakankamai nebrangus bdas egzistuojaniai taikomjai programai suteikti daugiau dinamiškumo. 
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Atliktas tyrimas galino sudaryti rekomendacijas RIA technologijoms taikyti CRM ir kitoms moni taikomj 
program sistemoms, tuo padidinat j dinamiškum ir palengvinant administravim. 
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Dynamic Web interface for improvement of enterprise customer relationship management systems 
 
This work is concentrated on creation of dynamic web systems. Web 2.0 brings new requirements to internet 
based systems (web pages). Users needs to work with large amounts of data (information) using simple web browser are 
increasing very fast. So there is a problem when we need to represent this data on web page. We need dynamic systems 
(pages) to do it fast ant easy to operate. Dynamic system (page) is internet based system (web page), which most functions 
are using Ajax (asynchronous communication with server).  
The real experimental system to increase a dynamism of Customer Relationship Management systems by 
extending them with Rich Internet Applications characteristics is created and analyzed. Recommendations to improve 
similar existing CRM systems are made. 
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